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tanners' tbarlincnf. 
v c 1 
•>irnii r*i riut." 
DAIilUS FORBES, Editor. 
* tSr 111» !■•!•■ •> • pftiimai iii lilr, «n 
• J \ K Ulll I 
Snec:al Notice 
A^ritnlmwl F.»'"han£> * anJ mmmunirt*- 
f r tln» il<j«rliu<'tit, •! ! J <■ «!ir..! 
rl iVtuocrnt." i!i IW «, .M 
Ml" \l» Till- •!! 
r>i m it»«»11—\v ■* »«.• n iw ivi t' ;* 
Kill ttrt ynr» lit* itxk i* ti 
•*» <rr |K- 
puMi an I t*. tl.:nk nn f «*v. it 
«nifi! '• "MriMwil I>? •• •« L i. >t .»nlr 
In thi# ul in tl M u\ f«r it* 
p»«l fwnk. H\> n>i« hat Ih« «i -ok t 
r*r ! fr>m. an I rm : .• _• m 1 .>( mr** 
» \\ •' 
of t' i« Omntjr. fft !»*<■ a »>rl o( I'-iuntv 
pribia thia mattr. anl alt r fciliag <u 
c j.»ah uiaal, w« arr ui.w. g 
Mif him ^ • (witt, I r thia 
Ii.>w wit l>> th# farw«T» lltIM, will 
»'•• r» <J«t /► %r it lOMf W>«'t!.r 111 * 
«ili I j I.IU1 i «rv r m| llr |t want<-<! 
in »-T' ml Ualiti««iHit of thi* (' >uiitT '«» 
w< mil )> '! n f r l! « »pni>« f tim «» 1 
fit iV fff(ii*fl •• |.i tut |4HIm in <»ifi'nl 
t* >«intr, who tin* r ,m.' < rw »r>| t • tiafrlitiii 
him II h« it n •( I»V"ti ilunn • thi* tint-*, 
h* will (*i out til th« C<>antr. Tin* i» a 
•uttli-1 matter, h»-r d I a p»T» It-ntuf. 
Our JoorapT 
The nrit I'lw* in ord r on >or r.wwl }• 
K'iW« Mi"» in «t part 
lh t wn t Kairf 1J. t'l*.- iui' « Ir m t'<* 
•*»t t»!4f ia Watrrrillc Thi« i» * Job- 
ber manufacturing >«f « m«- eight 
fcun JpeJ r a th »*an 1 in' *' iunta It i« 
quil> a bn«k bcait'.-iw pi*.*.", an! i« <1 in* it 
t?i *g> J' i*. i *.n* 
lb-- hu«inea* c >n liti »n f thf -xjntrr T^i 
in.;l« are all in |»ra:. n, an I luring tb» 
}• ! * i« n,» i.M 
1 ri' j rti 'i f tl 
* r» t» 
1 
vt» i.n ":rvt. \ V»t«-r i'~k 
of tS« [■!*f anl it* Vu«in-«M will K* found 
bt a *tat«m>-nt f t'i num^-r* of it» »S >p«, 
trading h u«i», manu:i't r ■» an 1 j 
rtilw 
In the millt th«r« ar> ten «in,j|e an.l «n» 
kt f **»«. t) »j' »rl,»» r»I 
lathe anJ 4in|l* ma-'hin*. i>ur planing 
Mthit ■+. tw > * taac!. ■*, >e 
B»-»t f.-hi-t manufact >rr. • n<- ruru >n-»tick 
manufactory. one manufactory >f agriculta- 
ra. mpl-iwnU. f>u«lrY. < w cmrriaj 
•b.-j t« > Mack*U'th», two !»»<t an t ah.»e 
m anifaci. ri ». tw > draper* an 1 tail f«. an ! 
tw >!«•> »t r* "f j '•luMin.jv th 
ar- tw > chur l. *. wit the u«ual n:upli- 
Bi nt 2 irlit !•! • wh:ch arv a cf^lit I 
■ 
the piace Tt* ro ar- al*> two well k"pt 
t • P \ w ill I! r: ar the lUil 
T< >J "Utti k | t v J. 1 M»n. wh »i« 
ai oil an I ei|»-rien -1 caterer fir th* pub- 
he. for fc't» tl* propr. l>r ol th» AU 
hftm'ra HaMi£ >*li> o. Ft »>t >n The Fiir- 
fit.4 Ihuv, ta n the lower an I main •;r» t, 
Ui'. a >f. ili»tance !mm tkf IUilr>a<l «ta 
ti !•«. an I i» k«-pi b* I'apt. I'.onk-r, an ol<l 
at S xprrHti'-o"! h«U»l k |»-r. who kmw» 
bow to uako hi* ^n-«t« at li >m<> an 1 •* un- 
fiirtaUr. lloth th»^* h >u« are w |f»»l 
1. f r tb« tru»*Ur *• can well V<J«»in,J. 
F« w tt«r ar* t«> hr f un4 in tli« c »untnr 
I town of F"air£-1 J c ntain« two «th« r 
Miall nianulacturing tilU^.w, wherv *ma!I 
quantittr* ol lom?"T arr manuf»ctur«l. 
It 
U al*o an nrvllcat a^jricullural totrn, w h«rc 
U In U found »>m« ol the fir«t tarm* an ! 
»fc<k in the "tat*', ami n 
• tt f can '*• 
f uni an* wh«r« than in thi* Stat® ol 
an 1 »• Jo n >t Jo Ihctn * juatxr in the 
■jjr cultural «h w«; Kit wfi>-n ti wi»h to 
r tk a <i«plaT uf thiir f r In >. tli^T ju«t 
pM up a totm ilnw, an<i make a £o 
ni Um 
l r »oc Uay 
Ttie neii inwn a« w- »» up the ri*-r n 
t!ie wr»t m je u Ui lomfielj Thi« i* a fine 
agricultural town an<! %»< J1 fartn. I. It ha» 
a tfTT f'HHkflhl* nilac* at >ko*'; ,;iti 
I all*, w here i« a •tnali Nutincm Joim in the 
manufacture of lunil>-r 
On th# «| «it«« *i i f the met • I' 
village ot Skowltegan. w! i<*h i« the j r..« t 
I rminu* of llw x in'-r» t I! i.lr a !. 1 :ii« a 
r» v-rr flourishing tillage. ••mUininj; a p p- 
II hiti »n "f »>ine niM «f t n hundred |»*'| le, 
kO I i« ».r» n»k bu»ipUti. It ha* 
grown up durn ; the Iwl thirty jriw 
Atn"»g iu manuhtctori • Mand* pMiicBt 
it* tf > ir ■ill. which t> aaid to lw» one of the 
hnt in the country. Tw-» pap<ra are p«ib. 
l*di*d h«t». th t'lari >n and T« I«Tcrm|«*». an 1 
there are two l«nk* 1 f.'-ra ar»-two hotel*. 
>ne of which i« k<|»l by our old frieuJ*. S, 
W T#r"t an I My. And a Utter k< pt 
! ~ i- t '■'•.•! n the r w I" .« 
• ittict. urd'tly, ami all that on lw •! «ir 
v a traJcr'a bouae, and we are i»UJ to krvjw 
U » well patrooU*!, an ! ! jv t?.«-> will d> 
tnoet than gvt » l«*i"». *• '^'J 
J»ko w began i« a g I (fnculliiral I wn, 
with rjuile a ditmity in it* "oil. It l.a* 
coiwi WntMe light • 11, wht .'h i» ul fin H- 
tur» and ffojlcti *, th .u.*h better for the 
granatin the gr»» •. The portijna of 
clay loatn are particularly fat o rati ior 
gra«a. The Mine thing may be *aid of >U'l- 
i~>n and S»lon, t >ugh the forui> r U n. re 
flat I ita t! an tl latter. Ma.! n « x. 
r!u«i»elr an agricultural town, it hating n > 
tillage of are magnitude, aixj o<» ooinil 
joint uf trade. 1 Ker» i* a »®a!l village on 
t>K> nur k.vjwi »• Ma>li»>n l>ri«lg», wSeni 
ia * •»».! an. iQt of lumber manufactured. 
Mi! n and S •» arw l«oth larg" an J 
wealthy firming town*. The tillage r f So- 
1 n haa grown up within a few yean and i« 
a place of conaitkratlo buaineM. 
ior am, the u ii*%4 thtdr uf our journey, 
in thin dilution, i* ag1**! township, though 
the eatt part i* billy, t^n tha riter arc 
*<tM fine inter*-1 Tba tillage, 
which i* ti A iar~ i» Umi cvotrc of buuucit 
t. r tli TlKtn* «»f the I mm f >!<.«. 
(o*, (')#>• >nl an I r.tii'xlrn, which are ffn<» 
gr wing town* The eattl* »S«iw and fair. 
1 »ld at tM« |»>whi.'h it waa »»nr olirvt 
t • alt'Ti'l, wn« a decide] anreiwa. The di«- 
j>! it i<l »t "k «m n«t only lirr1! f»«»t it «m 
of i fry «i|vrifir quality, and tlx attend' 
anew of p»>>ple waa llw Urj*. It itli d»v« 
»fp> |4' «»ant. n<v|.t the tint which » i< 
roin* • mania night. 
1 • di*|' »y «»f ladlea* manufacture, in 
tli »'iape «d <|iiilta. (Munti rpan<«. romfurtd- 
l>'.«, rue*, el h of tariiitia kind*. mitten*, 
g' tfi«, atocking*, yam, butlfr, clicro*, em- 
hf l-Ty. tainting, ot,- .etc.,wmtctj fine. 
Of r ally u» ful artiel* in thia line, there 
wa* tin* jrmtt.^t and l- «t Oi>plav we hate 
a>iT wKi r* » ."i Am 'lit; the r «t tlirre wore 
two j.ie»--a f d <mi*tie fulled ami drwil 
d.'th. n't 'hwM »u|H>ri'>r in quality to any 
tiling w« n r mw any where Itwaamvle 
I'T tw.» different ladim an I dreae»d in the 
tii II at •» d Of nii'lrxwl (talk, th«»r»* 
K4« a refy larg"* quantity, an I of cuvllent 
fOtlity, •hiiwing tli it N if tli Stwrw't 
aKi«n«N in r.a! »<*"•». n, in*t<-»d ol tho*e rf- 
fi mate, flitting t'linga, (It f ir ntlnng hut 
t»!»< • tiik up in a niohe in the wall, a« a 
•' 'w, or a r»*l on which t> display the 
war-• of a dry g»>da »t«»r« >>r milliner'* 
Fr m what *j ht»e »vn during this t-iur 
t! r t v-ti r* t t'<>untr, %»e ar«* of th»* 
I 'till it then at «t.* k <>f thi« l\»untr 
»» u w <1 i» p- ri t t • that of anr oth< r 
(' fifliT in t' Sut*. r»«TT wher» tlwr i» 
4 ubil <rinilv of (Urutir in the »t »ck, on 
> r l.»rui. « hti f mn 1 n • wherv el**. 
In •' r«i!inti »t' fr i» *« *0<' 
» n,. r hi-tli r •! wk thin h<M«; twit 
il i« fit.inj hy mj* with • >«<•»» mmn 
a« I* %« rl I n»n j rmluce. Hut her« it all 
»-nn t'» alik* ami of a superior make. 
T' .« «!it >f thing* i* la tri'ioi I • th* 
1 
.T" f Mr It •igham. f I' il*lelphi4, 
•>t ■ f th" ,»r ginal propria >r* .f thi* regi>.n 
f< mlrr Mm* v im a •. h<> nnp>»rt-I 
tw > «»t|»-t >r h«!!« of I?) I>urhatn 
an-1 »-M mt<> thi* e-»unt* under th» iar* of 
fit* »g«*nt. Th.*» *ull« were m m<l fr<im 
mir vnlml point in th (' >unt* I • an >ther, 
antil !'.• tr w<re wtthin th» r-neh of all III" 
ftrni* wiilun it* Kwlft. Th* tleaf^ntlanU 
>»f th*ae av raal* n >w c >n*titot* th-entire 
*t •'•k f thel\»«Bty, *• h»fh |.*a*ee l«i| little 
t 1 < il >ir I in tin* direction *!ijht In- 
fuMoa of thi» Hrr-f r •'! > ! » il I.»! I »>v.> 
■h-*iri' qialitioa to t'u« attvk, an I raaV 
it all that nn a* w think. 
S»m»r»«t t' ha* f »*•*! through the 
cri*i* if ■ i, anl i« mw rtllving in 
p.puhti •«. ui. I rtl»" intigireting in!luenr<- 
:• Kailro'i* •» it* t- rlm Hi" agri- 
cultural m!r*»t* In* «u<Pt 1 h»lly fr in 
t1 lumhwrin • 1 J»in hut that thin* i* 
| r ttjr n«»ar an cn I, an 1 agriculture i* r»rrjf 
»h»wli'k,n*iij' .Manr of th«« tu n wli • 
ha*e J' j«,n<lf<| on luml>rrin« f >r a living, 
an I t»-«s;l■—t^I th'> acr-» th-j bc!<l in hv 
•huj Ii*, ha»»' I «t rur« ■<! U' »r h» the f»»l- 
ur«* .»l ttteir'-wpl iyr*. and Bo* h*r<' Uwrn- 
«•! titat tS. ir inter *»t li in iKvupvin^; an<l 
tilling tliow im»; Vi • imc-« of 
»tue»i i« that agriculture i« e*« rr wlirr.» 
l ulling u|< within h> r U>rien. 
On »ur rvturn, we turn^l a«M' fr«tn oar 
!.r t r «ut t i. il N irritlg * K'k, w'cr 
w f >rtni-rlj r <i W, an I 11 li>ok in on Ui- 
Nfl ! Ir.'-ri 1« Wl lUlM at th«* <>I 1 
l»«nl ;tU»tanl on the I rth riloof the 
ri«> r, with <■ ir «u-»i l<-n an 1 Utch* 1 <r frien«l», 
4 
4r aiwar* t Iw f» m-l. Thee > i« another 
J» t ! m t! j la- k»-pt hjr our frin I IJ.t •, 
which we ha^cuj tl >uht i« well kept, though 
w hat tivrer »topp>l with him. hut *>• 
i't *! t'.ivr he cau >1 > h-tt-r than our 
! I fr: n l«, r make a more deairahl* lit mo 
fjr Irtnlcn. 
N rn l^vw k i* the »hir* t >w» of S->ni' r- 
t County. It i» BtfauraM'' a* tho Soca 
ti »f |!i* nli'bntMl Injun lilUj^ wbetw 
»t r !! »•■ wa» killed an 1 the N»rridge> 
m k« rit rumiai-d. A wlUgo km early 
c*<ut i uti the ti rth •>! of the rn<-r, 
uhu j M tho aitu ol the County huiMinj:*. 
At < titu it wa» * l!»uri»hing bu»in<«< 
I la* hut in con*o(uencr of th* unwiv 
m»^rui sit ot t' landholder* in the d*\» 
.1 » I r ; rity, tu-cliinici an I arti/tn* 
■ re | r-v uted from bvcutuin* holder» of 
..I | r J rtj unl laving a f>la ; t! -jrc nil I 
call 4 ■ tinl of eour*J driien unit, *>> 
tl.at t .'- till*,; Mmtttoiiwltbf onljela** 
: | 1 Uti >n th.it can «-»tain n tillage— 
lutriitti ra-chanie* ltd irtkaaa, Sow 
; 0 I >ftU of the |! Vv* 1* all g *t « 
iir il !, an 1 a l»fj' f'tttrv «f tho Imild- 
X* ..r j'lti' t< ■! cajr. It* flirr U ik* 
I ti: 1 in etery renpect, e« > pt that fr,jiu it* 
l. »!ir <dJ tr f, *ith which it* »tr t* 
»r lii> J. Ther t'. y 'tni uniting decay 
>n 1 .! * lati » with U-autj, and miking 
t im.t. i^ an] inUfr*ting, which other 
»i would U-u:nnurating if nil forbid* 
t'n t itf ttcning W'1 «pent th< re, we w<rr 
tilt! r wa* a •• >:ark'e WfJ'linj" in pr>- 
*r> *» it the r ,rt II !•.- S> we thought 
to z t uili^ht- n 1 a« t) tho »ignifi«inc<'of 
l at j-'.ra- .in 1 according'? walked nter 
t > uk- an 1 fc-r» »t wn. We foun I the Keg- 
i«t<-r of I' "l4 < "Ice filled with j— «j 1# ol tit- 
r u« a^e» aril itii aujtaa. Tlar-Mtrur 
at u 1 Hi' int •: d with the dignity of n 
.1 an 1 * l.ooor wm attend"! hy thr»«e 
C atleuun ot the gre-'n *>•,;, the •hrriff. * 
| r.-jii r, and ft lot of witn«»»e«, all the way 
Ir 11 >urk», bent on the vindication ol the 
i «..lt 1 majittr of the lawi uf the i»tate ol 
.Maine. It a|<|<-jr>] in cri'lenw, that a 
! v jug ui'ti, U1 rn^iof; in the fttnin 
1 ifh' r!.<*^|, ha l '-'n lor uiu'' time. *tir- 
rin,* up l<*4 Llbo<| in each other'■ ?cin», 
until 1 ne ilay, a* one of the parti-* w** pw<»- 
in^ the r«»i l«n<v ol tha other, with a kittle 
•>f pi^^will, he wa» a«aailt>] with dit--r» 
amiable wunj« and phraai-* Said Word* and 
I'l.rxxt Dot b«io; (>arlicuUrljr agnxablc to 
l»i»» puMfvor of *!»«• K«t«| •will, he wry rulh. 
hweljr pivwcdeJ to *| ill tho miik* on the 
head of bU aaaailant. The eonlenta of «ii>l 
kettle not proting ijuite *» palatable to tho 
voung {••'iith-intii m mi ;ht hnt<» been, he 
pr^ <ol.il t,> lt|.vk<-n tJ'o of him of the 
kettle and <>:l < r« i*o hit phi*, to 
the great feMtulat of g *» I mann< r* and mor- 
al*. in I c intrarjr t» t' j if-- mi I dignity 
»f th-'SutQ of M.iiue, an I the utatuU* in 
«»ich «•" mad"- and j r »% i>lf! Thereupon, 
him <<| the hhick-iK-d ere, ma le complaint 
to the propr anthoriti'which nmIIkI in 
k f * of two d dlar« atxl o«U on the «aid 
hlackrr; and Una i« what i* called a 
••Stark'a Wed ling," document and all. 
Hut it i« iin>l> r»t • >1 that there i« an unwrit- 
*••»» hiatorv in emn 'lion with tl>i*a(Ttir, in 
which a terr f.iir ladv |dav« quit* a em« 
•j leiioii* part St w ar i»«nrrd hj mir 
lri*nd the doctor. who i« w. !| trr^-d in «>e- 
cult •ei<-ne«», an I well understand* the re- 
mote cau«-« of thing*. 
N'om ljj»w.iek i< a jp*>d firm'n- t >wn, 
with ijuito a ditvraifjr of »iil, Ironalight 
•and through the li*t d >wn to a atifT «lar 
I.jam. There are manvfin farmland much 
fjcl' nt »l fk. On the 11th inat., lln*? 
hi I » I >*n >1 w, at whirh w<*re eihihitrd 
• tl>r • rr f ir hundred head of en !• 
1< 11 eattl*, l^ei I»•Seer, »wine an ! h"r» • 
with anr <)uantit\ f th«« pr>luet»nf thi* 
firm* and ln*u»- hold manufactnrea. Tt <*r 
h 11 a right g' I lime, .in 1 went h»tn > w.-l| 
nU*A«d U*t XetrHgtweek ntU do mm 
thing* if not it! r» 
Knm \ 'ri l^ * <-k. «•> r- tun. •! 1 nc 
miT l!i" hbi" r it" tl-tt w.« wmt. J'r >m 
n cir-tiil •«r»rr «»f nil tSf lift* thtt lia*" 
i>.in" uii<l<-r <>'ir ■''-•-rtnti-'n. during t'ii« 
t >ur, «.iti»fl I tlmt iiit^n-*!* of 
agriculture \r< n^ar 1 in M iinr, an I m r-. 
■tor, t!i»t rulr»* I»- -mniuni *t!>>rt i« itidi*- 
I iwttM* la tl>« fwll .1 «ii<pmmlorourij^i< 
•*u!tun?, t > «.tv » thing f <iur<>thrr M" >ur* 
Ktrrr | int u< •»iMe t > ntilr>w I in* 
l! i< ri^. «• m»rli -I 1 v the •■wtrl marr'i «>f 
i'Mjr .\ m -»t. t* in r i»« ! j ju!at n, 
•n I t ri«o in tho v .tu >.l r.-»1 p>|*riT, 
whil the r-t r%« ( l! • i« ttking |l»ct» 
w 'i. r l'-r ti' 'u. r 'r !• ! ? t 
tt -ij Tfn« i« * b itt r wt h »h<tuhl r 
e !»•* t m t » n i« 't«i! *tti >ii f t' 
J ;! f M tin',«•«{ » !% «it!i r r •«•• •• 
I » our public J wtm 
>'ui Tli • >«i| li Mfitl, 
Potato Crop 
I am grtti£cd t> I am llutt tfc« pDtiH 
cm|i in (In* tieimlr i* '•<>1111114 iu Utt. r 
than !u» li n tali I cxmnttfiK-i' I 
li^-.t,' t!».' !.r«t u.«: ».il, it 11 ti .i'iI h'V. A 
M. I'.r «m int« If, hi, 1 tftii .tlx-r t<*rr 
K'k-I hand to dig, a l> >y !•> |ill th« tui-«. 
At (writ-«<• wirv call'1 tjJum«r. Aft»-r 
Jitiu r w<* ! u{< what w«i lu.'i dug. in 
liir<>) h >ur«. vti 1 lh#j in •a« ir<-l Ntntjr-iii 
)>u»brl«. Tli# Mat I >r> ii >ft In • uf u* juill* 
•■d 1I1 «in-<**ri l Ju» "inr ba«li<l», and Cn- 
i»h*d th« jatoh,—ticking in ali !»•'• hu*hrU 
«In li sr«'W ••11 »-ig!4t r >i« I m than a 1.4'f 
»«-r <•( U<>1. I'll *y *• r 1, «»orj »!• 
t. riiiu r I J f 'I ipiri, lli« utbcr ru*< 
7 1 t t|nrt, «U'l | Unt I witli !• •] «. Hier 
»•. f I iig r^l j»>uu» «, *ii«l jjrvw 'juitfl 
Ur^-. Nmi.< wri*li««l k< | uin l, »u l mituo 
imi. tin.' w„>ij!i'>! tbr |»juiiU. TI10 
iiuuiVt <>f lull* m u 1170. Die tin's turv 
■juitii !-»v I .*"• I * I t in, 
4111 the nrt tt.M^lit u( th ir.70 hill* w.i« 
j i 7 ; « ri- 
tr Min 1 Im I lor t« > }>'4r« l' 111! mt vl tt it.S 
li "|>« III .'.MM' 1 1 " t'f t '' li j * '• i". • 
killcl "«t I i»t «| r. 1», I «|jft*a>l «ti 11 
1d».1» ..I II * tD4tiur«, an4 j.U«w« ] it ill un I 
J'^Uit'l tin' |klt. t" J Mt «. *■« I 1*411* dc- 
« ri'.-I.-t' ut the tniddU* f MIt. Culti- 
14t»-1 tlli'UI Ultll «.lt«,ltlld li I'd tlx III twill', 
iumLiu^; 4 ! r>>u 1.1 hill. Wln> I- it* 
«. i». Aosrur. 
Ut mii, Oct. 21, 1S'i7. 
Cultivation of Native Crapes. 
Kwri day hringa u» Ireah cvi lenoo of the 
rapidly mcrv**in4 !»>««• f .r (!> MM MM fruit 
l 111'' »in •. We hail it .i» an evidence that 
men aw he viinj more r line I in their n»« 
Un«. more >1- Ii it in their taatea. I'er» 
Ii ij" th<re i» no ••* ■ r fruit w> !l caleula- 
t< 1 t > gite htvtltli t > tlio e >n*utuer, ai the 
Kr*I*« 
In Franc*. in 1 on t!i<" t>.uit« JI the Khine, 
ihuuMiidt r>- ft t > tlx nwjrtnli t avail 
tl !«• Ivea of t' lu- .u« \ ^ taM hi -at* 
j r.— ut• u« a t> «.ir<l f<>r the tail of the 
faithful tign«r -n. I:> !■■ I, the •ea«on of 
|uu< kin^ tl>o ^r*p .Mil |r.Klui-injr win# i« 
one ol merry-making, an 1 h l.» »ked forwar I 
t> with ^r.'»t«T [>|i*4*ur« than ant oth<r 
ivitit<>f tli«* v-ar. That certain vari^ti* •>! 
th zrij- luxuriate in our rirhnoiUan ! lino 
n*m -jilit p', n >ne can deny ; that the flavor 
of ir native fruit i< line. remain* unli-|>u- 
tl; 'hat a «hnli-aomo IcT'ra^i* i« ti.t !<» 
Ir >iu th« jut' of tl.ii fruit. ha* I wen fully 
pr 'vol ; that native wine*, "tp-irkling" or 
" rtill," 8M t»*«t r than the nefart»u» I 
wo'iil c >n* tiona of commerce, require* no 
gmt amount of w i*Jjtn to perceive; that 
they ar>* inorf li<-*Ithy than »tnnij liqu >r*, 
•pjh-Jiek or hard-cider, i* in ii»j utaMo ; 
that turn will drink mor: or It a* exi itinj* 
Iwtrra^i i« equally trae, an I therefore at 
the ri»k of d>in£ injury to the oauacof Ttiu* 
pi-ranee, we aro constrained t • believe that 
the increu«ed manufactura of native wmva 
w I I end in a material fw-n^fit to the na- 
tion ; we heliev*1 there would l<« !•■*» drunk* 
ennm«—certainly lewer would I«j poi^med | 
by druggwl liquor*. So far aa our oheerva- 
ti n and "ip ricnee g'»ew *o far a* theiry 
lead* u»— wt dbbtlier* In the Ute of alcohol | 
in nny form, hut if nifti mu»t have It, pre- 
,«ent it in the mo«t harralee* way. We think, ) 
howcTcr. that due effort chonld ma«le to | 
extend the culture of the grape aa an article 
of diet and luxury. It u hut a lew vcara 
•idco the introduction of grape* int the 
N> w V< rk mitrki't »■ >»•» arti<l<j <»( trad'", |. r 
Ibo »uj |>ljr of ri nT'"altj. Tfirjr hat« Iwn 
totally mi articlo of lumy. hut now thry 
ah -•till I** pr«»du< I in Micb to 
rofr--It tin |.-tints o( cvry cilii<*n. Surrly 
nmio ran deny tliat ar>' nadily mili- 
tated. Although r^juiring much rare, tho 
rrwar-1 i» in |t >|> irtioii. One great fruturo 
in fUmr of culture t», that in any «uit- 
alile rs|MWtir<] « Ur/ 'amount of 
fruit mar 
K jmwii on a amall »pa<v, Along fcmvn, 
npiin«t th<« end* and 'id--* of building*, in 
unoccupied cnrn<-ra of garden* and yard*, 
which would not pn«luc>» anTtl-ing • !«■•, the 
praj " may Im tmm-d. N »rly ry (ami. 
ly could *upply it»df with fruit in tin* 
w it. [tt'fttcrn Furawr. 
( iMMir oi Sou. ton >mi>. tl r • Tull 
aiy* 
•• I 'mi hi on l>arl<»y. »-»*ii on. in tho 
hunting •in.I nt I'jtncy, WilUhir-*, will,1 
for Briny t. »r« aft-r, il *owa in indifTr*nl 
w.trin ground, tie ripe two of thr»«* wn'ka 
"urli-'r t' in any other which hi* »e*ir !»• -n 
irapr _;in« I at Painty ; but if h»ii a d«*. 
gr»> further n-»rth, on o il I, elayay land, 
will in tw or thr^ > .»r* I ■*» thU '|uaiity, 
and (wAimx a* lata ri|* a* anr other. Th> 
grim* of rifetahli-a are t!i r > •a*vI the 
I lanU | nirwilitK from them ha*n th-ir «ir• 
lur« nr I thrir ilinarc al*i; wliili WkiIi 
nivI th ir •»*>!• in lit* fi-dd* where they 
cm» naturally, rvarh prrli-ction wiihmt 
change of toil." 
\i>Mrr;ivio\ <>r I •«>!>. A in tn r ol 
t!i llriti*'i Wiciat «n f<>r th«* .1 Irancti nl 
nt > no-, r ntljr ■tulol, at a meeting of 
|li" » civ, thai tWr« wer« only t« » arti. 
rle« mmufacturt'l t >r f«»l in Kn^laii'l, tl> it 
M r-- n I * lnll rnt..1. «ii < ittnn w nil an<l 
rrfinc«l 1'itnj "ugar. 
I ■ in (loam. VinmMiIwv 
lh.it I • ! caught n t>.i l »v! I, at> I < u/IimI 
k '■ if I I f .1 
mi!*-. AH aurta of r we I. * wff all re. 
••• !. ulc'i.Mig'i »ime iiii^ht luirn iritvil 
iim fol, an<l tin' follow in/ <° ir«» i.iir iir.|. 
I li w:i« in the flr*t |'l *•*»* ry c,ir< 
fulIt nut] m .l-rately I ai !<• nrtrr 
iJu.-" |" (VplmtlM. II" wm carefully hlllll 
1 W 1 >1 t H-'.ltli r MM Colli, (it »l< 
.ut i»iJ »mIu»ii() i.r when I *«• III the 
! i«t li li-iit«-vl—h« wa» kept i' iixtantli 
nil '•••I ulil * KVuh-lit fo l, cl.l*' r, rm.U. 
\<? ati I supplied with plenty of the 
«t WltiT at nil tllliea. Ill a few *i<tk» lie 
w*« |» rf tly n il. It I* nn oi l • i»nig tint 
r -i ; i» N i» t'f iiur« t!mi ui« the 
I hyi-un, wlii 'i n.i« vrrifictl in tlii* in- 
•unco. (Ki. 
Silt *>i» (it'ANrt. !le<vni npcrinirnt*, 
• it- I ki the M irk Iadu l!ipr« ^ • to »h »w 
t it > mm in null i« ii vuluaM a>! lit' n t • 
.ill application* of £U III I I til>' "oil. It II 't 
ily ht« t n l«"i -y t« gi* !i (trvngth an<l 
Ii inlncaa u> the a!raw, (which gu m ■ »• ik- 
!•;»•,) but j r ient« tli« 1>%* of amtn >nia, 
which i« r>>ii*Untlav iconic c*cti in a «lrj 
i41111 -|>Uir«*. Mr. Itirril, tin • lit r if a 
1'rni.ili agricultural jxiriial w)» "We 
L ft in np-'ti Mir, in plate*, 'luring I "> ilar«, 
,1ml weight* of tin.' pure guano an I g latio 
I r v.iu»ly miii«l with nit. At tho rtnl of 
tt.it tiino * \nuiin'l an w t'ie ant unit of 
mtr :• ii, an I t wn4 tut the pun-gu m 
l.aJ !■>•' 11.6 ptrecut. of intr ^'ii, while 
t at mint with mIi hi I I >«t -nljr "• |»r 
nt." Th«r Kx| re** rocointn inlallie u» of 
refu» •alt fr.iu fi^h jail r« lor t! i» |>ur 
I an ! any refu-- fall m u11 | fiibuhlj 
mi«M r tl | ir|>.»«''. 
1 iic FmaiKs' I'oMTtoN l/t ui »tfir- 
t t< 11 our prof-wi n i« the fotitnlation ot 
nil ■ r«, that we ar«' n it onljr 111 ij-jNirl 
ir» Hm an>! our famili<«, hut the whole 
hhdcwIiicIm Bortkm ol lUMMtltob 
•I iicmli'iit on u» lor the tncani ot «ul»»i«- 
tence. <'ur i« one of twtK'rulonce 
mul u» lultiNearly tin wh ■!>• ui.imal 
rr'ati"ti < It'kit'• t u< f ir tho in mi of 
life. I) > we rvalue tho importanc e ol o«ir 
j witim? l/-t n« r » iUo t » !*•, not milt 
linn r*, hut wi'i, thtnkinii, a /in,' men ; 
ui *n of knowledge, uim of uaefuln aa, nnti 
I itilVi iuv. Am it with Tour Jrmca in 
tlii* 1 •ii*iu l. t u« j r--i tnwar l till the 
uhJ-iU if our wi»bc« uri contumaiaWol ;| 
an I t!io \oiiv of honi«t imlu«tTT, an I the 
• i"f omtentniitit ami hajipini-**, «hall 
tw h irJ, •uctiiiiing, in harm >niou* notca, 
fr hi TiTT talley. cterjr hill top an ! ntri 
h iu.l t in ir U Iot I Mate. (II m. X. A. 
I>avU. 
T«i Mtonc ll*r. Tlio will >r ol tl»c 
New Fanner hit# that lm !•:»« |T"»*• 1 
the following ruU f>r finding the uunihrr u( 
tun* u( hdj in n gitm t. ilk : 
•' l'ak>- a m»w uf IJ or I »(<*• ( iti Jijtli. 
•lid which has Ih*ii filled with hajr, a* it 
waa ilrmii from Um fi -UI. and »>■»► h»«*u l\- 
in- till ►] ring. kh I iii' UUM tli" length, 
breadth and height111 fi-t—:nulti|'lv them 
I • ^ t tli cubical content*. Fur ii.»U»c — 
tl'U length ii It* t, breadth 40 f>*t 
lin^l t I'i 1 < t—'Jtltimc* 4t>nntki« MM|. inn!* 
tiplivl l»y 10. i' |«il t> IS^sllll cabin IdcI, 
which I-1114 <li\i<|. J bj TikJ, tli«* number uf 
I t-t tliat 111 tkii> a tun ol l!.t'<»«» 11m., will 
give 18 tuu«, UtNt ]!■•, Thotop of a mow, 
►..* a'Kiut ono-third, we rato at f(K) feet to 
the tun, the mi'lolo 7l<0 feet. un 1 tho hot- 
toru ui the iu«w at 0(M»—»> the m hole liulk 
would a\ir*g» TOO fat if tlr? iuuw i« 12 or 
1» Iwt d«-« |>, hut if onlj, 5 or '» fo»'t doep, 
count HIM) l>* t fir a ton, and »o accordingly 
wilh oilier bulk*.'* 
Ane or tiik Kotg T**«. Shengel men- 
tion a roto trex, still living, which u up- 
wards o( one Ihoutand Tear* "Id. 
IVttcr l<o the lica 1 of the jrcjmturjr t!ian 
tho head of Ibo gantry. 
M I S C K I, L A N V 
THE STORY OF A HERO 
!<ol Mrnlioiiril in unf IIiMorr. 
Mamille*. in Kranre, i« u ciljr uf fuin 
tain«, ai»'l liMftfino a<|u >lurt, nlui<*t < n 
tiHj nublrniiii in, hjr which pure wnt«r ii 
t rough! frun lln> little riren lliittiiinn 
un l Jm< t. Hut tin* w.i< n it always tin 
!/>.>k ••afl with matir, nianj 
j«»m, ntnl I will •how y»u liaw ill it u*>i 
t l-» «u|<|>li I with w:it r, mi l h >w, in tin 
lulln ■»« of tun it rain'1 to hn otln-rwi«\ 
One* u| ti a tiiii"—I know nut tlw ex.wl 
date —lie rr «lw<*lt at Marx.'ill**' a mar 
namoil (iiijot, Willi bi« wif« ami one ami 
Thcjr wi re hut liuiiiMe peopU; ainl at tin 
tim-> my narrative begint, th>» •-hill 1 ij 
•irk «f » fever, hi* t in jue cle.itinjj to th» 
rr I.n in i,i:'i. >> I it 
j.1 to hi* »till hott'T r>r» li«a»J, whiU In 
m* I ii >t 11 crj in a jUmtirr torn* for 
draught <»l watrr. 
"AIM! iu\ elul I, MmJIhimudjoi 
in rtttl ti In* 111 ,tting, '"you kit iw I 
lul l r mi air ly th-n«l.m »• empty Nol 
a drop <<f water have I in the lmu*t, ami I 
(•mt all «' ir mughh >r» ar« a* Iw'lly off a* 
our*»lt *. S't.ukrt a draught of tuilk 
I hav • nought i'U t.i giio T »i 
•• lint m th^r it i* not like «*itcr," ro 
• ,H*1 |1i« I. "It n. »k>*^ m only tin 
mofw thirtty, an I alut «t cli'>k«* n»>'. il 
m- in* •«tki> k while w it>-r i* » • * dd, ami 
rrfr'«li<-« in" I ir a long time. Hut, alu 
Ton haTi* MOM •1 k't« nn, II it WlU Iwl 
mm. f r I am haming* Oli, if I wrre rich, 
I w til I cxt* liltlff I >r th« lim<«t win ■«. if I 
had 1ml I! ntT of fnwh, purt.enhl w-it<r 
M • itn ■•< > iT"t, with true maternal I »t»- 
•tr'to l»» rarlfj llw» young ■uff 'rrr ; anil 
bavin r M In partially rt'i Tinj hi« 
rit i-i; « I v hi an* n' a -Intight «»f wat<*r, 
win h a kinl m ighh^r, wwrily htlli-r "1 
t'i ,n 1 r«- If.» r! I y the hand of her littt< 
•tsnghr r. hf at I -ngth *lept. Run In hit 
dream*. lii'Wi** r. t* ■ memory of hi* fev<*ri«h 
1 tnginK* I tnnlnl Mm an I hU plainli*» 
rrT f<tr * it- r at tift-r^iirring iiit«TT*Ir 
• r ■•tgl't t »r« t • t* nt ther'« rr «. and »h 
tr-' l » ftlr, dltwding |a itakrn th« Iny, 
|.*t f>T "t »g,»h* •ViuM al*<t awaken hi< 
i|.- r»-» to gr-ater aetiTlly, when aha kn*w 
llmt •til* t»n wIIImmiI • '»« mwiM of atltafvirtg 
thffn. 
•» im tiun 1 U«t, ami tlw f»tfr-«,rii,k« 
i, 1 ,« *fnwi into a fine, thoughtful T"Ull 
•»f »iiti ii. N ! mg r dept I* nt iin hU pa' 
rtol». tlx' ytMiiig •laetjiiw liujrot chwrfnllj 
|- rfwrmvl i >« j-irt in gaining a living Dm 
iT-nlng, aft-r hi* Murn frutn *r <rk, at 
XI iUui <<im t wa* l'U»ilv engaged in plar 
ing the Tfiiii g in <*1 on tha taM •, tlia aaitj 
to li<*r *»n, 
" Jj."|Ui «. t -ti niimt le content with I'-* 
than \ tar n->•i! »|nntity ol w.»t. r t» •night 
for again t!i»* ri«' in i« n<-arlT JrT." 
•• I am e'rijr ! ir that, uotln r," r pii<-«l 
J^niuN; *• Imt though w 'ha»' tllen •inr*1 
U-.'H* t'Tt « ir.-.' of * it' r, ut |r i«t w<- ha»' 
In*if w.mti l it Ihtil^r tin wh"tl I hai! ihr 
ftfTrr." 
••Oh,J jii< «.r hi Toil nc»«r furgi-t that ?" 
" N' »'T, n»"th- r. N • tiny | »*»■•, hut 
tho lorturo I "iff' rt I tlu n for a tlraug't ol 
w it. r 'in into m v in iml an I I hut n 
■nan hi* » alth in anvthing aav hi* m ir 
ahun l int *u|>|'!y nf tli it in** g gift. I* 
tl.rr n «r i_\ ..f ralieTing tin* want, !•» 
w'n.-ht1 |- >rof M ii> illoa wfT-r ag mui-h, 
ami *o olU'ii ?" 
••It i* ju*l ln'iiui" tli( |»wr »r«« tho*' 
*«li auffer it t'i"T iuu*t oiituniin to t| 
»i; «i-.ilth might Kmaly III* »'»i!," iut- 
•a'-ntl hi* father. 
•• II iw mi a*kt'i| .1 irijui"*. 
•• Kaailj •mtn^li. <»nly |rt an ni|ii«H|uet 
If r itmtruet'-l t»i hring puM waUr from a 
dutant riTrr." 
•• .\n l wh it w tul.l that co*t, think you, 
father ?" 
•• ^l re inon«"T than you cul l c >ont, my 
»oti f' |'li"l the elder liuyot; 
•• eo l«-t u» 
to our <tu|i| r I ■.•fort it i* a* e«.l<l a« tin- 
wai<T y.<u itr .tlw lyii tlrtalning a'aiut." 
Mi-al on r, Ju |u<"a wamifrttl indiegir- 
tl'-n liioiightful ami •i|«u,tulnoliini»oliml 
hy hi* i-ir-'iit*. Theye-mvi'tw-l toother in 
m Iitnh rt >n ii'iout th« ,'ilr.i •r linu'v ni in- 
ner in wliirli hi* min i dwelt ull the otii' 
ni^ht of iuff ring Imiii tlur»t • long n in«' 
hy. 
"It »■ trati 4 •. R.ii'i itrvu, 
" k iw tho lad i* alwat* tltinkif«K ol it. I 
; iit>- f-Mr> -.tit !l hint I. imt little 
UTl to-nig t, for it * ma t> griovo an«l 
troiMe him »> much ; int (or outwiTf* 
at tn\ but 1 V. •> mo unfortunate »houhl 
have to h tr Kuir<T1tig« like those ho eip« ri- 
» nml •cm! jf.tr* «go." 
" Well," ir|tli«tl tlm father, •• cren that 
i» not th c*. i'.-l ohjrvt of hi» anxiety." 
•' Why, »ur. l^ hi> due* not f.»oey hiinaclf 
in |.n<j yetmid Madame (iuy..t in an 
accent of nlurra. " 0<ir neighbor '• <Iau^*h- 
t> r, Madeline, caata ►lnvp's of * at hiin, I 
kn iw, young unit) i«, itiiJ .luc|Ut» often 
t ll» her how liku a littlt ang>l »he aeenud 
t<> liirti when her m tin r inadn her the lx arer 
of that draught of m atrr. Ilut it i* doubt- 
I'— onljr n >ii- tlx-, for he i» atill a U>y, at J 
au« a full Ti-ir younger." 
" I wo* riot thinking of Madeline, wife," 
re|>li<<] Monti ir (iuyot " In my opinion, 
Jaor|ii<« lot -* aouiotliing ela* better than all 
tho littlo dam»< la in the world—I in- in 
m>tn»y. Ilo i* al«aya bearding every aou 
he ran millet, ami tryiog, hjr all aorta ol 
rxtn aerrie » t » ram more than hi* daily 
vta^i-a; and I aliuoat f>«ur our ton will 
turn uiiacr, ainco he *pcud* nothing ho ran 
avoid " 
*' Oil, if that bo tho caw. he i* douhth** 
thinking of aomo girl, and trying to mve 
againat the tunc when ho it old enough to 
marry; but ho i* a g ood youth," added 
Madame (iuyot, bru»hing » tear from her 
eye at tho thought of having a rival in the 
lovo of her only child. 
I ••Oli, wife," ni'l lirr hu*t>an<l, •• you 
arc atmo«t ^nlona of littlo M.vMuw ; l>ut 
rrmwibir, juu ninrnt cijwvt t) k»*p tliU 
nnn Ismli of your* alwnya by yiur »i'l« i 
#H'l I Ihi»t if llio thought of laiing 
•>iino <lay to jimtiilo furawifu makr* tlw 
tail m> Mating, I forontf am writ r»nl>nt 
" 
l'li<? fturii of j4iH|iira hen? ato|tpe<l the 
«nv r*atw>n II >ur* afur hm j*r»*itu wrr« 
at m»t, th« youth Ml l>y tho latino in lu« 
little rhamhnr. A luiuriant tine Imng < r r 
|tli<< ra*ramt, nn>l, wn»lnj» h*-kwar<!« an I 
forward* in tho moonlight, n»t f«nU«ti<* 
•ba<lowa on tlio wnll. I.ittl" Ln<>w tho 
|«.ir-nl« of Jar<|tira liy what »tri>n~ fc«lin£« 
l,o * i« aetiiatol, ilmu^fi l*itli were in | urt 
right, the Itlkrr *hfn iking of hi. al- 
most mio-rly hahit*, llwi moth« r in Mining 
that h"T • n |n\.*.| M nl.-linr 
II * toulh OfMHU III »- 
fill nature which I»<«nmiii*uI I t<»o»Mn »n>l 
thn»t wh<> w»n>lcr at loti in .1 l*iy of »i*- 
t«en, mint run "n'^r that in »iuth< rn 
l"ranc« the MoinI run* warm. It wa« In- 
'i«cl w in li-rful how he a|wa\» thought of 
Mvllin- in connection with that night of 
ag >nr—how like n mlnUurinjj an- 
p'l the chill ha«l MDiol in hi* tj"*, when 
»' « I lightly in with the r.^liirjf 
Iriu/ht i<i Mtufr hi* longing. Tin1 J» of 
-•■>1(1 watT ha>l w >rk«l with % tMrreliMia 
charm, anil the youth rr|puil«l the girl with 
• filing akin to w r»hip Ip the ry< « of 
>t' r«. ah* w \« Ju«t •* bright-* y^l 1 tughing 
thing, •innrwimt wilful »n l rapriciui* at 
tnnn, iu girl" are apt to be hut to | > >r 
Jackie* •Si- w h ■» l>'inj of be.t«i>nlj t«>aiity 
Thi» r<wnt aenrcity of wat«r In 1 again 
brought the i»hl ac» ne trat titiillr lu kit 
miml. an I yon might have •.-•n by the m • n- 
llg't how f»*le anil agitatnl w »» hi* face. 
Mi.t •* long Tigil, lie ro»\ an I taking from 
1 • 'ret rej> .«it >ry a »utn of muiicy—large 
fur him to J «•••■>—h« «I »wly r uintitl it, 
ml then pwing «-.trn »tly on hi« tr i* ir-a 
• u.|,*>ftly "It inijht fa dot e in a long 
UfrtiMt hut, oh, Mi' liu*. HiMimI" 
»h«*n with ti tr« ■fr aming Jown hi* elm-It*, 
he tiung litma If "u lu< kn•■«'« 11 pray. Poor 
J«n|uet If pr^fml with audi iMmnt, 
•imj fiith, that h" r-» tranquil, an I 
• •••V >g hi* couch, »»on f- Il into i»«iiiti'l 
•b-^p. 
Thren m<f tear* wnt hjr, and ■till 
J «a|np« ntnti'iiitlly i«r! <1 to 11« »tor«*. Si 
»■ rtif ul<<u« w t« h>' in denying hlm«o!f r* 
•uj» rllmtj, that the tici^'iUira wIh«|»»to«I 
li >w ll young CJiiyot had !«.»«>»«ni* t mi* *r 
Nune did in -r«* ll .11 whi#f» r, they «poke 
o|»nly t» hi* moth r ro"jwvtin,j thin |«vu|. 
iaritj in lirr (km. Mt Uin.' (iur it ! •••! 
fry "»;-»fi "i«, and ga»« ojilni >u» hint* 
il»Ml thii virtue of K|arin« on one'* •••If to 
MMnIm ipolbw,M *!;•* »j-ik«* at 
J •|ii«'« an I M Mine, w\ • wrri juit viniWe 
t the ^riuprf 
I. t I>o«l>o ifi | r ruined <*ati»« of a man'* 
action*, w >111411 will hardly ever d^-m him 
ifi tln% wroti;, li.iwtiT eitrivagant they 
may K»«*n »i'*" in lirr Maumea 
the dignity >f virtue, if «lu* mn narrlli" it« 
<siiiitintt.il to tln> | >w«r uf loiii. Si it km 
with the g-«iM|<a it Mlf-r- natitut'il 
tribunal J a |ii"* mi tri«~|, and fro»n that 
time iMnj .i »iy j>le h.vh *«-II -I at M l"- 
line, till th>* little ilim*'!'! bond *i< almo«t 
turn >1 witli thinking of tliu if •' ur*' 
much tniteh magnified—ri«'h«* wlneh werv 
lioir l-l hy btr ndinmr for lirr In «p nd 
■ >ma d ir. She f"lt »ho *i< L-lnvod, fur it 
i* not I ifi 11 divine wh n one i* the l-ar- 
e«t nf nil • arthly ohj^ctg tu a j»or" an«i hon- 
est In-art; liut iii »pite of Iht rnnvietion* in 
tlii* r'-ju rt, the r njiii't <if .l |t'«ju.-« vr i« u 
«nl p«i r«t<- t hrr. 
"lie i« n-rer *» happy M when l>y bit 
•i! ," bIh' w< iiM often my to ln*r tnotlur; 
•• tlut atiT une may *m ; l»ut I not think 
he ean-a to gain AM f.»r a wife." The 
mother wouM hid her l»» |«»ti-*nt, and all 
would in tun- torn out w<!l. hut M i!••line 
thought th r" oho ii 11 an me limit t > the 
I pat; nn, » »he would pout Iu r 
(•li'rry lip*, and fue Ja«|um »h«rt in«wer*. 
"till, though •!••• efi Ion tlv *ure»-«\|i-d in giv* 
inj* him pain, lie »'<<»od ,t« far from ileclar* 
ing hi* » ntiment» an c\er. 
I If rui-. h «we\. r cauio at U»t. .M i1 •- 
lin ■ 11 >1 ii rotitin Mari», who w.i* nut onlv 
% n ir neighbor, but *!«• a »irt <>f rirnl 
henuty. There had been no jealou«y 
liriW(»-n the girl* »n the »uhjvt* of I <*<• 
nixl mirrtag* ; Kut Mario hvl at 1 i«t tri- 
umplud, iin I, the diy fir her o*n will ling 
Ung fi*rl, *he o|*ri|y Iwitt't) M*d>-lin» 
nl»Mit her I tjutard lover. Thia wa« a *ad 
M<iw to tla' tnnity of the young girl.— 
Marirt'i lover rani'' from what wit* in t! m*>» 
ilay« thought a gr»'it di*t«ne»>, am) ti- il'« r 
h>grudg»d tpcnding time nor munejr in 
to hit l*tr\>tlnd while Mid-line, 
with Iter loier alino*t at tho door, aoemed 
liL« !jr • noogh t<> remain *ingle. Oh, it mn 
too much f-.r any maiden'* latienc-'' 
The wodding-d ij ranic, an I ah", "f iv>urw», 
wi*unool tl "giu*U, togethiT wit!i Jacqtifw; 
u»it| tlx- girl, hont on punching h r t.irdy 
t linir r, o»<|iietti" 1 with other* by hi* very 
»iil.'. Hut «ho did not *top at coquetry 
.nly. Tli* brother of the bridegrom, a my 
mi l hand* me fellow, now at Marseille* 
fur tho lir-t time, »«• pmitten with Imr 
h »rn>«, an I a!t»r the welding, found or 
made muy (iciim (or ti«itln( the town 
which contained Mad-lino. Jaeqoea, it 
mod would not ho piqiiod int > *uhmi**ion, 
■in I aho wa« not inclined either for a *pin»> 
u-r'* life or* longer filont wooing ; en, after 
••■me hesitation on the p.»rt of her parent*, 
who still loaned to their young neighbor, 
partly from old aaaociation, and *till mora 
becautenf hi* reputed wealth, Madeline wu 
i betrothed to the stranger 
Madame (Suyot often *igh«d. and Mid in 
her aon'a hearing, that it wa* a pity two of 
tho prettiest maiden* in MiimIIm should 
I be carried off by »tranger» ; for 
she had 
long ninet' made up her mind that, since 
Jacques would Modi marry won or latf, 
it 
[would bo well to hare a daughter-in-law | 
whom »h» fi*<1 known from Wijhoori. All 
liu hint* mljjht I'»t« lw»n util,. «r<l, for *ny 
ontwnrl flTfl th*r pr»dii»v«l <>n lt«r ton ; 
hut wh*n th«« marm*" day c®u»#, )* r"- 
tnain—1 iit'ut up in hit littl* chamber, N«-i» 
ther food nor <!rink p*i**l hi« li|»; but 
mold h« Imtr ho#*n »*n by any on*. * 
mighty mental ronflict would hare b««w> w- 
Te«l«d to th« witchrr—it wm the laM ***** 
•trufglo with human potion. Th« l-»t 
1 Ur to hi* d*T<>iing him* If to one fcrwat 
objrct wa« r<tnoml. 
The jj' ««ip« who had aforntim* intrr«wU«l 
tbfoiarlrr* »> liVrally in th* affair* of 
J and M id"lio», oncn inor* IwittrJ 
MniUnin (iuynt, Mring, it plainly wm not 
I that ma-l* h«r »>n wieti a tni*rr in hia 
habit* IniI •' ari«w<T».| tlratn m>>r»i proud- 
It thin eTcr, tint Jaopii* would now look 
higher fur % wil<\ 
s ». I r»t >>«•' gnut l*«ly, thm another «m 
Mi I to '■« U.i* fair object for whom our b»r» 
ch<-ri*h«*l a pa«*i in, awl whom h« 
wn« trying to in w««lth Itut though 
M niin <niT"it I -t'-r-l *!»•• I'll"*, the, p^<r 
• Mil, knew letter ; f.ir only a few day* 
after the marriage of hi* onr I it*, J*ri| i»» 
had her, in a broken * nee, to firxl 
nit whether th« little *i*el in which Mad'1* 
I in liit'l horn" the prrciou* Ir night of water 
II hi* he.|«i<l'*, a J.it-'n Ion.; j »r* agt, wtj 
•lilt ill rll'triiM. 
"Oh, my »in," *iid M.i!itnn tinyit, 
'• «in»* ▼•»«! «Ji<l »i 11»« Mvllme, why <111 
\ 'H Irt h«r g ? Nli" wnuM n >t now 1* t!»•» 
wifi< uf a (trailer, if y>u had v*k*d her for 
ttijaalf." 
•• 11-ttcf a* it U, mother," replied 
Jae>|ii<«, though hi« lip i|un«Ted while Iw 
•[»ik", arvl u.-iin l^gg-*! In* mother to pro- 
cure what In' had in>-nti >nr»f, nt any c*t. 
M« l-im* liuyot'* mi**i >n prired *uee«-«»- 
'■I, th nigh I'ln m ithrr of Madeline our- 
r-l|.«d gr»ntly at th* r">j'ii<««t and bulb tlio 
w rthy matron* agr •••«l that th« conduct of 
w.i* ♦ | r.»!»Wm beyond the.r power 
t> »ol*e. H.- rly «u the little *«•*•! 
• nml hy him, and ait r l» Wowing tnnny 
jjr»t«*ftil think* nil hi* mother, he courcjed 
it to hi* own litthi rum I' mill the thing 
of clay ha*" *pok-n, it might ha*« told 
how, wh-'n othcTi »lept, J^juiw *j»,nt ui i> 
njr an hour in »igh». an I eten t<«»r» Ay«, 
f ir 11< ry dmp of water it had one* fo-ld, 
t' -trong in in pud in Uari a thou*un 1 
^ «r« n. v ill lln* in »'T an«l mother 
>1 fntn tho wrtli. Tho 
young man had I**'!! callod a ini» r, ercn 
during tl eir lifetiui.*, but n iw, md<v«l hi 
m riUxl that tit!". I.Tt-r craving for mon-jr, 
fir » i l>«l t > In* *toi* by th« «tr»ct«*t par»i- 
hiimij. Hi* > 1 iiIm-m wi-ru |«t'ln«l Itj biin- 
•♦If, ag-nn *'■ I *1 till ii<> tram* of th« 
■ ri_rinil *tiiff rrnuin»l. < rally hi* f«rt 
»* r » »r'*, an I *•»when li wor* any cut. 
• ririj* 'M th ni, it f*m*n»t«d uf old aboe* 
which lit-! Ihvii r»*t a««j a* w<>rtiili'**, and 
|'i< » 1 i)|> fir liim ill In* • ilit trj * unWin^* 
through the town. Hi* foxl w i* vi tbt 
.■•it >t ili»< riptlon, Kiel t»k*ti •ifuj.ljr t-» 
•uxt.iin lil',*. II<« nn longer oc«i|wd th« 
ltnlling hi %• liieli lii* irlT day* had heen 
•['•ni, In* | rmnl home • »* an old and 
r< huv hou*», liuilt witha il>-^r»#of Mrftigth 
wlifli .my itt«*ui|it ut ntrenot, uif 
• ni' ti n 'I It tho will 'if it* orcu|*nt; at 
I kit without a <l>*^r <•« ol (»r(« lmm£ u*>d, 
which rau«t ineriuhly h&Tcl*} todi*c»iTery. 
II r \ tli*n, <l«r.'lt tlaj it quita 
.»I->n*. Itat f-ir w ir»» titan »looe wi< h« 
wlu n aWtit frun hi* how* ■, (or th* il r— 
put) in which h>* w i* held « n »urh, that t* 
1 h- lii little otiiI lr- ri r»n (flouting 
aft'.r hits '• I'herw g""* '»iTot. So* tr>« 
wrcttlml mi«cr, li iw thin In'i*' lie grudg*w 
hitnwlf fo m| to mak* Inuiwli fat, ami cluth<w 
11 cotor hi* I '.in oi l body." Th«a the nu»- 
chicToim urchin* « ni l C4»t *u>n«* at J»c- 
qu -. an<l I >i I hiiu with ui*iilU, unchecked 
I»5 their par iU. Hut «Tcn thi* w*» not th« 
wont. Hu diy he Diet afr -'nd.or at laaat 
he li-i I •"■• ii Midi in v nith, ami whoin ho 
had not ii for many a I mg year. For 
the iii'xm'ut, J*i*|ii'nfur^it hi* rag* ami hi* 
i«ilati ui—it wi* r> I nig »moj a kindly 
worl liil U«*n l«-«t.iw -l on him, ami oh* 
how he T,''»rn,>,J to win it. K*g*rly h« ad* 
Tamvd Willi an iniimri'iibU gleam oI joy 
lighting hi* pinched feature*; but hi* for* 
mrr comrade •hrmk back, holding up hi* 
hand*, a* if to forbid hi* Beam approach, 
aajitig a* hi did ao. 
" I will n >t h<4d aommuni >n with a thing 
lilc- j mi. I*i<< j'»u ii'il love thjr money l»-u 
t'-r t)■ *4fi In r win) ouglit to 1»< four wife? 
but you miff-red a strang-r to earrjr luf, 
iw.iv, anil n >w ta<vurw*i thing i* dear' 
t > y »u than jruur»elf, though jruu have o<f 
ther child nor km for whom to bare iL 
Away' touch me not!" 
Another (riil mdi« *till 1 »u*r. and it w^ 
the I .rl>»t of all. A portlv dame, eld rly, 
hut *till Ir »!i am] rtwelydooking, and with 
fair dau£iter by her ijj<, [ aaaud lewur If 
abng the atrrete of M*r*eillo«. Th^r -- rr 
i»l to !wi n> * armal*; hut tiio elder 
was cvi«l»-ntIjr no stranger, for the pointed 
nit to her daughtct varmua changes whiall 
t>a<I twn inaiia of late. Jao|uae (iuytrf 
I Hik^J inrn>«tlj at the girl, for her feature 
hr>»ught Tiviiiljr to hi* mind thoao of thsob- 
j<vt of hia own lore dream, an<l an he came 
near, he heard k«r mother call her Mads- 
line. Another glancc, an 1 lie reo>g<ini*ed 
the elder female aa thr Madeline of hie 
youth. Though »o inany rears had g>o« 
over hia head, hi* pale f'.we mm* in a moment 
llunlied. Again he forgot the cure* and 
lite donee daily ahowerod around him ; tlx 
viiiun of the bright-ej»l child with the lit- 
lla tretuured pitcher in her hand waa befi re 
him, and he t<x> waa lor an inatant young- 
er ; hut for how brief an inatant. Made- 
line, mn in her distant home, ha<l beard of 
the miser Cujot, who hcapod up wealth, 
though with nono to iharu it, and denied 
even the am iIleal aid to the inieerable, tho' 
aurruuudod with gold. Even at that mo- 
»*nt, too, »b«* liraH tha tauata of ]«*•- 
ci» t'» ; ao. gathering fur ikirta rloarlj 
around Imt, a* though I i« Tvry touch » >ulJ 
|x'i» n. »h« in'pt by with au< h a 
look •>' 
acvra u rooted the miat r to the »|» l. 
brought t<wk thm'Meuf bia lo»«lin«w» 
•a°pr 
Urn' l« than cur 
Though no inhabitant of Mar* 
ill** '""t 
rntcrvj the mi* r'a Jw*llmg duung bia lifr, 
tft 1 am able to t^l fl ,w he ap*ut bia 
• 
tb>T>- ! kn w I"* n-<«r«ntrrvd |,i*ail<tit. 
^tmf.rthao hem* without Awiing that 
bia 
baart would l««|> with joy to htar a fri ml 
lg *o4<<p. of if b« might J* |*rmittd t» 
lh»p a child to hi* I • m, and know I »t, 
in af>it* of irtMilu, r*| r>-*i « and taunU, 
bia H«.irt ««•»!»• >1 with luting kiu li t > In* 
fallow rrvaturva, and vfton w.Vn auditing 
fr»i» thna, h< w uld »tui!e. an 1 murmur 
" It ia )vraua> th«j know urn n<*l; for »n< 
day tkaa curaea will I* turned to bl<w- 
ing* At, ami that, wl.cn awatod mi bia 
bar! tu t.»k«< tho 1 iu>ilful t, 
I*ol"f ^ hia lift; until th- o' «vt abould t* 
a^-mj liatn^l for which h« 1 ad gitrn up all 
that mM tend t» ita fn^iBmt, l« prayed) 
for a I!-"aioc on h.« c ,»r«* firv; and I 
kn-w. that after each m r. luting proof of 
worn from th «• aruuad bun. he aaknl fr m 
the anma Almi;!iU aourw atrvugih t " «n- 
dur~ th» and." 
A * ry «•< I m*n J < ,ur« <• >yn »i •» 
th* r-l nni<'. but i..« i it *ii j 
kof*. f>«r b* b*«l |Im| 1<'»4 MM^i | 
b»« 1'imj ■ *•■>1 I V >tri •! u| >a Li' 
wr f'-f' I |»i I. •»" m i ti.k'-i I., 
bim* It. "Ah, J 1 »u 1 Ii*. '• 
will nuer > « t.l ttior 14 ur»*l. H 
l*»t *T'Xm- tin* *-n < »•! «l ||«t wurtUk•>» 
«krrk««. fur * rtt 1 •» it n »» *• .. '» J» 
•me* *Trti l!" «• 'ii"« "ill * »*• •It '»• *1 •«' 
to |- t on tit* inuitT of Ihj 
old litim Hut. »li, «l 4l ; t tlm * t!»v 
tut- r i» it I in tii.' An I I •<, 
I I U'- _• r. » 4 -1 .V J"''!' 
littl-* ••« I I -t t' >u jwrt rui-il 
put TlMH(b (Ml t uT « !•«, Um 
rgM <«f tSf>* !..»• uir m »ob J** 4in! 
kwrt^t, Liiing n r t wit. iu 
th 'U ili !«t n •. r 
•M.IJ 'lamwk lr on «n<i tliat 
that —it cur -r< t ; r ii 11 m-*. 
FT of t'*f fit | r»-»« ; «ant w ti iii.j ir I 
th* ftaoliiliob (• -1 ha* m ! i« i< * -it 
m* •trrngth f iltii 1 will n. I«.^ i»l 
on** anil lm i>_* I tk. it ii \ l*»t 
lfW(bl fM IKm, ihi otitrf life aboil |MMb 1 
tW " •* » «tip«. m* drank ii* *4t r it 
«vnt.i 1.4' 1 pit r .» 1 • »• nt £ 
•tr»n,;th. »tm-r> •! l t ■ at i.« Otn* I ur 
af: r. an-l t! i:.wt i.._t ad. Otilj if* 
Im (lljr, HUrirHi M lt.it »l it-fl ln» 
la*! T.ll wr tliil! I ,1 L««ttll\ 
A* mm w b* *m *d fr >:a bii lUilt 
baut lb« | r >j r t * •• flamming lit* 
4wrllm< »uggreU«iI it#*lf ! t : *u»-j»-4- 
fW. I-r tbfW •ff many *1. > *.m.1-1 tint 
W>u ■ ii *! .i* •. ♦» * 1 i. » .It 
hit* a. ».>l a« (i'> m <mi|, ;« | ti.M, ti D, 
th * | ar t r- t r>• 
tni' ■—1 ii. » i4. r' i1 
till t .(I t»t «' •• ..'tit tiD- 
<•1 i>l th<* o'-- i t! t ir f itt r l «4thiti- 
Th* aui'.iciti « »l tli« t. *' *»l • !••»! th-- 
*nt\. t «-k jo » >n < t a 1 | i'»r, 
* J • * n t.i 
•! in a r »i »)-•.* It * .« 
Mi •ill. «l«hr mr«tn|,ini| c iiiimm-l tiir*.- 
t»or.« II«t ii-• •• r\ : ir i■ > .t ■ 
t'. it t M 
with » i* r, * t- } ir- l : r t 
otii* 4t a irr^at 4, I I*\* c rlul ji Lt- 
l» r<>1 all i: t 1 l«* t tram t -m tin* .'nut 
bl ait-1 I l^uratli all I j. .w«« ui l«- 
»j»iil ui. 4t » t r t!. r «.• 
J*.-" ...4-1 it trut f i-ur** 
turn I int « a» i .it', n. > 
filT fill (f Mil-Kfif ir' .n* tau«rit*>v M 
UT a nt4n h4« t lam f .1 fu t 
«n»* 'tlUnt •! >«: nt I * > in !•• a c. a- 
qu*»t -'f a citT St I utm I I t «iu <»! 
• la»-i liJ*. m« f i-V» ft ■. t'i* n4tu* in- 
ll«V»t \n<l thl I I Hi tftM J till III 
IS# 11\ » ^!. « t! 
duct. 
■ Jlf. Tk B^k, !>u |#(Mitnl Iguwl 
pin •lilr kI' I it". .1 >1 .»( 
)ii« Ar n i" ii ir l*r • « » 
t»r\ r « * « 
wit.-l r j * -*irc 
" ■ 
lo ^li mi. ..I. t it •• •* .i •! t .v. r » :i 
about'.' i» h rt | r» »' 
hv » «t It r« t' I ■ » 
Ifcw iirfwJ n bgltikl «ili M UwtMl 
• r.t, I? 
in tr •! jwrt <i «'r >r« lit* ,i« <ij utuitot 
in ii i uri a* • .« uj 
Mr* 1M*M« JItfiM ll-irl.n! Iias gn. 
«n lotl'cu' f'l ?» r jr 1 •.t.. :i. \V> 
htim 'l IixiM itit.t] y r |t m ijj' • ,t 
Mtea »n l I, .« I In *t> 1 
hair. J"ttji'u*- sUMbr l 
A (Mil old uiui, with a ra» in h.« 
k*<l. l'i«-kini up a ltr,;> nuin'm ( 
11 — >f whal< w .ic.'i lav in t!.* 
»tr»»t I'l.e J.-t- «it w ii ■•! »uch * -in.- !-»r 
Mtur ihM «c a*k<-i the •{uaint I 
patlit-r t » L« »nj |«*«1 liirr came then? ? 
•• l*iti"l kn> w.' h« rr|>li«d, " i».t 1 »j t 
»Ni« ub: irtunav rai wrv toi h« r 
• U'Ui » iu< «! r 
1>« n-t n*£Wt a t ugH. havrirr alight, 
it >■ K*MI* >)Ui| |.. rmo-1? 
lik" W i-'»r'» Willi l' *rr_T ll* <un i« \».t n 
your r wh T « i*ion irlfull > 
tual N I v • w it tit 
The P—offtttK A ltvu-t |>ro| tie 
•HiKin Ot the t.IllU; 1(1 :i. 
l)atifilU< ani U'tim, ut»4«t a uiuuici[>al 
charter *i»J „• mernmetit 
An Ir • u-an"* rif t» n ««1 ik.i^» 
cannon —••Make a I • h l» an J j-.^r 
iiN« around it 
The ll'puliliinn Jnurttal tiai aliviwoJ 
Fj>) rami \o n »t »•*»# w«- k an J |>it«-h«-4 
id •tiftbtr u >C'>ri >u» I I! N na Satit' 
I Uatii Orjrau 
r.»r I.ittii Hum Nothing help# the 
llHM hi r I1 i:i t j J t I 111 II. lit ..| III- 
lie h»ll» It keep* U|» tra<le, m >nejr lo.-wnj;, 
hj'j^ the ! ink1, I t *k « r\ rjfwxly l.*J 
U>?:-r. Wbn ^erjbujy hvIJi on to all 
lb* ai.iiVT he jft» hecao»"be l«n time^ar* 
Roiu,; to be wor*', ho hclj* to tnaku tLcin 
m [S Y Eifre» 
a br Democrat 
0 ^ 
PARIS, 1IAINR. 01X30, 1*37. 
rriiiMip irnr iiivir mo**i\u nr 
Wm. A. PI DO IN & Co., 
rioriiiToii, 
J oil x j. pi: r k y t: a ttar. 
rnn<>aMllt> tfi* cntii «iririlj 
l« u an.I M>fnl)'t>r irtli 
*,fhm lit |«« ilnlUli al ikr »n<l «>l 
• Sf jur. T<> » hn b id) ff«l< « i|l l» ollnl |.#r 
>r.if «hi< h nI »• drlA>ril, 
tut<»rIt«eon tea* 'i iblr Irtum ; 
1 Hr pmpfiri >r« mil tieini tc iWp 9 *« 411% nrur 
«•!»« m«i tf«»r thr t.f*r«ti»rm«M, 
ZJT * M litiMoni k tV.lUHuifMl., 
It.*n I 1.2 Nm V 4M k • <ff •' Ml 
"•I* iMlh 'iii^! I |NorgiiM4*uli»rii|Mi«'ii( 
l<if«4lili1C 4 t« •-?!»•• M.rflil* 
ky I* »%••»« .t lot til 4«lvri(i«en»rttla »• hrl«! l<> 
l»e lu« I»>»hi »h«* iUtf of iKr fir»t inartlHiH. 
'7* Cn'iiaiNii•»•*(ion iIimiM I# «!itrt ir»l t«> 
•* rhr IHIoril hrni<irr«t, l'>ini, M» 
iruok nutl Job I'vmtitic 
rnoMrin \mi M*\ rn 
SrvcTi'atori r« Produce 
An o!«! author ha» nid that " lie who 
<*%u«w two b)i h<a of gra«« to grow where 
'•ut onr cfw rr, it a pu'dle S^n'faftor,'* 
aMlthir-* i* w«or# in i!m« lil^o than one 
trouM at £r«t imapne. Th* who!* worlil 
i» m l 1 in Ut to<> rlam +— product* ami 
t»-pn*lor*ra. l*he tir«t claaa f*e«l th* 
w <rt |, tod the Utt. r aprrtila'e in honeat 
irtiii'^ of the tir«t. The p*r*>n oho } lmta 
a I ill of c»irn or fnUlma, and hy l.ia lahor 
cmiM th.-m to grow and eom* to maturity 
an I tH»IJ a h»rr«#t, iN»ntrihut»** aoaething 
to tho capital of hi* country, l>utlH*whu 
pureh tho t».ro an I jvit.it thus n*i*< d 
and t! en *ella them 11 hi* ti< ighhor ut an 
adttoe* on what h* j ml. indirectly tak"« 
•r a th' J kit* I either th*a*llrror buy** 
an I j ut* an amount uf m met in Ina own 
p<-k t whieh etpiitoMy !» I hi?« to another. 
\ farm r rai»*w a }%ik* «>l « »i n ami l»jt eo 
ir; M«iritiaN * io*thini( to the MMOion 
•t k, thi" e :nmunity i« mart* •<> much 
ri r I'T tt •• act. ISy hia indunry in tlii* 
j »rt ular I •> a-1 !* •> mm h w alth to the 
Mate. hat tli# »| -«nlat >r w'■» Imiv» tbe« 
ot- I r om> humlr-1 <1 illara ami then arlla 
t t for or h*»»lr« 1 ami twrntv il illara, 
rill'ff j-iirrlia.-i-" t *oi lor /«•« than th<y aiv 
r illy w rth or orlla there for «w ff than 
tiirir tiluc 
Iw' ru- * a !'<-ld ol wheat i« a taihlie 
o 
1 
nm !• r !-<-au«c he«Niiitrihut»*lii«»'iar- 
t warla fnrniahln* t -■l for the million* 
Hut bo win jxiirhaww that wheat of the 
j r> urer. at a low price, an.l thro by n»i>* 
ii ; Minoftt trad" in t>ie arti. le cau** 
the i- oi*iitn<r t • git* an e» r' tant j.r 
to £ into 1i* |k>rk< t ia a pi1 !i« rirv. 
S • «• «i»• g- on. *•! finifim, «ith 
lata ■ liar illuatntioos, to »l>ow the hUtile 
j it i'« iti 
■ «i«tj of th" pr 'nci r ahj 
•|» relator 
" k trj wl.i>'li * ha*# »ocli 
aim-1 grip u|*>n th* l«lt (-il-tic, bore 
1 
U n l r 'ught a'aiut in a gr*«t nn-awir** by 
a »t» m ol apn-ulation which a>*'ui* to hato 
,1 *--r the oiuotrj. Wl I at* hi l 
r .f.-itvlt omht •j»vulator». 
1 lit MMhl N k' i'l tlo ir Ukjl »'k 
! r !• ?T >f Uk> jmJucU if th«>« 'untr*, 
m. Itlgk j riM| •>»«• 
i->«l with wl it tl»-1 I.ate I a«l to |ar 
r i1 *ta] '• art ck« "f the rountrr 
Take t r in»tanr«> the articl" ol ur 
f". «r««J • hate l»tti an>[!« ta B<*t the 
«• •« .,f t a r.«utn-r* Th^r"* ha* Imn 
ntlaotin*, r aearoitT. io tl>i* gmtt ortiele 
•rwiunfti n _*«-t th«* J« |'l l^*ir hail to 
; r •! « j r an I w! _* ? Siw|>lr 
'■ti' ♦- •* -ewlat r» hat* nthi^xl to con» 
tl. 0Mf trad", an I tl«r- !'» k«jiuj. 
*i •« to lin« tlinr own j> « k< t* at lh» ri- 
n f t; j»xir jor«*lia*rr». Tha» th«>**» 
har; * hate lavn fatu-nin^ on th* life 
'' ! I th*» p* >p|c. indirwtly r ih'uiig et. 
rry in in who, to mi« I ire*i'lf ami t'aoiile 
fr *tartiti n. I i* I il t > luj and par 
B • it I I« l»'*n oitll 
„-»r ami m 'l i» ». Kn iog*! of iIkw arti> 
r?.* 1 at n ra «sl ami u»a l* to aoppljr 
I' .• tit •p-.rttla' r* l.atr *o iaan« 
1 that t* "T I I II. : r I th* | >eko"* ol Hi" 
I ; of lull!: >na, to pi into their ill-bitten 
J rjr f' f thi« tak» the if*!T rvn<-' in 
l j r ■ f iU»- « ti .*» aii'l a !•••» atualli* 
Cbm it wu «vrth «u»v «xnt» 
■ r n "» fW/v—lalh n «»fT one 
ill In I' •» •!< >r« »[*••»• <»f n f.*w wevk». 
; »' it a« uturh in the 
*» t * I <rn it * r t. uli t »ijtr <vnt», a» 
! 1 n new «l n it "tilv hrmp» thirty. 
U f.« hrr»» tkmp ■. wbolfwlx | rif»"« o« 
t!i« » 1 itc :ij>; mt>l in the "pttf* mrrriil," 
« k aft-r *r-« k. T> «»•' r-mark 
'• !» in truth with r»ir*rJ to tin- <1 fl-r- 
»in t! j ri of •« •«r. To pay 
|.«t r« | ri ■«. t' J r <la(fn ha* •■ern grow- 
| r, tbt r nitnunify bu f**n rsbWof 
ui in* it «\n>M hat»> had t> ■['flf • 
•' r ]"irj> iiH uir« iVipl* in now 
mm. t in^taii** •uff-rinjj for the ttTj I 
haro tint* '«vn unju»tly taken 
Ir ii tl.r i. wicked combination* to 
»t t' ] | >, alw»ya j mjm- ruin. S > 
it' i« »«< n with tli9 pj'Tw'ttiir* of w) ich 
*•• ar«- "j *kinff. They held on with an inn 
•ra*| t» r.»itrl the market, until their 
in* u>« f.i!< 1 nn<) th.-n down the* went. 
I -v at but git tt < ir cwn nfki intu tlie 
h they 11! | r"['tr«l fjj othm, inJ it 
i« k ri^jht >u« r-'tributlnii. I'.jt >|»cuU- 
ti < I...re ill! nit f.ne.1 ti f! iur, »npjir 
ii. J ni ui ino. Far fr m it. Th'« 
Muiun^r li;<* l«" n fl hhIix! with «|xv*u!.v 
t. ?*— t!m country hai l«vn fu!l of them.' 
M n i.»\ in t m»» ni'itlr run n»a>J to 
.• t r. h <. n >{ by I n- «t toil, hut by 
i. n T la! r wa» t »low a fr »- 
«. T'e L'til fijt li'fciTVI* lllT« toiled on 
ir »!"• r'« 1 it an 1 wint«r'« <• 'IJ, an] ut 
; hi r« liat>'N-'n nt tti'-ir 
I. « I o ircrn and wh<»-it an I |> »Uto4»» 
hat r> !y be»n ;:ath«rid into their gnr- 
n w, twifurc tin nm-j r»Juorr» hate car- 
r. d tluia ..(f a* a kin ! of capta! ujv»n which 
t > uaku in .n> jt |f the* | roluevr* gvt a fair 
j ri ■>, tl 'iktumcn h t » f^T »n ■»* tlnn 
ia ju»t, to f «| tl,r n >n.| r>»lur. ra 
Tliua it ha« h«*n «hil« tho botml laliurera 
iiu\e Urn fa-hng tU ma««ui«, th« »jiwula- 
t«.r^ U««bwa l«tUiog»« th«B>a*» <«. A^jain, 
while the farmer an<l in< ehanic ha*? UU>rvJ 
an<i t< iltvl varly an 1 !ato to gain % cuni[uv 
U*nc« l^r th nukIim .m l laiuilica, and hj *.j 
tiding t.aio uoijr #ucce*le>] in obtaiuiog a 
iu »Ji r it allowance of f-i* world'# Rooda, 
and of the occemrin and comforU of life, 
the t peculator lias Uvn nina*»ing M» thou 
—Dot earning a writ l»T anjr produc- 
tive employment,—but indirectly taking it 
frun the pocket* ol th<«e </«»o»irn it. A de- 
»iro to »>u/il'nly nrh »<vu>» to ho the great 
prevailing mania ul the rommunitj Much 
of the real tuiw-rj we n»w wiitona in the 
community lm» hren I r xig'it upon u* \<y 
thi* spirit. 
We ar« too apt t» look .md/ f.ir mium 
to which are attributed th»» ••lard linm," 
tl it now hang upon the hu*ineM world like 
A " pall of night." I.'t u*in thefirat place 
I »k at home, j»t a corfct v i ol the e*il« 
wl ich lay at our *n J.> >r»—correct tho*» 
fir»t. and then wha'crer of «•« il remain*, ap- 
I 'r the reni'dy an l»r a* in our p«wtr, in 
the proper place, and ut the right tune. 
Tiller financial r»val"ion* in the buim1*** 
« >rld are no ac< iiktit*—they ar* not the 
r«-««ilt of the Mind of chance. Thejr 
e< upon u* in a legitimate way, fal- 
hiring uvi'. Ai Ml ttlwf MllHI M in 
thi«—the old R:a*imwill tie found true that 
vin " ounce of pretention i* worth a [•ound 
of curt." 
The lute Fall Klection»--wli« ha* Lo«t. 
and who has Pained 
There h«n l*m a ^reat " i»t» of 
trinn|"U" in the mtik* c.f the Mnric «l«ro<v- 
rnrv, ov< r the r-veni el.i*ti >n« in the nii.Ule 
nn I W(»t»rn Status and T« rnt«»ri<-«. One 
would I aw thought in reading oter the 
l«rl>»r ruffian |4|»n, t » **o their •tunning 
capital* nn ! ••x -l imnti >»i j int». that the 
II I uhliean* ha I » ifT r I titil nnihilatir.n 
nil «»\• r the muntre, nn I that I I ick, t»ordcr 
rufftn df-nnHTaeT «r« etervwlirra in the 
» uj.-nrr. We jr iin thin nrti le, 
hi It to ! ■ *k »t<r th«* i^winil, Mwpirf 
n '<•, and »•••• h «r (he mw r a!It «!an<l«. 
FiN, Irt ui I «>k at l'r>N«Tt.vA*u. In 
t! I'r *rl» ntiil tt rti n hwt fall thi« Nat.- 
itiiiil, 
I'oehanan 23l),Scfl 
> r M Ml 117. H7 
Fillmur* 
In t!i» lite niinut, Juil;i' Wiliuut mm 
n nuinat. I and «• a Ji--| uhliran. 
Il wan tin* fir»t attempt in tint Stat® to 
plant tli« Anti-N«hr«*ka | »rij nj >n the 
I'l iladelplua I'Utfrta. Ju.ige Wilm it en- 
tered tli< In Id with them rtuoui ti*«juritT 
•f ngain*t In i, tlat twing tli.* 1114* 
foritj of the HueItalian and l lllIII ifo tot** 
>»rr I'rent >iit. 
> >litarv and aline, »lm «t, thi< old 
11 ain|.l.in of frf-dulll Mhilui'tnJ the « tin- 
|<*igu in Ih it Mate. ,\ • «.n«> acquainted 
■ ill. all the fat u < >iul.l r .» »! U < i| t a 
ISi'|>ul>liru iNtofT. (mh I'ackir, the j 
iUti n candidate, u tin to I n» », »uj j» <] 
(i« •» »iiId l»'; l<ut l»v »j;r'utlj diuniii*lu*l 
n4» nljr fr«m th<- te of la*t jcar \V. 
bate but th« full r<turii* Irum the whole 
'Ute, hut will gite tln> r. lurt.« frotu 
ulittta n» luiiUiiml tu ll>« I'll 
Hull, till. I th> I''t!i it >t Tin- ni 'a fair 
am11 tl» wI «1 luti- 
l'r.-»i.|. i»t, 1* (iotrruur, |*»S7. 
I'ark*r. J 
W ■ ! I 
lla/U'l ur»t,'jy.T'.'"" 
Iiii. I.anaii, <1. 11**.IT I 
fn tin lit, r. "• 
Killnore, a. 
In a much trnalhr ag-regatei. te. I'.i ki r 
i \\ ,.i,. f. .% ; i. i; 
I'l «n lirt £ oh o\. r the rd'T ruffi I'l (I ~ 
ra« T In the «ann'to*n» lla/|.^ 
mt, th Ain< rimn • -ti.il late, I » Irma 
l illuoM % IT.'. -71 while WilDiot'f 
t ^ nn o» rthe Aan ri<-an | »rtr i# 
If tl, n* i« ant tiling m.- .urw^inj* f r the 
•lack drin»Tae* in tl.i« r»-»ult, ther are 
•rli thf to it The old" K'J Sftone" ia 
mips >(lt tt,|d *iH I'.v her tlret ml 
tc h'lp'vt. II the prand ri jiublinn tri« 
J til |>li of I *»'(• 
W will next t iV<' a I >k at tli« gi int 
Mate of the \\ «t, gtllaiit t'n.'o In the 




rrin >ut uiff Hurl an iti, l'i,<i'J.l 
•ue.' aiianai. 1 Killui <r< >vrKma mt, 11. 
I*; in tl i* it w ill I ki ii the |l> |.ul.li»nii 
[arty rume .Hit <»f th »t «s>nt *t in .»ww*.>ri/v 
f ll,^ti3; and tint Krriwmt carried the 
»t»t- iilr I * u |: .r .lit*. In ad'liti nt> 
I ■*. it th !l I'- r MlklMl tlwl 
.*.• h i* two *>'ir« af» «•! cted hj a 11 u> 
-.ilitr and n t a .viritT,—Tniulle the 
Xin.ri'Hn mieli'iate retvitin^ »>m« 
te« Irniu 1* ■* t' I' d, Ihe nil Whig 
ii I democratic jurti'-* all. rnate<l at rterjr 
:u' -rnatorial <1 rtion in tlhio. The l'ort- 
i' ! .\'!*'-rti«# r in it« i»ue of the |*Jt'i mtl. 
r«l* aaid: 
" In I* -*. »\ ii*-i» ?■' mii'in, I»«'i'imTi»l, 
« ««-lect'-«J tiwernor t'« .1 Ur:« uiMtiijr. 
In hill, Turn C'orwin, Wlii*. *« i« e! cled 
>\>-r Shannon hr a majority «>f tw< ntj-flie 
1 mill t. In l*I«, Shannon * i« a,j*in 
i r it heitj \ ite, nii-1 in IMI, the 
lV'n^«rf-^nin "J pjwer and • hvtc«I M >r>leo»l 
ltirtl-tt, <!'f-fimr. Iii 1*1(1. tfi«» I'fin >• 
r.i»« «;;ain triumphed hi I t' 1 William 
[*. n »w of lllirHii*, t > the tjubertnt iri.it 
ir. In IMS, the »<i..« of alternation* 
» k< 11 uji Sy lli« \VI>i •' <1 elin * \« ru >r 
I' rd o?« r John II Well, r, now ol I'alifor- 
\, i»i.'I in I*">0, |h" Democrat* re-gaini 1 
«r in the clecti<>n of (iou-rn r Wood." 
it r CbiK !>• in^ a man of rn iiit«v 
'itjr, and one of that elan* who never bend 
<n.< hair'* l r<-idth to court j j>ul.»r furor, 
» not, nor m.*r>-r ha* Ikto, in the oomm >n 
ice ptati ti of the pha*», a />•»/" or cati'li- 
lute. II" alwaj* eh » to diwlat lie 
«t'y l*-lie»<* to '» ri^lil ft Ii J It j0». 
|imim tak care of them*eliee. Hid up- 
; ineoU in the laat riiuiaign carried on a 
I rfectly j'iritic.il wurfaro n^aiiM him and 
hi* administration. The moat I a*« an I in- 
tain 'i» ui*a*ur » were I t them r «jrt'ti to, 
tod fr.it him. Another thin;;, tli» whole 
liunker-tiordcr-ruf5an-kn"w n >thitiR element, 
III l!i« itat« wcti |>iltnl ipiimt him; uri<! 
in order to imuro l.i* d-1 at, unit-d on a 
lingl* candidate in the |»r».n of the pro- 
•! at■ r\ di moerutte candidate, Payi*. Yet 
in »j ite of all thi*, N»im >n 1'. Chaw ha* 
whipped Ike whole drive and i* elected hr 
ilii.it two thousand ma^irity. tilery 
jn <ugh, we «ay, for one day. llj the in- 
tri|Sii«*and combination* U*twe«.n the know- 
Doliongt and hUck d- aiocraU, the? have 
lb«s I>-gi*laturo by a «mall majority, hut 
th.»t ii u matter of hut comparatmly little ( 
iid J rlance, a* there i» no U. S. Senator to 
he chi'*en. Considering all thing* thi» it a 
lictorj of which the Republican* hare rt«*>n 
to bo prood. 
In Caurotsta, John B. Wcller, the pro- 
ilarcry democratic cacdiJatc i*elected, llii 
rote i« al«>ut f.»¥X», Iff* than » aa Ibichanans,' 
while Dowie tho American candidate U!I< 
behind the Fillmore *ot>» about nineteen 
ihouMii I. Sunlrj the Repablitan candi- 
date, recoi*<* afmit the Fremont tote, thua 
comparatively R'*ing tho JlepuMican* a 
handaomo gain. In Salt Franciaco the luv 
puhlieana elected their whole ticket and jjato 
the gallant Stanley oter eleien hundred ma- 
jority. Thla l< a tietorr worth recording. 
A few «ue!i democratic flcloriea M the Uto 
California ah-clion will make fin ml of the 
lionlcr ruSiii ■ in that State. Kn iw>noth- 
iugt-'ii Im« |dai I it* If»«t fam« in that 
State, l ariii]; »l«»uj*l <-1 off into the rtuhract 
of the Mack di-m >. racy, for who* h-ru-lit it 
ha* kept op ita dark lanttn cr^anirttion 
for the l.iat two jeara. 
In Iowa, aft<T nil t'.e 1 rijre'nj; the 
black d< mocracj, th» II pohlicana, hate 
prul«blj carried the State. In thi> I*r- «!• 




Thiaahowci tna ority again«t Fremont, ol 
I.■'"»<<. In the lecti in litat "pring f« r lle;;- 
i«t'T the »Ia«o democracy carri *1 the State 
•■T HO* majority. The Chiet^i Trititino 
contain* tho rrturti* rr*virrd ujito i!»*• lt»th 
in-t and make a liofiuMicun nnjrity <d 
1>I7. T'ie |«| r* fr »iu lo«t npniH the 
lwdi«<f that the State i» aafothat the 
fri- nd« of fr"«*d nn hare elected their go*er- 
nor and a nui ritj m the I/ogi*latur» which 
will pit" u« a S Senator in |dae« of 
11 iiij*hf.ic« .! ><,—111" man who, acting 
1< the arcond ■ the lit** laim-nti-d Jon tthan 
Ciller, runta'nti'd that th<- ("jjM ahoilld g 
••it until In wm ilrlllfntelj munlrml bj 
• .ra»r«. 
In tho efn.il election to fill the lacrwicj 
in the t<nih r< „;r ««i mil lh«trirt in l\hi« 
»*i, I'* i|»*atli of the lamented >i'nu<l 
llr»nt ii, Cliurlio Cvr, th- It' jm! u m »-an« 
didi**, i* letted I»t BMoority, » heft 
Frimont lad I ut «'»7l! in N uwl-r la»t. 
Tfiw look* well. 
In tlii* l>rirf rrtirw of llw-*- \>ral cI<o- 
ti m aw ti itliinj; l«» iliKouraf tin- !>•-- 
|tr a rl<«* raniavaing, ■nch a* 
m lnt| in Mtitir. n. n n|.| l'«mi*vI1.11)| I 
ii'ulil rnrn il f<>r \V. 
It I- '• nw in inin<l tl ot the platr 
drmorrary h**c nil tli* money, by frw nc- 
n«* In thr j uMit1 < a» wrll the got- 
• rnm.nl olScea, •" nnl lb*m »n tr «• 
I rat*. Aimtlwr tl <• c. it »hou M I* reUirti- 
•»T' I lli.it tin- IMIuion Ainrroana, in Ihi*" 
Mlllll M»|in, nl llii I'mldWllll iN. li. ti 
yt'tr t ut *• ui n.v " !• iHa" to the Itui'haniWi 
kite nti«| •»> It liate >*•'11 iter iitm; ni><! 
Ili.%t ih» lat** 11 ti. n n tin' fir»t iiiiUMr 
whrro ll>« lt« ] III In All* hail' I a<l tonrrl 
their fix* •< alvl uni'nl on i' ticket 
An"litr l«i<4 Worthy f mhor i« tl«'fart 
il it tli«* aUtr il« ti>*(T '/wea I >*•' — ifil Imlil 
nf nur f ikiiMw ii»w <.ff 
puhlie ■llmlioti tr >n | IiIii-hI »ubj t«, an l 
manutartiiri n»j iuI »puu>t tin I;, j ntili- 
•nix. Tbia art i' i* ainmlr lim long, ainl 
inu*t iMi-r <>ur r«tnatk« nj- ti the rwnt 
Wti"na iti K.i-*-* >n I M iii la until 
our ntxl nuiuUr. 
Who will bf the Succcnor of Judfc 
Curtu f 
Htrrj Irii n) "f liia Country, rim) «•»< r> 
! ii r I jmtio?, muit r>t the rraignati n 
of Jii lge Curti*. »• Jmlgi' <1 lli> 
S ij rrnie J licul (\>urt of llw Cnitnl 
Sui.* 
lit- iopntlemnn nl • tinn-nt !• jil attain- 
menta, i* in tin* prime ati<l tigor <>l rarly 
maiiho. <1. aixl ha« I »■! the ind* j-iiilenre, 
I.'ill-ally to pin- hi' "1 ini ma, whetl.< r in 
•en ril-inc with lh« i'j ini'»n« of u majoritv 
of tlii* Court > r n l, II.« opinion in the 
I>r«*l 8wtt CM ■ t IMlwIjT MlbodlMl 
ot lli'" £r ut fut.'l tmetital i ll -it eonati* 
lul<' a r«-j uMi an lurin of j; nmiuitit, 11 
fjr«. I ami f rlifi'il by an array of rinincM 
authority* t o loruu'Ubli* to !-• o*«-ri- 'ini* 
by the »j ul j I -I'liiij of Tan^r, in hi* 
j! \ iti l»-!ialf ..f t' •!.»*«• ilrm r^'-r. 
I'.ut wl •• i» t<» t»» hi# »iii^*<»* ir? vrni to 
l !-• tl fju* *ti n ii"* At n.'tiin» ii 
w a* ►ul ll ut tl it nil ailtrr-graj J nj!.- 
Ia<«, Iwu^ 'I >iiii y *.i» to l> roatvti out "f 
tl. rViiiH-t mi 1 |«r*ufcJcl to j.lit on t' 
Juilo'ial rrinm ■ l»>it Ii I >• utterly relu«« >1 
tti«* i»tln r ru»or» j laf* Jml## (ill- 
cliriat f Ni'w 11 *ti j -'»r'* ii tlf tipfn Ii 
ntbi r« Caleb i'lioluti,; ari'l ti 1 .>tlura, our 
own 1'Uiim-nl Ml n ntiirn, Kx-Attorney* 
«ii m nl t'litf r I. 
Wheiv t« Ju Ijjc y, wh» Isti t In 
tr'Mill out? II" i* li<1 mid »houMn« 
ul' i» emr candidate named, i<n il.c »»-wfn 
■{ iju»Iificatniii,—t'otlilrjj, |*r!inj* • i- 
c*pi< I. Ar>* tli" •tivu driven afraid < f 
lit* not 1- in* r. m l "ti tlx- •' £»*>«•»?" S >tt« 
«.»v • i. On ■ tl.ing we may nil r»ly uj>»n, 
i, >tio hut u(i ineorrl^ablo doughtier «ill !«• 
appointed, ri.«« S«»| r.*ft><- t'ourt (if tl:o 
United Stat'* i* la lw tn»«I<» tti«* ^n-nt l»«il- 
wark of uc. I no tnun can j»vt a j la«* • 
ii| riitt.it brr. 'i, who will n it end r* t' 
tr« .i J ftriiifm nf tint I)r J ittca* 
Till* M irk >l< iii<mt:h'V liOtO already •ulli •! 
tlio Judii iil irmine with j irtV toady i*m, 
and m! At ti V ! no J ii" t1.i*v Mill il. again. 
I/ivtti., (M. '21, ln'>7. 
T<> I*' Editor ■<( Ihf (l tfor.i IU mot lit! 
Mr l.i-wfi» 11 we, of I'nrt hurjt, yraWrdiy 
hi'l hii hoUN1, il .i| anil turn de*troy« <1 hy 
lire. The hou** nan nearly f;ni*hed, it 
h»-in;j a very thoroughly built n- w hou*e, 
with a £">*1 ni-w alitd. The barn waa nearly 
n»'w,—40 hy 1.1 foil,—and filial with hay 
ii lid £ruin, and in the »hrd chamber wm 
al> nit l<M> boshi'la of cjrn. All hi* potato** 
in hi« eellar Wi re dratroT'd ll» had $171 
iti»ur'''l on hi* ham, und £10 on hi* hay. 
Iln had ju*t applied for inmiranc on hi* 
houac and ahed. ||i* Ium cannot ho It-** 
tlmn £!<**», and will l»« *wi*ly felt hy 
him, a* hi- n|>-tided aliout all hi* mean* mi 
building and hi* a^d father, now vi-ry much 
out of health, and mother arc dependent on 
hiin far *"ppirt. IIo i* a Tvry worthy, 
hard tailoring j iung man, an 1^« now liter- 
ally •• out door*," aa wo may my. It i« 
11 t»e hujml that a g--n«Tou* jiuhlic will lentl 
tutu that autwUntial aid hi* neceaaitiiw so 
itnpurulively dttnand. The tire took in one 
of tho room* in which the joiner* wero at 
work, while th«>y were momentarily at*" nt.1 
The joiner* lo*t all their tail* Ac. 
Your* truly, JAMKS lloltltS, jr. 
Keturna from 50 oountica in Iowa give a 
Republican majority oi 2002. 
For th«* Oilord Hi tooi iat. 
Dcbaucbcry of the Frcu. 
Mi. Emma I lake no |>art in thcmer* 
political »|uaM>lo< of llio time*, n* parly 
concern#. To n»o it make* not» copper'• 
difference which of the aet* of men. who arc 
•Iriring ajjnmut chco other lor the office* 
of tli<* Sluto am! the nation prerail, only in 
•o far a* the flection of tin* or thatuuy 
iff.a the intrfrtU of the <>untry, with 
which ntjr own intemti an* of ni^wltT 
i'li n tilled. Hut wounded pride lor the honor 
of my natiro town, nml horror o! the de- 
hturlnrj of the prnw in that town, tnorra 
mo to *rit«' my moral prot.wt, with nn r*. 
j> >•<« of the deep deprarity of that prr*. 
Th« particular matter to which I now r>-f• r 
i« an editorial nrticlc in a lata numlier of 
lh<' S" .rway Adverti* r, headed 
" Dim *to\ 
Oi»*l.r P»'«i.Atnin." The arli.1« ie ral 
led forth by the adrerti* mcnl of a •' l>i«u- 
nion t'nifiition," ilmnl lieinj; held in 
t'l' reland. Ohio, ami ita object i« to «'««* 
the confidence i>f it* j arti*»n reader* who 
kn »w nothing in politic* hut what they «!>•. 
rirfl fr«tn iU cdumn», hy glring tln-in th« 
imjreeii n that tin* «Ti«nni >n movement i« 
a movement of the Itcpuhlieiin jarty of the 
United Stat-* The f llowing i* it« j^n. 
in* paragraph : 
••Aaldatk republican abolition fanati- 
••••in fain* ilmflh in certain weetion* of 
the I nion, it Invoke m re an I more r>rk* 
|cm ami difunt in tho | «itiuti« whieh it 
Mauiaea," 
It then ^ * n to »peak ol the I'lnrl »n>I 
Iii«iini n \«« iati hi, in I to tr-it it n* I' 
al«»r<- quotation treat* it, a* a in »v> rn -i.t of 
th« KrpiiMiritt J-arty. 
N. w ll it editor know*, mil m lie i« :i» 
i^ti irmt an ho i« depraved, tint tint re pre* 
null .11 i« utterly f»l« He know* it to 
I 'th purj-«v> of tha great an 1 p >w tful 
n< puhlii-an | irty of the I'uii I Stat.*, the 
only truly national p»rty, to r--»ior the 
peace an<l j www the anion of tlm >t.»t'-«, 
hy r«*t ri: ^ the ~o». rnuont to it* primitive 
cl.araci r, ami j r hui in£*Uvery with 
tli> it. a» .» cr iturr ol 
I .o:»l, mtini i| *1 Mate law al-ne. and *ucli 
a<riutur< u rtn Imf no lawful Ix-inj «<ut 
lit tlx fa • | abllfl d i»i. In "lu rl. il | r 
!«.««« to innk>* 
•• fn*il n> national, an ! »!.»• 
wt M-ctioiml." Thi» i* it* d • trine, | r-»- 
claitnol hy all it* mnnbrr* 
Aii I wli• n tin' (• \ • rnment I lit**« untry 
i* ttl. <1 d.wn u | ii tl it | rn if! an I | !- 
icy. ('iii^r. -» will U* ut le In attrinl to the 
ml inUltwU of ll.*' country, an<l w ill pot 
lx* k•'|<t in a |<rp'iial frrtu<til by th« in» 
Irutioii ol *uri«wu*e i.rfariiMi« •rlirtn*'* o( 
bandit* and 1} runt*. f.*r «•*!• i.lu 4 tin ir-a 
«>f <•) priuM* 11 and tin* r< ijjn of tctfor. 
It..t it 1* not the j urj w of tl i» It tt< r to 
ar^uc the l!< 11.1 11 • .11 '! li !<• I d "I 
mainly to * »|- *«» and r< j rote th 
«(tlir AUi< iliw r, ni>>I it* »! timel. »* 1 li«tl 11 
of it* nad«i». ly id« ntifyii-g tl. Il< [ uMicnn 
I'irty »iili itio iii.uni 11 f. |,«, iii...ii. Hat 
i» ; t i.j nr. I < i.'lurliil l.y ll.r <nirri».|iiaii 
j iriv, wlm an violent 111 their dnium-i*. 
tll>n ol' II I- l!> J III III ail I lll t I'll Mill to 
tin' j run i| of pMilM Mil lIlllM. Il 
in cuii p »< 1 of a »rry fi w [<o|le, rati r 
I a t in li •< I.j tl < w 4 v, ami upright in 
inuraU, wlm wouM »c.rn to h< lor a jarty 
j«rj -• rt. v l aii' f: d aia.», lot Jiff-r 
fr<>111 other* ol equally (fo<>i| aim* a* to tt.«* 
Buitw fur #cc"n»|.|i*lnoj{ tin* <b*irrd p«..|. 
A pntbinan • <all«-<l up n me with 11 •• j.i 
j» r «*nllirft the disunion rinimti. n, asking 
mj »ipnatur> I tM I .m tint I lad no 
M Hi| athy W till tl .' Iliolrliirnt tli it It Would 
require a inn* rity «>l the j«*«.p|i> ol tl r free 
Stall • to m | irati and (nn a fur K< pul4ie, 
and w I 11 w. 1.111 j»i t. that majority to act 
I r right aii-! fr««l'>m, w e »l..»ll in«>J iiu»ucli 
disunion, U<auM we rl.all l ai.i < ntrl of 
t'.< „• *1 rnrii nt. and <nnf nine »la»i-ry h ill.in 
it* | f ••'lit limit*, it will die not 111 dur time 
in a legitimate and {.< ic. aide main.- r An 1 
in tin* an*wrr to the di*oniou petitioner. 
we uttt red K< publican doctrine. 
The Ad" rti»' r *ura brlow, l.y a MUnnic 
mixture f truth and error, •• tl •• le^d r* 111 
thi* Mat hare 11 t yet iK i-oiaequite *.>rivk- 
|..« i« t 1 i.|-.-nlv n* iw divoniun wntiMMita." 
Ni much i* trui iif tlia lie).uhlican* ol >1 tiin 
hut here npiin i« an implication that they 
>'j upenly a«n» «urli Mntiment* in otbrr 
Stati« \Vlief*? |tut that idii.r add*, 
•• tli'.iij»h the black ItriMiblirUM .te with 
ai I frati-rni*1 w ith tint disunion j arty," 
anotlnr unmorul awrtiun; for ho known 
that the iiiirri*niu.,ii |<*riy ncvir niatl" any 
n :i in i'i ii*. n r had any cniididttii), f<-r 
l!i J .' .illl* to ite fur. 1 hv Reituhli. an* 
haie in in i^«d th-ir own hu*ini'-< in th* ir 
oMiiway, ^ ttinj; up and rotin^ f r *ueh 
indil.it < only a* would maintain thiir 
own 1! •'•trini'*, and not thn-> nl Mr tiarri* 
* hi. 
Ajrun, the Adv>rti»>r, »j <>f th« 
j nriii ipunrv «»f 
•• 
twitijr clrr^Ymcn" in tlirae 
disunion inventions, (and here ho *up- 
|>>«' Ii<« means trn-ki»hly to confound tin 
• m ntpn* with anti-slavery < invention* 
in g>'ner»l( f >r th»r«* had I»m I ut one ol 
these di»uni n conimti in when that nrti- 
fie w:i« written, in I th«»r»- were not •• many 
clergymen" c mt nted in that; Ixit ho con- 
tinue :) 
•• An I jot *!• have littl" else to njnTl, 
f r itll n|. ri»T,ee proves that nut a lew ot 
Ilk! rb-rgjr lute uktn the side ot ty- 
ranny and of j rvMiion." 
Now tlii* 11 the m< :uie»t iiii-l roost shame- 
less piece (if impudence thm i iver witnce- 
►■•'I. The action ol the cltTjyr of the free 
h'.at<s, and of Now Kn^lund in | irtieul ir, 
which eicitet the iro of our Itordcr ruffian 
jioliliciaii", i* their remonstrance against 
the removal of the old safeguard* I Inwltiu 
established hy our patriot father*, aud the 
o|#uing of the vaat region* of It rtile cuun- 
try which tbeeo father■ hud soh-mnly and 
forever mi« ratal to freedom t» the range 
and the ravage* of bun ditti, roffi trimm, ig- 
norance, terror, und the direst slavery aud 
oppression. They preferred to see through- 
out that wide domain civil and religi >os lil»- 
trty, free lalsir, fr*"* schools, frw churches 
uinl lre« men. And thejr maiuUiii iii gen- 
eral, the doctrines of the American declar- 
ation of Independence, condemning a* auti- 
republican and unchristian all forms of op- 
pression and injustice. And lor this jour 
burly neighl>or editor impeaches them at 
•• taking «iJc« with tyranny and oppree- 
•ion'" Surely ho uiuit regard hi* patrons 
and reader* a* a set of j*rlect idioU, or he 
would not dare to so insult their understand- 
ings. I am mortified that any considerable 
portion ol the inhabitant* of my nativo 
town, tout of noblo aires, havo bticomo to 
de^om-rato, thai they run rnduro a public*, 
ti n u« a riaitcr of tloir familioa, which ia 
»t rxrklo«« vf trutli Mb'l right, «> character. 
i«<<| l.y tho lowest cunning, ao morally do- 
pra*ed. 
That editor ha* to o»J of what 
anli-alarery men prohwwd thirty r^aro ago. 
II n he forgotten, or did !••• n «f know, 
thnt tin' then Democratic party, not errn 
t.i» yn\r* ap>, throughout all tho frooMatra 
hold ami pMcUImMt in revolution*, the pres- 
ent I'epuhlican (i «-trifn» of tho n.m-» if» an on 
of tlmrry, aiii] it« no»i*cxUtrnr« in t!i-* Tor* 
ritori "*? And fiirthfr, nwl of tho achool 
boya of nur Ian.I know, if ho d »* not, that 
the founder* «d our p»\'-rntn<-iit. and tho 
frarnrra of the F<-d<-ral Constitution, and nil 
the American Statesmen, North and South, 
il mn to within half a doten year*, with the 
single cireption of the st«v|.hearted Cal- 
houn, unitedly llxl earnestly In 14 tho lle- 
pn'ili<-an dxtrlnc that fr--- ! «tu waa national 
and slavery seetlonal. That gr it state*, 
man an I slave-holder hj j i11'■ n, ll.-nry 
CI it, declared in dehat* in that the 
alarr-holJrr hnd ru» guaranty in the ('on* 
•titution of th«* United States to hold men 
in chattel alivery in the Territories. " Tin' 
neon-nt," he Mid, " that the *la»sa ar» ta- 
lc n I'V their mn»t«ra orrr the lino into I'm- 
t <1 * Territory, thrir chaina drop "ff, 
and they are froo 
" Clay, then, in tho 
aenaelc** gahhlo of your neighbor alitor, 
waa a " A.'.* A rrpuMtntn u'-uttton funoltt 
<i wer- Wellington, franklin, Adams, 
Hicrman, Jefleraon, Mili*>n, nod all th 
aUteamm whom nil th" w 'fid hut al.tre>- 
erata rrrerw, •• Maek republican abolition 
fanatic*." What a ridk-uloua P|»uro d<m 
your neighh r editor pm* nt, to stan I up 
there in >unted n a gill <*up, an I at e».-ry 
p!e«% acaif«t oppression and in 1«*half of tho 
inalionaM" hirth right of man. t cry out 
at tho top of his loica, " frr*4>> 'i-»\ri'A«r»," 
" i/h nwaiiti," 'ifh r. <Ji'i ,11 of' 
(aaaftrum," " £'»>•* ipx'ay-gaii lor" bow 
WOW'WOR !** Surely 
" I'l^mirt mil l« tin), 
Tli' M/h |»irh>.| ■ >« l|«« 
" 
\orwi..un Altitun. 
Out Weit—No. 2 
In my la»t Utter to my fri**n>l* through 
tli«< column* of the Pemitfr.it, a promi*' 
•u therein ma<|i* to writ* again, «»»-t t<» 
:»i\r thriu in general ••rt»thiii« up n 
th<* agricultural product* and resource* of 
tl prairied U'.-t. Tb« olwrrTatimi* thm, 
which are her made, Mill, it i* thought, 
uj j,It to 1 lliikt ■« enmity. ami al»>, in 
many n "pert*, t<» i»«lj« ining Stair*. lain 
here in Karlvllh. |ji»alh Co lllibui*. Thi« 
m a trim iti.il tl ruing little Tillage, I «< 
compact, hut *n ewhat larg»r than your 
own Smith 1'ari*. It i» »ituat«d midway, 
in nil nlnnM h<un«ll*»* j r*irt« Hie Chi« 
cagi and llurlirigtoii ISailn-ad run* tl.r ogti 
it, patting tii In tl.r Statu of Iowa ami 
Win ikiii. Ntrtli, South and W«t ii on<' 
IhiudiIIim Hid uninterrupted *iew. N <lli- 
tnjr M' m* tt> nl*tru< t 11 •• tinfon, « an-j t t<> 
ward th< N itli, aj | urrntly * oh ten utile* 
•I i*fatit. the prairit r.»«» grniidly up into an 
n in miiI maginC" ntly rolling »*i 11, r «.tn 
1 11 I g !<• 11hii g m> DiUt h as tl.r N i l, •mouth 
and rtmily gn>UI)'l twelUof the cvan. Oil 
thr t a»t f tliia t iliagi- a mile or *o iliat.aut, 
■Unila apjarrntlj in youth and tig r. an 
uk gri'tr, gratifying antl ndieting on*, 
tin tl antl wtury of gaung too lung ml i> n. 
■tniii'y cut 1.1 n the interminable prairie*, 
of w hn h 11 It iu.» no ju»t iilm, cuoprd up 
a mu g tli I.ill* ami mountain* uf dial 
•• Old Olfurd." liar la ill< i« a new plain, 
ju»t in it» infancy,. nly .1 about four y run 
I iff and growth. 
Tliert- are mw« ten aturra d ing a large 
and inrrraong btiMii^a, three hotel* iking 
a t.»ir ''U^iiitM, thrvn phytiriana young in- u 
in ai'tifi' | ractice, one. hr Wiley, c»u»in to 
I»r Wiley, of Ihthel, in our County, grown 
rich and out of j rartiw. Two lawyer*,one 
■•I whom, A. .1 'inur, *otue four jr.ir* 
•incnfnm All>*ny, hi our County, i« a 
young man of recogniml talent, und ha* 
alr-. ly in t'lii I.i# in irk in thn Wmt ni l ac- 
cumulated a l.aii'l* on ■ pr.ijx'rty. Tln« j«->- 
pie her" or.- full of «.-n> rgy, highly intelli- 
gent an 1 cmlu -I, a eehoul-g .iig and 
clnireb.going |«f iple, largfly K publican in 
|mlitKK, anti S. A. P oigla* t»the con.— 
rich ami getting ri< ';• r rapidly, m »t ol 
whom or- ravntlj from the Kut, a fair 
j r. j rtion fr.'iu i»ur own SUI« I thu» 
|«rtieuUrlie in r< lition to thm village, (*- 
can* if any on-* dcirce t > go W'nt and * t- 
t!" in llliiioi*, ho could hardly Jo l*tter, 
than "pitch in," here in Karl- 
Till". !Vrhs{« my (riet)d* would prefer t.> 
have me now rcilcMu my | rmiw by giving 
an n. 'Mint tho i-oil m. I product*. flic 
•oil i« it rich, do p, black prairie, indicating 
n uj j arance of deterioration. by reaaon of 
continued cultivation and cropping. Tho 
farmer* Jo I iwetcr, many .f them, lightly 
Jr«»*tin ir laml*. I.in I* here under culti- 
vation are not much higher in value than in 
our Stat". 
Win it ami rn are the ataplo product*, 
tin* chi I cr. p n which the larwr* rely. 
They tii'trr fail. Their or p of wheat and 
corn i« n » in ore than nn avenge thi« year. 
Wheat i« now cut an I fith- IhreaheJ, liv- 
ing thr> * 11 •*« I. i.r •taiuling in the *taek. Th 
larg'«t |Kirtion i* How •« m ling unthn«h 
I 
i:i the Mack, muoh of which will probably 
remain till spring. tirain »« thrwbed 
m 
iij n OrlJ a ith eight horw j 
>*' r with wuir 
kind of machine uacJ Ka»t. Utmtn *111 
thr<»h too hu«lirl« [«r Jay. Mewr*. II iyt 
.V StiUon hate built the [nut * a*>n a larg» 
»t r< houoe at a c »t of ^lo.lHMl. Thii m r »* 
houae i« capable of containing in (tore I'm,- 
imiii bu*h''!* of wheat. Tho farmer* from 
tho C'junty around, aro now Jiily bringing 
for «ale to thi* lirm, or Murage to await nn 
anticipate.) improt l market of 'i.OW) bu»h- 
•Ivor upwarJ* jmt Jay, nnJ from thrrc to 
four buchel* of thi* wh at pa*a off per Jay 
in cam to Chicago, tho £ rente* I grain mar- 
ket in the worlJ. Tho farmer* Jrivo their 
team* upon tho platforui boeide thi* itorv- 
Iioum, ami jwur from aack*, 
or *hovot from 
wagon* into »p >uta, prepared for tho pur- 
p->».«. Tho 
wheat run* Jown into a link 
or hopper, renting upon tcalc*, ii weighed, 
a valvo i* opcnt«d and tho wheat run* down 
into a large bin in tho collar below, and 
tlicnee by elevator*, carried by a beautiful 
littlo tteam engine, i< el, vatel aloft into 
dffercnt bin*, the variou* graJc* of wheat, 
of which them aro many, pawing into it* 
own proper bin or apartment. The whole 
arrangement ii wonderfully convenient, and 
highly rmllUMa U» the rnt«rprt*ing hm|.|. 
rr». There aro many »t »re.li iu» » much 
Ur^rr tlian |lii«. t*ut n >i 
aleinity. 
(io*l »| rin» wheat on 17th ll'l >' r, w v< 
■wiling in thl* plarr at W | r m1 -1 an I 
marke<t heavy that. Many far !i'*r» ar-« 
withholding their whe*t from tli market 
r»prciallj th"»e ah|« »> t • <|n ; a-i I many 
ar« hiring money at high rate*. t» anablo 
thTn to hoM over, f.»r an a<lran<-. Ordin- 
ary fartnert rai«« (mm f»«Kt to SOW huah-la 
of wheat. Corn ia rail. I anl tr-at.-l in 
about th« «me way, aohl at a low figor > 
if *iM at all. I Imm an n n *>• 'I It i* 
not yet in market. ('.irn really *r >w« I. m 
atin<*t »|-«Uneou«ly, grow* '*;• and /iff, 
Ju«t n>w while I write in ltr >. Snyl r< 
office, my eye r-"t« upon a larji hriek 
•chool-h >u»\ which, wl n eompleti I, will 
t»« a fine an I r<imfii lion* • -!ifl< an t ,n 
h »nor t<> th»» of any village, Ka»t or 
U"«*t. When 15ni«he»|, it will na| £"•»>«*>. 
It .nu nmrly HooMo to buiM here, t'.\t 
it coata In oar State—mat'rial* aw <1 »u' I» 
in valor. JU^M) U hsht. llanka I ir, 
anJ g»inj <1 >wn ; anl yt the } ;1U n 
every'*»nk in Illin•'*, pa** currently, f r 
want of hettrr rircul atin;* m< !ium. I" i« 
| pie hare r<iti<-|i|.|<*| t > take !>ill- t! r 
own State l*»nk*. hut r> f«« ■ the IK in all 
other State '>ank*, Tin' j<■«>y«l»» here I • -at 
all the enu«e of ths preaent criaia in l! 
Ea*t. It i* «|niu* auiuaing t Id »r tl u 
reaaon out an l anlre th» problem Tl y 
make the solution n* clear a* mu'l. I'nf r- 
Innately It <k lily lank !>• .!• n ir wti 
State hank*. S» you • « I am n >w at tha 
merry of u>y frien«la Pann it p>t home, of 
ronnM", for my money will «> luymnt 
ticket. Money i* fining at • |» f «• 
per month, in amall or largo ram*. S»»« 
a*k an l r< virr much higher rite- nf inur- 
<«t. t'an di»p »<• of any am >ur t "f M<a >n 
money at 3 anl ft |»-r r»-nt. j r m »nth, ! r 
month «r year, on '►•-•t | »p -r r iriti> 
Still tlie jv«-iplo ar« rifli, anl 'nmg 
richer. There ar» n» poir f »pl > h 
Thia may are in utranje. hut i« to me » r- 
i«y nf rij Iinati in. II t 
•' 
to ixjlain. Amatol • ut-rj r m ; 
rich lirrw Willi lina than I ilf tit" ff rt |- it 
forth by him t > r tniin j ir, v nt ! in 1 
happy in "OM Oxford ■" IL«r»-ii in r 
inuti'V pat I in and jhi I ut in thu littl 
tillage for two w- •»« tliar I — «iw 
in M line in th'1 lur l- .f th< j- |»l \ 
tuan i« n->t niun'/il rich an 1 jri«t « r»,> '» 
rau«<? be in «r |wrebanc»\ h« in(• rit. I t* 
or tliTfi IbouMii l l>IItr« A tr>rl n 
aU>ut b w #• it "rink,'in k [ in I 
lii"*, an! I will r li v •• iny fri n<l« until I 
cunw a*iin, tlirnug'i my l»*t fn- u I, Th 
I'iforl iK-iti «»rat. I bat' jo«t i< at. 
ami j» > »l li J* a« it I. <m«» U it« r i« i« 
g hk| an J purr a« •■r<>r no tM'ii t'< f!l« ( 
IUm inult in. juris. INHWl, II 
ami nio\ 1'iitnl" "• ar't'.«'• -|.i r«iw, 
ju»t »urb onr9, only 4 hi!'' >n ,i, « m«t* 
rai»<l i>o tb«> burnt liui* if ur ntrt, 
■oiiiB fiiWii year* ag Hutli —wll, 
|»»<r, lor all the » rll.Jut lik 
CfcnaU.i liott r. r Iik<* tuu*'*< •( < < ilalT 
mad« in <iur d -ar <>l<| Oxf.ifj— ,11 ! itt«r 
an<l the other half, nor**, M k *.ilt — 
Cooking i* j* »»l. Mm' b<»t i« k tid in 1 
obliging. and « m« t > antii'ipat- all my 
want- At; 1 now, if y* mk n. h >w I lik 
lb" \V.«t, I an«wrr tfi.it I fvi l.lly lik th. 
country an 1 t •< jl- f. untry i« 
magnifi.< nt,ai I t' t* | ar gem: i* ) 
wholehearted. untry truly' ir; 1 
ami all other oountru* on tbo g! in nat- 
ural agri -ultural r itimv. My I tier, 
already <|uilo t«v> ! ni{, muit now mm t. a 
clo»«», ami in my next, if \ >u rva I tbi«, 
•ball bo jifcn «ou»o i- rit i' !» namti >n* f 
uijr ailiciitur-* out <>n the j nir « in | irtuit 
• f | rairu bi'»• » My i|»n n.- | f 
•ionally, in t *ii an>l cmnlv <vurta in tl 
west may il»i be bintnl it. Myh.ilth < 
good. Ju«t r mind our Mvk d'*n •orati'* 
friends in Oxford, tl it tb •■! '< >n iu K in* 
Mwi»allri^bt Int- n l t -ii.it that mtry 
t« for ■ ritarnin t Utli Will writ'* j 
Ir on lbt>r<r if I «!'« " Al .» w !l t 'i it mi I* 
well. <••«! j r ill* I 11 .i l! n •*>!•• an I 
•triijyliiig Ir'-.' »tat«' li j u?■! .in* t K in» i- 
Vou aliall b ir fr»ui in agun. >1. ^ It 
Temperance Meeting. 
Now in tho Um to bold •» • : 
pcraneo mo ting*, iii rv-rv t»wn Tn» f»r 
liar* are about tlir ugli with (!■• ir hu*ki>ir'. 
th evening* aro long, the * .titer i* n t 
had, the tr:»wt-IJ11»«» good, itti I now w at 
hinder* a g»»n«Tal in ivo in ll.i* diructi hi 
\Vt» ;»r« n<»t now *(x«kine •( i a in t 
in/«, ni no liunk r n J t»» alarmed. We 
in run in' «liii|pi I r the ah iu nt f tl 
n<<bl« eau*<* of t.-mp. ran.v. N w, fri :•<!». 
ought w« not t<> do »oni«'tliii i W I .» 
no l.imt tliat operate# to r<«traiii mui fr 
n 
wiling. tMd men ami voting in< n and ti 
l*»v», aro iivo reeling through i»ur «tre< t», 
th.ii*and* in our own Stuto aro going 'I *'• 
to a drunkard'« unii'. \Vive« ml. hildr n 
are cuflerin# in wMclrailii' ■>•, in | tiury. in 
want, from U»eneglectan I abu«-r >>t irunk n 
hiuhand* and f*th<r*. Crime i» *Ulking 
through our street*; j .»uj ri*n on (It in- 
cr>*»" ; and ultill not »>m< thing bu ! >n< to 
roll luck tliia fearful tido of intt iii|»rain <• 
which n<>w tlir -at< ii» t.i ot< rwliclm ti*, at a 
community. 
Now what Utt r r nr«" can I Uk n 
than to g"t up a «■ ri. ■< 
■ I I fa»bi <n«l tern 
prrance meeting*. in every 
n« '<!»' rhi J in 
tha Count* ? V»u need n »lt-- nd abroad : r 
vpeaker*. V ii ha*'* men in 'i t wii 
w ho can do the talking. Fv.rj i>m nl ■ 
feel* the interest hi) ought in t) -tvit 
rnu«« ean *»y *juiething ; un<l then tl. re 
•hould bo tp /n»n eurinvct-l «.th iking. 
tJet up a pledge of total al *tin t. o and p t 
all to*ign, men, Women and iMr«n. \nd 
wo hero appeal to tho /</■ i<», l< r » kn -w 
thej h«*f heart* to f«*d iu tin* autt< r, to 
aiil in tho benevolent ent< rpri*e, y attend- 
ing thc*i Hurting an«l encouraging other* 
topo. Coax jrour hu»l»an'l» and 
— and 
fatlier* to go. (f'" n"» do it, if \ u 
in |*3<xl eanuwt.) and if tho men ha\o n.'t 
pluck and courugo enou^li to itartat.ni- 
peracce meeting in jour nei^hborho- i, jp 
t 
on# up yoiir*>'l»r». Siinetliing miglit to Imi 
done to »tay tl.e apj-ailing«\il which i* n '* 
upon ua iu etery direction. What 
latter 
can bo dono than to pur»ue tbewrK 
alioto 
itiQalcd. I*t every fri«nd ol humanity 
think acriously about thc»o thing* an 1 then 
act a* eotMcicnco and duty (hall dictate. 
OHIO- Kilito ht Lk-iitmiu. Il will tm 
r- uVr J ty th« to th« ticiuilv ul 
\\ u>ck anJ P»ri«. t'.at on Haturilaj 
roinj, Oct. 17tb, about 4 o'clock A. M., 
ik «. mt thoml«r »howpr pa«n\l ottr the* 
t. w n» Oil tti* Una of llwjamin !Uo>n, 
jr »>f WootUbKk. the 1 shining struck an<l 
k.ilcl 4? »h«<c|» in a janl by the 
»!.)•> of the paaturv—3? of which M >np-d 
to Mr. SjU*nu» Porter of Pari*. an.I «i-ht 
I Mr lUtxn. T*» •! in th# 
(■aUure, m<)(« ll<»u half of which w»ro 
kill- 
ixl, Tbow which wcr* killnt w«-rv il»«oot- 
• ml in a com pa*t Kxly > a »a»all tfw 
of 
t •j^r.lAta! iit» «'»■ » \ V auJwh'n 
t'. ir »kiM w.-r* r ■».!. n t.<wk» 
of in- 
jury w- :*• 
Tn* Ott> »'»•«••* whm »« ar. 
in wij>» »»1 «'■»» Pl*r' *!«*! f r 1 No. 
(..' al ih«* It a*v>untl« *it>! A*tr»»- 
<uKuUt. j«»t *inth<r pmlirtkma. 
uM»-* containing taluaMc infuriMalion, 
| r lorn*, coiiun !run.«. and all 
<>th«r mat* 
». t* | ruming t.<nw- 1-iwgtiUl*! Aiiuanai 
It »t >n I'tiMi*!**! b* II*' kltojt. >*«« an I 
Hnmr. 
> Much for tH* Mi"ic i«tt« AI m a n v ■ 
We c! n«h an line alT t»"H for th«* Al- 
m m»t\ t tnpM h? I>ai«i> | K>t-ir>» n. »«»r 1- 
ill f, III J JniM**'■ I l»T Mi»t«*r«, S.n-th A 
('■■ II winl. It 11 a Maine |>r«lu«iijo, 
IftJ ((>'7 aiT «r«rth* ..f Man 
■ jwtr nagr. 
ImIIT l>" ilikJli .\ltU4liM iU |TvifMOP tv> 
all »th«r*. 
Tl»- Kail T«rtn of tlw !»• it-r High Sr'.wl 
«• m ::i a col ,n» M nlajr U»t. un ! r t' «> |«>p- 
uUr aU«nini»tratnjo .»f Mr. J. 11 Wilh>\, 
w! i, a*i| r o> j t >r, ha* f-w <*i«a'« n<> 
r. -» U <• U'l r»Uli i »■ ! .. 
liberally |>atr>>niwxl. (!>• \t«»r • i*® 
Tii'Tttv, ||'i|«w, At the trilling match 
Mmm ImHiQMi Igpi ihuil t 
ci.tr, l» 1 U»t «' :k, tlio*ulli u "Trvittiug 
ChiH.-r»," to»k tW f.r*tj:ir- An cngra- 
ting r-j-rwntin; tl>i« h<vr* «w j 
in u«r ] jp>-r carljr in tli | rami »*»>n 
Th* trial »w Vtwr* n h rut n».->J In Ma»- 
KichuiN-tto. 
Uui I ir *.»<•* *Vr..« r*c< ir**! The 
■ mg it tli<- table «>l runt-'Dlf VVh^t 
W 
N V M |-||, I it- ratur*—>Sxv ty 
• >ur IU^>!d^«. Svn < ui lLblical Lite, 
N III. Itel •<hre Triii*. Twliinj ui 
I raining, • l>uli>gu i!> Haunting Fact 
Ir m Inuia. T>w >*rnn K ut«?t.• ti«» Ktai. 
1 ! I 9 \ •' > N » ^ r» 
T< rtu« | r *• if. 
\ T ,-T. 1 -I K ! : »Y 
(mm tUjr aikI hmi| Lima 11 I Ik ml N • 
J tl trj >!! th« WKtion f 
•oom, to m which lie Iik<*l lant. 
Tl»* Chicago Tiuif* tUat during th« 
i.t that 01 ?v <>n M ndajr. 4 Mil«4ukic 
iMuw, nani'-l t' «>[**r «v uk<*n oat >»f the 
ruin* t lUrnttm'* •tun*. *ft<*r Uun I>-po 
bur. J lixrr ! if *huut t» • h ur« l|r *w 
in» n*iM« wiwn irti uk-n out. but auon r»*- 
»i» J *nl «v® «••«*•>» 1 •» ■wring at In* n»«i- 
1 n (>r out di,a;i"4 bia Ml »>in« 
A MO^iUr om of 11 rt.»btr -', urr>-t in 
lUt>^ <r, rwuilv, a wli >!j t4u»iy having 
I. 'I * : in t > « k \U M tr;ir i, 
i«lj 1 I A-'r-l ■» I t' tr ■ 1 tn«* I*, ll-ui- 
CiruliiK P ll*n*>a, l.-i Oct. 1'Iit, 1^ 1 
U1 j« ir» aoJ «" tu iathr> Mr W'.t'l II*a- 
» n Ji"*l tkt ill, ag-J Z'> T«ur» 
i'ur ttdiMfM htm h% I titiiu-*r»u« oxn- 
plim-nUr* n ttm .f tb<> j-r^nt of * 
ti.Zc 'it cbr » m t«-r. ron«i" by th* I'r^i 1 at 
to tt «• capUia wl 4 N i«r^n lark. »:»> 
r<« u- 1 acvnl Ir'in th- » <«.tr«! 
Ainaric*. It ap|«upi up >n eX4mn4tua 
t' *t t!.«* ptv»tit *i» tn vi fr ri an appr 
prut, a by l'wHjjrtw». for timilar ©bywu. 
iiikI t!ut it la* I wo tu» !<• t«r-l un I t» tk« 
itwth rig to Jo with it, but I • ••rl r it. T.i» 
Kti.J U ai« 1114 lr to make the mi Jlitu*:r4tl '4 
]• I uUr mtL t!.r pwfW 
T Dull AdurturrMti A man naui<«d 
Wiotbrp. t<lotginjl iii \\ .nib-tui, 
aii J w\ !.»» tvcenll v b>vn ml w .rlt in W *t- 
bruolt, nu » l uj».a ml robbed of nine 
Jl'ti in m iikt anJ a n >t« It th*-•ani'- 
•ti. utit, wt.ilr )rvM.v>lin^ U> Windham on 
Ttiur»]av. II. »n j up iu ll>#Ml 
ia*n»il'o. .inJ wi*r«lT w <un l«»l. Tbcro i» 
it > rla>* to Hk' perpetrator* «»f tU outrage. 
Tli« two lUaaifn «Utul to arrive Iron 
Fur irrcxj-ct'-xl t < I'ritijaUiut H).* 
WW iu with which topun* ha*.- sraio 
i o t:'fi. Tin* will aff tJ tu.*t< iial aij 
t i!i- t <u.L«. which will txM>-rjMorptah|«. 
; i. .1 t' •• t- -ait« m t > I !.» < 
mMill ua tlx }Uiui. Iln^Uaia louo^ Ui> 
cLm that b* will I'urn Mi< -It, »>m«r than 
allow lb-- L* > tr ijw tj gain poa**«»ion 
H(llb*t tit* 
" rf'Btilcw (till OoU- 
A v J* 1 ill* r. »t -ait U k, w« !<«•• ba I 
of it uji t) r'iu>!ky, w ti t!i« inn iiftm 
tu.*i ita uj i afauce. fur »t"rm ua- 
1;. ] IbM> '"* mi 
U.i b.»t r .l'Ii u« w 4 til >ubJ»v. aud w v v n 
: 
» \V ti.at t 
MtoW w I I *» bill rtu Mfl Mt>'Bt«l t> 
1 « ta rnujt t. r .11 IVL: M -i#* 
t*,t.«, I. • taken j of the n«.»r»r 
bill. u t»ii MwJ, ai,4 i. 1 " S>tr ■ik'-l 
Mjcuuin,' baa doaiK*] tier whit* rwp Con* 
t- .r. : •* IJ :.i-. 1.1 wcath«r 
i« toleraMj warm. Wot^a bij detiaiK-v to 
.: i VTXaHrlt hi n >r> w*rk» jvt. 
X tsar ills, Oil. 2?. II n. A O. P. 
V tslit r of IV- W.w>;,iu'ton 
l'ui"n un r I'r «i *»• I'i ■rre'* a<imim»tra> 
t. ii, wm 11 Jar t! : 1 15* nator, t> 
s »rj Hon. J" lhll. w! «e IrmiipiR* 
I, 1«An iff rt wilt he maJ>- iu 
Hi Uj Uiun to iuatruet IU :! t« rv«i);n. 
I '•: -i w. I: m V .... m. .« ;:.4t 
Raiu »'j, II' juMion ii tKrtnl <>ot«-rnor. 
Vna'or Hamlin i* now rj^akiag b Mm 
Muiiu^'tte Ho wij at 014 Uobndgt, 
Tu ■■»!»/ main • 
W llnUnm uf W il.l Cherry. 
j QT* Tt|» lN( Irllrf (i ry Rn. II. Wwd, 
if oarurti, V ll .rJ.tor «.f lb. < Vn(rr|«tioaal 
Jana il, m (itw *1 Wuur'i n«l. 
Mat 
("naroRii. N. II.. M-wrh 5. 
Mm». S«k W. I'uwlr X r».—(irnllrnt. n — 
T»<» yrar» » •"»! »i"Wm mii k 
n « U«fi rntliwil •» I" B1 '*1 f >t win*! *«U, 
lal m hrn I I. I »(• mi i» ii fi 
hi .li*a>~J'« la btniKinf, lliil | « it ..ftm m>iI ! ■ 
«i*r|i i* ml ■(►h« « Ul U Tb» n.1> r- 
M( »unlm«f, .il l fraifa lh»- flfi.M % 
of lS* rnenliri Mr<|, | •« ill- 
»•* I'wia; |wrMM nl !■» •»» a barilla i.f Wt.l i'• 
lU'- im t Wild iWt.ailk '-I lltf Irtd rmil. 
•Vdff in it* (flcm, I (i-no'l thr ililnkt >lwni| 
I'Klinl) lTMu%r.l UUr (HHP IklllW mi Mir.| lt|i. 
II ittaf • Murial «trr>mii |u ■filiriar, uJ mM»* 
inih •< in «»i ( *•, *li«|ta-h} tauli hi IrltnM^nf. 
I imi i«l an « ai 11 ai.kr l!i.» paUtr •Ulrmra', 
a»l n-c i. «"ml ik* aitx If la nlkmi aimiUrlt af> 
I IVith I, %••*< • !»••!», 
iii:\ki \viN»|i 
SBTI1 W. ItiWLK X • 11* W«%hivi^ 
t »u Street* II (V ;ri' t r«. > »l»l l»? 
th*ir ac 'til* « rr 
\ K H »t* •, l*.«» »• Itill] IV m \ K ..t. 
fl I*itm K \ 
\ 1» \ ** \V %'• N 11 I 
I \N 1' II Ilkrc, !,■»*• tl, II 
I !' I f I « '. v 
i i \ «a it \ it- k j r. 
Jk \ I !' ! Ii 
\ liUr» Rh.i Ititln tlii *id» 
f» IllUiflulb, to hi* fillkH, J. pit 
I "J lU'« nl*, h lr» a h ♦ I t*« l >f | 1 lie •- 
I i, Ir r»* *hi H «r uuU y« 
I'i ^ Kirn.v 
\» %»t «, Mmi' J-wt •?, |HVi 
I »''«i. \V J klM »4* I»» Ml l»«- 
liUkM M»« illUfd —J M|#k ;in*i iwM 4I 
« 
1 
•» r%m* • iH t»«,t ! f«*r* • ?• t»i9 ie .1 
I* • K»' » lie %*%. iM «ll- » «<• It'll !•!»? mill 
Ui*l I nr Hit MMb. I Im«9«*ih| if 
f.Wrl ihifi.HU! (MliiMi • »»'iicr ■"U|>Un»t», 
m« "•«, \\. iit« !% |» ii n 
< j** mii h«rt-li 11 «; »t ill- •Ufk if in-nl U.— 
■ 
» K 1 «•, IH«I ! hi»f Ii«th j: Uif 
fVM *IT *f |«S t Mfi ill «lW U %*! flli I 1 ll 
V I ll***' » |U» ill IK, F%l |*| III Mf Mf 
«l*l fii lh-<*k wf ««th < >< ii. 
II II II *1 It < • * i.. J «t II 
II Wh <! mW \ ;• « 
m in1 hi:in* u WH.inr.h ki:in? 
II- T. Il««» »# J Hr 9|i« I'tlliK 
l#n |tir*i».M*, 1'iit \ l*\U.« «l<t"Ii •» wh. S h %• 
« » »• ! hW m til 1'iii.iifJiain rurfi »f at! ulh 
n «t«Hi«i mwn tin, it 4 lh«* iJ*ffflii#air«l in 
MN*fcft } "»!- 1 •• II ? i»?»»H'« UflMwl 
I 
it. ii mi \ r 'i.i.f.«u^ if^iu 
iiuu;iiro> m i itk i t 
Tm k«: iiJWt T2 
If «» Wt I *#• rf « Milt, Si" ft «r«, |?IHI 
•V«'|» *!».! Uhi'm, *'»! • 
I' Mr*M'«i(l -i:%ln,^M •)* 7V ^«t 
v T ? * .* -i », •> 4i « 7 in 
iV t .1 W l» » » 11 MM 0 4 O UO 
iml —»«. |* 
*H*»n •*•»! I.i *m(i >ti,ini)i i«• v# 
.» *!.T\ 
**. •» t ? 
SI A n RIE D 
I » II. P S •• \ 1* W • »1 iin, 
f I*• )•, t • ll • »'« M l* » » 1*111 
I \ I I 1 1 11 • 
(! ! » \ M 
I) I K D. 
Ill !***••. # h M N ;Wr 
A • I. * • i« 7 
In Ittril '*% I* H k n*1., I !• i"fi. 
Dtlt I>1. »*1 J n • I). »»4 I ia^lii II. U iw?*t * i, 
i; IHsm.1 IJTI 
u n itof, Ml*. Clai, »<*• «r II A H 
i*»m«. i a: 
IN M M J II 
I» « » I II 
|«» I* i, I 1 H ml |V« *• m» r# »£"♦! •»? «r» 
'• • *»iii I'• tiji. 
FnyHlom Notteo. 
mil |«l .. I I >.11 
I 
n(|ii |K*« till*, 
John u »i »w j i: 
H^ih on. nt. i«n. *• 
Guirdun'* Si!o. 
l |l »l |*f l' l.i « 4<«t cit 
OiM I ~ <1 l»» \yru •• ih 
*'«,«( lm«»'it«k I M 
On f*riJuv9 ih»- lib tin* •»( Mi cffttbt r nrit, 
',|i M IlltMl, « HlUili 'lif I « tVlllU (W<HI 
-i# Kfr«( lvit{ diiftrl |i»t HftJ 
•ft <i«• Ut >£*li'»*aMr n;» lH ftim «• I tr«««h«* 1 
.S ft*I 14 k* Mii Ir J 4 Uft IH <NK 
i;» I .i +1 | mitb t 
• .» U I« writ »*lrfr «••! lb*:# U 4 f <oI orrWl 
\v \ « 
♦ •«'.»» •' •' %'V N \\ it •» 
I v-i, j' 
1 »U » Mum 11 «\. 
l« » n. Mt» 14iMtii; I »»i-, IIim* ti*i4 I «irm* 
I4i«, «u<1 flWr Ihi'i;* M uuiu ii4i* ! • ut'iiuvi- 
I ri »#• 1*1 f4«. I ni I* kn>«WH i! lh» It M of 
> I. U \ViMi|illl RY Jituftiua. 
H«I !r-.t Oct. 2Z\. INT. & 
S (re■: Inlirmitir> of Yoalh and 
MATURITY, 
J+*i /***..*4#(i rf'«i ik* -\fik 
\l I.W 
\\ '» iht* IU' > «l IV I u^nt, 
wi'tk'fl M* » >|#rn»il »ih 4 ur I. 
• I V\ « -• N *f ual I «. (int*! »1»l 
Vrt ><M 1^1 sj'll »4t* * IK-- m lh ^•(mit 
Nti-I ImfirtlinMMi'* !>» ,M irrufttffMril* 
B UK I % n».\. M l» 
l h* .niM'inI iliit (!r nM«i> aL'i *r»m» 
I tunla, r*. it j m the iHtpfii !rt|*r inl •<»'il*l*» 
« •"••!!% l«mii | hi .» >1 M» > 
* ■ 4 M »H til « 0(4 4 U l«4«'| llrtf; 
4M ?i H .< I p v r*#f il tfrat 
If* f <n •• win H vttff « i»* 
Iiim «• »f |*if»tily «i I a| ifi«* U'4»l |«*«*»t»le ro#t, 
ilk«?•*• I«B£ «i| Ibf Bt!lr||)H*ll RUlllUll bf 
nt |»i «c» M'iJrrM, (*ali« a*t p.*#t frfo in « 
•• « 2 iii jw, t*% •• Mm.* ( *i |Miti) fH" 
prt*U(f !• '«! !>h U* Of LlVit* I? I »• >»• 
M.. \e.» YufkCih, Im«9» 
to school Tii/vcut:i;;». 
f I '111. "» |« • •«!»« ij I 'MHMill *1 f I!ir 
2 I > •. I» in • -V 
II i' III'), < lfn l.iilii J1 III » Ni.«rw 
'• >1 I «<i i.iU» I < (, il I u"ik 1'. 
M lh* |nm) « ■ • \«m m 14 mJ (rinii 
'■ l* f«"i 1* ■(-•••■ |i 1 
1 'U- 
I « in ui'l I imp, Jii'in; lb» e»»«i«£ 
■ if. P. « M aU> (tilt rrHiti jli» 
a I »>l I* (rMlni, 1 1 Ht nwlff, «.i!r«« I lit* 
«»*■ li« baa |uMii| m ntaiMliM lr(nr »h*- I'jli 
1— 1 » 1 
t UA'il 1 UI's.sEU., • ... 
w. I* MtMU, S 
hm. » 73. IW 39 
Couimi»Nio:>orM' Not 0). 
rflir re, k>IM| l-.a -:,••• IIW 
MI* > M |'h II Bl Mil 
J <<■ ml 1'iul.atr ilr I'. i'hh 
mm likl it|wl iHc iUim uf all (t,r rrnlll- 
..(" lb# null' • lli'llt I'm inn, Ulr »l 
iVmw!, W|«b»1iJ maultral, an I 
nMrtti* bwn llf llkk >'«■ • '• i. I» iT 
l*i> *• 1 '1 !. irJu to |H> »• iIIIuhiUium, 
»r iHirkti fl«r »>lKr iKtl Mr *il! U il >Nt«>« •( 
II u4li ol J. ?*. lb \V Hril.nl, llir 
l »»i * ii 11 ■; Man h, Mi ili' »*•' In) Am 
im.Uo la Ipril, h>, at lO'.M'x k A. II 
f ••>•! iUii, i» rtiiaint Mil irjw.rt >.| tail cIhum. 
| U \\ M • 11 |t I IV, 
J \MI> HOllHS, J*, 
s i«w«. On. ni, i<i7. »• 
Executor*' Sale of Renl Estate 
lilw "I « litr<« fma il^i ||." J«df n' 
I ) frUatlr lb« I ,»| o»l'< 1 f€ %• I »tiali 
•ell il |im4j4 w tart mm, MaturiUy, iIm Kara')- 
I lib i'ii -I 4fcri"lwr, a*, i, a u'rUL, 
■ m inxliti'1' I luil I hi* Ui» Uumli naarij 
iul in(t|wii l»» J 'bu I jllrf, Ulr of lltlann, ilr- 
r, il, m ilk mm" |H..I',I»I|I\ tli-M tbr »■ low • ill 
Mil Utr li ill al Ibr .«ai» liatr. 
jwiru in rcmiwon, 
Il«*««a, (klutiri (ill, Isil 34 
7» »W // 7"* •« »« //. lit—*, Jm41* •/ 
(" iti r««</v •/ o*fW. 
'Phi: u .4^.NC»r.l. ttMnlia* af CtlMUl l'. 
1 QttHii iM lit'* 1'. flUMii altar 
Iwirt «>f Julltii uf llitilril, in 
mi t (Vmt) dxvMr'liIM^Nlhll) r»|>ir«<ma, ih ,| 
• II I M"MM « »i» <1 .»'ui |> >w>» .1 nf I h* I.>11IM 
inj trtl rillla, »•« T»'i Iralh* nf llir buiimm'l 
141 in <hf Mli I JihImm (luluw, ilwiHil. I» 
lr«ti!*• • U »f U»l rtlb.i ihr Sli«lil.»n M, 
truth* I l*'» jrir« Un<l on Sjiltl lliitik. |»n 
lr».ih* ( • t>bi k*niilli »hnji anil Uml hb which it 
• irnihiiiflhtimlh ktlf«TU N'>. t ii 
21 iliiin >i ill'l<>li, I* Imllii uf lb* •o ilh h ili I 
V. Ii in 21 <ti * > », ill !•» ti m> » »l Wl %■> t.' 
in 3il itltl.MM., I'ul IwlIlN <lr*rli| ||H| |||m MM 
mm* h* I la ihf.l« • <>ntrt mi; • • it I ot UikI I • 
Ih. ni l J «hm (Jnhmi, ilr« i-i«r I. S*i I k.l« i.C 
lint 4II 1 mi lh' lii*a uf Kuio' -r I. 
Thil an nliiMi] ikii nffrr -if lhrM» hu vlr. I 
n « I, i« M 111 M| I » I'11 irh II nl, ni llmti- 
I 'lil, la MI I CilMit, ktirH IISet il i« f .r ihf 
itic-l .if »'l ttmnril iiiinw.luli-K 1 arrrjii, iH» 
iirwuji 1 » t> |m' •• 11 «'i in.i-f lr lb* 
61 <>f • 1 uf Miami, II* ihnrltv pmj• ihil 
nmf inn I' (i«nl«il lnni l'i wll 4iliii«i«i lh« 
1 nir ill •niU I iril r«i»l* I iS• 'ffini miki'H 
Mill ■ V|, »'«■■* li,i; In IS* rl ttal* II >«(|| UWI 
pii la iimI in »i t4+L 
\i <ii mn ^ j. kviniir. 
On •»*!». 11.— II 4 court nI !••. ! ilr l< I<1 *l Pit* 
it, mlinii ml I «r 'S" r» '* nl »•!,»»*• lh» 
| 1 i. \ 11 I 
I lofr^Din^ |»r|Mi III »l 
I ir lilfH l»| ; « ;•» I If 1 w lib 
11« 1 • mi 'rr I » |»^ili»K' 1 liiii- »rtl«'n*rfrMi»i 
» in rtni |lf -I»'»rt II |»fl«il#»l At I'ms ihil 
llltHI* m | SMV dlltM*! <M9 lh* iHif *1 1 
it u| \ninnUf wrtf, Il •(' •*lfl «♦( lh"H 
... I'm i.i I -V « can** (it urn.) 
»iir lh" |»t4y r «»f *4i J |m»mii »4 •h*HiU| ft'it !•« 
fr>'itr*l. Hifh Miin In t* (ivn \rf>rp »n! 
» ..., 
MOM \s II. IIUOWM,/»/*#. 
\ triM !*<»;•*—it|r*l 
lUrih K * • rr, l?#fi*'cr, 
II • 7l • H. II #1, y$ T9 
S# I .. v 
Pill. 11 1" !,(!*•«?«} l# r«»nni % « > 4, 
I l.i 1 «• 1 il 11 K l.i uin, nil i'hin 11 
\\ \ 11 * 11. » f CniHiji Kvi *. 
«lr W « « 1 I .1 
•|irfl|i|l'| »r4 (•• t«« 1H4I MI.1 Iilli»t|» •» »I'I 
in■! !«*♦• ««wl o| in; ilr».-f il* I « •!«! • 
tit |» in* nnr m-i»i |H |*»il I itn 'ifi'4* ! <!•*«« f «»( 
Hum Ni ». V\ '•»«•!, n <ml I ♦•••!%, 
"i* *** 1 '■ <l| 1^ I 
"• it' % 
ftpiM "( l^« )■*<" li \ »• »^i" | •••*# ••' rffli. 
m >ii j i uHnlfa 
Till i'i If ••'»-r «»f fi(|% VtiM In* 
! #»n 11 1 '«i hi WU-in liiffiirf, |'i«#| 
• ii Mim llli» •»»•' »i l«i* 
\ 1 •*% *iir *• ul-t .I «•«** h'tn 'n I if »la 
•• n mi 1. -n I- II !%«••• ni M i" 
•• (» .1 1 Int. t rt • i» ! 1 ♦ i»*, %• l» !i 
II i« (uf ill# l<itrft|| u| |ll fi»llfffftri| im NrJulili 
In « vrpl, |S Iff nf «||« |« |w f it i> It ill 
I 
I- ffr lh ll I »i*ff mi« I- jiill ! Il'« l'i fl| 
9*HI Ii>44i'l« Mi t 'Iff, M« T I til •' lllilf 
hi tifh eifri ini-V ill jifiinH 
i» \\ KOBLG 
• in ■ •• \f 11* *'• r ifffi i«i i*4» •, 
vityi 411 f .r in • mil ni (H(M|Hiki 
imc ill •• ir*I r« jbt tint If l it I illy••#«»« 
ftii lh- IVtit» if ii 
him nth, Tt» it » m lr f % t n • 
•It |*r«iHM i«irir«tr.|, l.i ri««ii| a n^i* «*f lH»« 
I l« (v |>«. JiffHr I |hfr» •f»4« «*«*i«#U i*l 
n. iMiri m*>n ii, !•'•♦!**• 14t 1'ifn, thii 1V1 
Mil nyMf M | IVwiaiU a«vf| |« W liel>| nl I*if 
I < i**l|,« III* XI I '!«■• In •' 'inirm'rf, 
if, 4! * f lV « V in IS' |, 1 i!iN*i 
fJMM* if lh- t|4*## nH» lh4 |Vl|ff uf MliJ |«r(iti 
iH >m *%■•» In* g'liilr >ur*i • »lrff In 1^ (; fff 
lff.fr Mttlgmmri 
rii«tM ii nufi\v>. j* 
K true f py—^iiimi 
|li% in Kurr, K*%-« •• 
T* //>•. tf'l'in //. lb*in, Ai(' f 
... ||f| 
plli; ivuii ij«»tiNi u* lit ii i >.*)•« ^ I 4M I Ii M Hi • I IV Hi i' 
IV41111, uiii*i kmnmi WlUUV WaiiIIi 
f 11 •» m ,11 I « » ■ t, r. 
iH I aiii,,ifi if** ••♦1*1 III |«iiffir I uf tK*" 
• ia^ ilt «rritti'.| I**il nfitr, in «iif «i« p»ff»l 
'li<> Il ill Ll, iMW* nlh«( |*i I olimi*/ |l» • It 
ilft! III. ♦ ft», k-i '» •• I' * U, ill 
mh+r | iirrl t liil«-iiti> mi/ I'.^it -«ir hill i-f#, 
• "lh ii • •* lUtlln^ Ii w«* lIlrriNiq, V*i 19 
11 i* •' iH• hfli• •! I •* •' iknnUfill 
.•file «h *V| lr ml I in I lH» ll|fffff«l 
I*# ••«•«!« iiifilfil f if lH*tr tirnr^i. 
I --I it m-r I -»rI rr ii • thit lir ir iiiv 
bt 'mi • hi'" » •••il lliMWVllBIIMfMi 
,, f I lh*' |>MI»li »M nt lK«- filial* 
JitllN \ Wilt KIN 
|t| lirff I \\ I; <• I Il • \' '%'• 
It t 10.|ij; 
111»nir, ••. — 1111* ni*'f l'i<»* iifWU il 1' 
l«, wit km III fa# Ihr ||% t»| Oilnfd, u| 
!l I r>»r • t l_| •»! t t, I \ I t I « .*»? 
I t.i I I'-tili il-Kriul,! tfilri s|, I hi! H'lirff 
L# %iii4 111 |Mlil|lhiM«' r"|'| < I Ihfl |w||l| t|tH|lh 
lhi« lit Ilfrff Nitk* «'»<ff«iilf !l ll 
TV OlfiH I |l*innrr«|l 4 l«*i»*|»lprff |>»mtr II 
I* If Iff, ihil iM l^fiuit |l|rfr«l« I (III 4llffBtl till 
fff I Trtl till uf I Ire Mr\l, || ¥ «V U k. It ill 
IV»!*it* l't» I » In- K 1 I |i«r^*l|i|l4H.llH<,l 
1 ito (it 4"ii vHm hiff I • Si lh* ni" ffh » «lI H'»t 
lv ; inirj. 
Till tM IS II It Roll S.Jmti*. 
I Inn lltrffl 
Itn iii Ki irp, 
/ '» //•* / » »• It. Zi'iMi, J*'g1 | 
fir (4# f* «%/| / l*tf *4. 
91 Mil ijtn.tr hi » I.OWI.1,1, # 
| /u il\u\ win*iij.ii ^ jomi. 
i \ ii UhM j .• % Hi *. 
it IV, lllf* ul I («l »i I- > • < 1. III Mitt f.»»|U # i! 
!«•! :if*itlj VVp*r»rfit«t thlt •4i-i uu ».ir« in- »#»n» I 
ia4 puMfiirJ of ikf ilrtrriW I Red lit* 
tu f if truth* i»f ih* h mi «*ri'| P«rm uf 
(bvttil J'MhmUnhvfl, I •••r v* t'i« of 4 I t f 
111 11S I.K, i »if fitiJit i»f I** » 
4'm Rnnii, I it Ifntlii u| n tk«nkti## 
iW rn^l I ii I, f»vf truth* tif |hr n<*ct!i h • I of 4 
N ^ 1 1 2! ilitMi 1 »f !», ( if !• .(U« of I'tr 
• 1 h iiil «»• It \ • I i« 2i ijiViii'fi, m I I 
I ! 1 \ 12 in 31 »ft% 1. «U it »«i.| t 'a 
in*! Jin !• «-l U"*l Uli'ij It I It f»r»fi|t| ^jrth» 
• 1 « h lb •r#'*»*i»! » % of i1! *» tlm'i i! iwfr 
in I' far h«*f «k*^fipti»*, ft kim- mi\ U hi | 
-il t.Unnin «• ruif I • f ft 111 ti \h* »4i 1 
J>m|) tl llff »H» t. 
I hit a ar!f4tl4f* tu^ 1 TVf »i' »rVM hjtitrril 
1 h» I'll II » .f |( l'l| 
ford, in • i 1 «S,' b f it 11 f #r the in 
irflit ol lit ireturi! iimtrdt ivU In Irfrnt, thr 
« » / »• In I- |"i' it •• 1 1 r via-* 
fit i.l »4i I ui.ii »r«. >h thrri'f *r+ pr 11 • t »it 
li« i»t u» i\ !•»• gr in'r ! I» *i t m !| tin I <nffi !fi 
1 »••«!♦•< ril»» l»« 4I l -f 1' tu tbr |M*f» »'i MtaVi44 
> .i t nil t, I 1 | » |;«i* aUlalr In »i !i (11# 
]« 4Iiil Jlfol ill. t|. 
s\uiu intAii\\i. 
Oiftttu, •• — At 1 ft'url if l*i ihrti M 41 
I ir• * t! 1 < <1 t n 1 if\ f fl\Vn*(|9 t»i 
1 IVlJur, A. D, IM7 
ttilh prlilimit>rfwi*l, ••■/ixl.Thil n 'ii» 
I* (in l.> *t! prim*! illrii t«.! I ) (twin; a to- 
i\ t'.i« |. 11 ..n, with iKn "ii!'i ihnron |ii 
tdbllM thir* WnI 11 Tk® 
«t\f>»! It hi 'it, jkihI'I nl I'iri*, lli it lh»y 
1 *1 4 I'rnluti-I". im| l» l« hrlil *l i'*ii«, 
in •«■<] 1' mil,miIImSJI »• >» 1 \ Hi m'» 1 vt, 
• 11 >if III* rl«k m Ihr Mt»M, in I ilim 
'*, ll ID)| nl) iSi* |i»»i III »4li| |»lllli«l 
• b I 11->1 l» Jun'r I f> «!i »ili<i' tot* |HM 
la 11 • I C"Ufl. 
rilitM »s II. II ItOW J*lf. 
\ Ifii 1- ipi — illt »l 
|t*i ii> K'trr, A'*/ •' 
/ ('. It-* l\-> %• II Ibm, J*lf I r 
f** ik* i««fy Oi(vn/. 
VlHiMKAM 
• I .1 \I.IU.N « II \s|:, 
\'lt»»»H *lr ititff 11I Ihf ril |lr nl M 4 VI VI 
Ml fill III- lit \\ ipmIiIik k. III a «i I I iMI it% 
11 |i |l.l •' Ml, lll.ll itlr | n 11 11 
•< Mil iluru it 11 ailll* ii Ml I (lit I III- 
••I ill •'» w h >rb h' o»».| |l I hi- I illi** uf til* ij iltli 
lit llir nun 11I «mi bun |I»<1 UulUta. 
YiiiM I Iil 1 11 • lbcirti»» I*.n i'i it 1 i.ir H 1 if 
mniU 41411I Ilir J Iiii'iin lii aril, 41 (ml.lie <»i |iii« 
« He i«i,', ai« I mfy 4II uf Ih- I'.il rililr uf 
•ii4Tii |.ir lb* iuju»«al of atil ilrt*4.il in ■ 
'Ml «l 1 ti4i||i*i aa a |ml 1* I'll I rrnilri the rim »m 
AIW>MR\M CI'JtTIM.) .... 
ALDBN < J" 
Ofcl 1 |t |t. 1 J|| 4 0"U'l "( lM| bal.l al 
IWlU*I. villi 11 .11 .1 f r ibr ("ii«inl» (Kbt.l, im 
ihr ibir I Turatiai Itrlulfi, in llir }rar uf uw 
l^inl n^bli-ra bumlrttl m l lift* «"»: 
Ou thr petition aforraaiil— 
O* vi ft1 K.tbat ih« »4i! A<fmiBi»lraliif«|ti»«* no* 
lirrtuatl |> 1 hhu lulnnlril, Ik ramiiil an|>) "I 
ibi* ■ 1 Jrr lu t»- [wliliilirilihrtf *irk» at* cr»«nr!» 
mlhr I »\ti'|.l llrnmrml, nvmlnl 41 I'ai i», I hat lh»J 
•1 .'|(it4i it 4 I'lulala I nuil in I* bi'I'l at I'aiii.i'i 
iiiir"«ral«,unlb* Al iwUj| »( ,Nuirialar oral, 
al ainr »( tb>- rim k in tb« firrmun, 4a<l <hf« 
ruii-r, if any th«) bair, * h» Ibr •mill ahouM i*t 
lie rraalrj. 
THOMAS II. BROWN, 
A triK f j(i)—Allral 
I) 1 * ill Run, R'tiihr. 
Ol foRti, »».—At a CoWI t'f Plolialr lirld *1 I'll- 
ia. within and (if ike «■>•<»•«» <»f Ik* 
ihit4 Tu»« n ul OrtaWft Vl>. IW, 
«... a|iuuinlr.l l<» 
•la*i.k- iS- Krai r..Ul. »f Hama I II in Wtt, 
lair of KtMif.it <1, m •••«! iIk I, urn .n.- 
I tic brifa uf .1.1 drrraaal'a Nl«lf,»i iktlNik 
majr K..I I itinr fodiaa •« tonally, b»»r roi.lr a 
(rjait U tin ir doiaja Olli • in 
mhI (4MHII. 
<M»>rJ, That notice l» «•»<•» «h* »"• "f »aid 
ratal*and all |n»f •li' l.I'f » «■••»•* 
ul III., m.lcf III If |NMMM I »»nrr W»M 
ifala in 'l b* Oaluid l»- «> <i.l,|»fl«l.l al Pana, 
ill it ll>. % mat nfMI al a l'i«Ulr r.ntH M l» hrl.l 
at Pan*. 11 »ai I < .lantt. »« thr ikirl I'ura 1 •) ol 
Noiniilirf nrlli al !•< .' thr 11 -ck 1 a ill" ',,ff 
II »nn, a I ihin • •*> III* * ban*, a \* ill1' 
i.mK .Uih.IiI ta»t I* aorl'trd. 
rini.mas 11. iikown.j.i.t. 
A Itaa co|.»—allf»' 
|)**ii« K« »rr, K'(iit«, 
lUiiim ii \l a < "till •' l'i -af bal 1 hi I'. 
i., m 1 (Ma «• I l» III' • ( lha 
1 1 ,, 1 11 1 I- ■. \. I>. INT. 
ll'lH lilA" ||t I fit a|i|' 1. 11 
\\ m.ri 1 'it.mim: M«H»ni:.Wid. 
I meat \| ..nr. Uir i'l Itaiilnrd, in aai I 
pmh. drr i«ad, kw daaai it ||i ml MUM tf 
«h.. h th ♦u l I '» 1 M '<■ "Ii'- I •"« '!. h •••■ 
Milrrvhua of tbnrd.m'a ial lk» Pi 'Mir Of. 
Ii m «a. I 4 amljr. 
<h Iff*/, I'lial Mi" Ii' |i»ra l.i thr l»r 1. ••al-U» 
of .a <1 drr*«ard. aa I all ivrfratrl, »»jr r«mM( a 
»l llaia 01. rr l» I"* iwMiatird thier k« mm 
..mli j iTfca(Hl"id Hrin.M-ral.pfia *<1 at Pat- 
llial ibr. aaaj apfiraf al « IV.I.atr wl 
1 1 kr 
MM at Pana. ia »ai.l r.aan'a, on CflM ibir.l I an- 
.11« ..I Vitnal»f »r*t. at " nr "I •I"" T^ •• ,,'r 
I .i. n aa I ihfa raw if lh" h»»r, tab* ihr 
• una ah mM »4 l» »kt(Kp.|. 
T»H)MV> II. nIK>\V>../*/«». 
\ I in- ..,-n—attral 
l»a»il> ka.rr, i«»f». 
Hit .► i>, at.—At ar.aifl if l'i >' itf .1 I'atia, 
Mitlin. io I f..f lli» r.H«r» ..1 '•»' 1 .. 1 1 i» 
lb.i.l t -la. of 11 ■>'« * I* l*«* 
1 O-l.I'll III IVIIIVO*. < tS 
• I v\ .,ii.-. 
.u- ..I II. I ■ ... I C I. '■ 
pnwtlrj ln« hi at arc wit ul a.l aoiiaiiali >a i.l ihr 
»l ilv ul a.«i I dri '|."l If al'. w a ***•. 
Uklllltt) I' '1 It llir a « I l.*rfut .f ji«r 
n.Hirr In l'i pria.ina inlrrratnl, l>f au.ing a .jiy 
..| Ibia atiV'i In ha |M»ld|a||r.| ihlr* ar»k« i.» Ma 
11. I« Tl» "*f- I'1' 1 "I • I 1 I •' P '*• 
1!. I tl. *i n ai t|irrai al a I'ioImU * .**'1 I 
t I'a ». m an.I 1 matt, 1 lb* II Pwailai ol 
N.l.ialat a. «l,al Ira .1 ibr rl.w k ia tb fifra.".*, 
a a.! abria (.1 im (if aaj I bra batr ) » bj iV • • 
ah aild tul I all.i«ar.|. 
IHOMASII I1H'' 
A Iiu |'i .1 
|l»*tn Ka »f f. 
11*l», a• ll arwatl al I'.iJ I.« I .• t I 1 
• a, «t>tb*a aa.lt.flb»« tali 'I • *a' •• I. «»a tbr 
31 I «• I M « > I- \ l» Iai7. 
\\* III l.i \ 
>T rii ii. tiii.nll' I 
lt.ll r ..1... l.ic 1 1: .-r .1.1, ... .. II 
1 |,b»# '«. •( 11. I Kr II a I I .alal *'f *10 1 ibr 
rarl Itiiri Omk Ih I x-if..|, batr .04 I i.'.mi 
mt iS .1 •: >t» lb- l'i Kit' OAm •> '"I 
I mil. 
fMnV.llill a ai*a |» g.arn |.i iHr Krln^V 'iw 
f ibr i!.-rvi I \ «|| irraiai ialri * il. .1 l»a i.ip| 
if,. (,f tblai.f '.i !• I ^  ii.tlila.1 nl lb', airrk 
««.l»li in Tit" "al N -1^ m m at j 1 iiiln' at P *» I*. 
N 
ia .mi, 4. | .|i ■« ra«f (if aaa lb>» kair) ak) 
1 lir- iimp 1'i.mli1 %t.i l« arrr,ti#d. 
1 rt im 11 nunUN.y,.-. 
At" r-|»» — atlr»< 
Hmn Kurfi Ar. '■». 
(1 14« r .al) I 'If' J. 
I • >-> 11T v •. Ml, .1 ill •' t l'i C* 
• I 'l I 
I natt, it 'r >•" I. r. a|»*ttk!!» 1. |. r. i'a. Dial tbr 
[—f> tr t| eat lie uf rai.j .|rrra~ J M n .| a ill irat t > 
141 llir jail drliia akw* lir »afl «l lb» llna uf 
y.nu iwiilauMI ibrir! Il" (" K a IH at fi*tt 11'Minr 
*, ^i*.| i'.I !ioa I. rai" l.i" it i."1.'.* or p.taa»r 
M>., a«l all ol lb* f**al II" a' an I 'r. 
I itbr|i-i»'»r.ii"laai'IU''ai.»li. 'l l^llflitfM. 
J tsll! \ IIOlXllM. 
till •!t>, aa — It « I' irt of l'i I -at 
I'ari.. ■ tbia an I f M lS» I' HKt» »!••*' 1. •» 1 
I 
I 
t ill ivi ..i.i it..' i'f.1, l.i ii.i'H a ifn •■( lb la 
T 1* Oifir I m ml, iHHitad at Par(*«lk«l !>•) 
tit* w if at a Pi 'ata M«. * til Im he 11 at I'ar. 
.,1,.. I'l.-.itbrll Tacla. of N .' 
Rrtl, a* ia- i/tb* r! H"k i 1 1 .» f.«m «n,a I ihr a 
r. .. lllkrik'i "Ill tk' llld |rlilllM ah Id 
ia>« I- mtl. J. 
Ill »\l\S II imoWN.A 
\ 
|l 1 K a 11 /*■ * 
r«<v //•« a n> ,.j, .» /• 
f iKt C «*'» •' Hit—4. 
» 4 Ml N J III >|. \| \ N % I <• I 
•I I f I'tKt If Kl ««tt, ll'~ »l»i«l 'I. • 
1. |H» J*»« ifotK* nfci-H S- M I .i«h«;«— -rf 
In. il-itll, »iy lh» *i « i|»lliri4«J 
Hilf-Mai** h ill. 
\ i ■ t j.- it • i1.»' » 11 
M Kl 1 I {lilt III n II rlW I »lt II (HI1' ir Ml |HII llr 
ilnviwil 4i in11 l»« n I'M III* |n).'i-'<l »f 
• iiil iW-t>l« 4i 1 ii- I -(il rhr?!*! 
JiHl.N J IIH.UlV 
Ol • iimi, it — It » IV.uli I IV Jul" I I ii 1'ir 
ll, • ■lllll nil I If ill >1 •'» < I, IM 
till 3 I 1'ilr. Ill -I O •' \ I' I "»j*. 
1'|»W| thl* l' ••ill I'lllll — 
•Wfh/, I it Ih* will I'rl.li mrr i»f n ilirr 
In *11 (vniiiM ii«-fi-»ii ii, lit r4H>in^ 4 *(i* "• lliM 
•» >f in l»- |«iii i.Ue.l ih»r«* »iA> niwwiiwh in 
III I lit irl I) in * .il, p- ill* I 4l I* ir•«, ill •* I If V 
Mm Mml ll 4 I'lJfcllr I'lHl In !•' rit l*4f<*t 
I'l • ii I •mill, ill I||r tSil'l Tn*#il ii ul ,\tilr«l« f 
ii 11, ii I nine ul lb* ilitfk id III* f*Hrii »it,4ii •li«*« 
imi, ii ii Hpj Ii ilr, will lli» ii w ill il I mil 
TIIOM is II. Ililo\V\,/»/|f. 
\ Irw r.;.\ itlnl 
l»4» iii K » irr, /.' it. 
T. »*• il H. 7\ II I: i«i, J.i.t «.» /• 
if Ml I 'jHo'f •/ 
'i' i» f.i. i: r\ 
I ki\r. i \ij;i »ri.«;«4fj.4.l ,r j.mi 
\\ Uii'rr, Kin I'.. A»«<irf, r*»«« i» (i 
n 'ii 411 l.i 4 * ii k I ■ r, .4 \ i'l if, ■ •'>» 
I'm ii» •fOtfiiril, Mil •*», «••! ■' I f'l "l • Ii Hi. I Ii it 
I lie v ii I iui "f« if* »* ill* I i.l |wMriii<l ul < i'i 11 >ii 
11 I4t nil il ii I \il'»»», i'ul i| .nilirii 
ai tiFliW* Oiii mlifi Ir I litlf nf mi' Iri *r* I 
4 ii >'f iimi *th S It »i it II I lull nun lilr* 
rh.ll m l rililr •• h >|HW uf iti !■»« lil in 
s.i11 mi ii«, i-l IH it il will Ii f if lh»* in' ul 
• il mm *• Hi il III* • it »'i Mil.| Iw Kill n I ill* 
mirn I • lull mil ii hl il ■'I " ll'fml. Hlw 
i»n-tn prmi ) "ir h • »r Ih it «S- inii I* 
III iir.l ill i'n|>i«ri-l i{f«»ilil( lilin li n*ll 
aI |"iMii ■ iU in 1 mi' | llir •lull' il '« ill il ir il 
r*l4li*t i*f *11' Il (Mil "I ll 4i II Kir ||| 11 mil iri ii In 
■ XjU'lir.i.. JkU wkirK M I' *|« llulli mi'mihII I 
«* \i: i: aiiiioi 
Oj f >*|I, • I.— Vt 4 rur|. f IViluIr In-l.l it I'll 
1*1 4 iui 4 1.] (in ill i!||j uf I lil.if |t n.| llic 
31 T» «||I «r OMabtTi A. I». I-57. 
I ii in lli<* liHt( H li fKliti m— 
llui». Hkn, ili i> awliM (it«« lij | uMiiLinj 
41* | '■ r I in |»eliti'» i, Hi*li lliii iti'U r lli rrun, 
lllli »r III lllif "llrlj IN I'l* l!*ful! III. 
• r4l(4 u*aii|i4|iri |nni|iii in I'ihi, Ihil |»»« 
•'mi ilrii.tnl iii4% .rlrifl mi I'i | lliiti' Tu* I <* "f 
•N ? 1.1 III' | ,41 I *1 I'l 4|. "I 1 '• 
■ 11 I'l.. I .I|. n ■ il Jill ,n III llir |'!4Jii 
ul Hi I |i*-lili -i| ih'illlj lnl I"" »li.lliil. IVi h n i. 
llcr In 11" gifi-;. I» I Hi- ..li'l I ml, 
TiloM t.H II llltO\V\, ) ; 
.\ im* r«j')— Alii •' 
Iiivit> K*»rr, /,' i". 
/".I //*». Thtmf II. fir.**, Jmlf 
ft\r <"«(«'» "f "*M. 
ICVI.\ III.UUY, Uiu. ,«li»l .r «h. r*. 
Ui)' ■ f I» t vit> A Mm r » Utt "f 
• till r.nmlf, I rn'"!), a•■•|»,eif»all» |f|Mrwnl<( ill.at 
• kir pro •|ml nt lie uf Ml4 iV< 4ar I i n>>( HI 111 VMl 
l<< |u> I ii j• -I tltlrfi «lai U Ik imi<l 4l lltr li i> *il 
bit '■)i In l'«•■ »u ii of jluil mil* liimHri I m 
M-trn ilitiar*. 
^ tr prlilionri ihfl I ''«• |.» i)« th»t »"'i' II""'* 
xhiM (rant him lirrM"- lnwli m p.. Mir ur 
• «U.a>«l «•<) »i MMrkliflbr real ctlati »l mM 
>• nit unmm | .r ihr |inn*iil ol 
v.iui il l iitr h) fitkl * litry***. 
Uuiilli, « \l a «' •' I .,r I'ruLatr h« '•! al I'm- 
l>, mlhio in I l<ir lb< • miili uf lltlunl, (in lli> 
lhit'1 I n it •>( OrtuU », A. 1). I'm*. 
On the ll'ii' • u i prlitii'it, 
(frJifl, 11.41 lh« nil I'rtiiiunrr ji'f no- 
tice I all |>ll'«< Inlrn l.j rwulf 4 1 >|it il 
[ this ur !*f I l» |«al.li«hrJ three »irt< Id' IMMi 
It in I'll" I I' ii ... rat,|»rialetl al l'ari«,lhfl 
<h>t nut .a|>|M-.ar al a I'rittvMa court to I' hrM al 
l'.aii«, in »«i I »iiii), 11 la ihr Our I TwiiUj ..I 
\.iti.nlif M'll, al II "I tin clock in (lie tumw, 
till »h»a» r.i i«r, if inj ihej hafe, wbt lit* •him 
• houl.l mil l» (rialnl. 
TIIOMAH II. IlltOW .N, 
1 \ tfi« Ty— 
iukvi v itr.ititv 
llnio Kmrr, 
Otr«*l>, • ».—At a I'wl if PrnUit hrl I it Par- 
ia. nrillnii ami C«»r Ik' I'ointly «»f llt'iiril, mi 
ihr 31 Tnrailar of IMob r, A.|» 1*57. 
A I nlttil \N \ \ HI Itl.V \ Intinialmlrii <.n 
,) 1 I t\ II III R 
I' II I-, I .<<>••«V. ill. aar I, haainf (iirarnlr I 
lirr timl arr.ni it nf alntinialratim of tli« of 
mi.I il»mif I I... nllntt anrr. 
I>i'li'i^, I II il Ihr aai I J Imini.tralr it (i»r imlirt 
III all I •••»• mlairalrl, II) raii«in£ a «*'»|IJT nf lint 
or ill I In lv puMiahr.1 lhr*-» nrrki anrrra.irrl* in 
Ttif (Html m<nomt, I'lninl at I'aria, thai iticj 
in it H|' ir al a IV ill I'.mri In Im hi 1.1 al I'ant 
ia Mill "ml*, mi Ill Itiif I furili) ul .Nm. n»\l, 
ul Bin- »f llii* rUli III ihr lur»r»>M(u, an.I ahrw 
rauK, if an/ III'; hit*, aahj lh» ».iii* ali.ml.1 ■*•»! 
Ir alluanl. 
TIIOMIK II. 
lrn» « .|it—nllr.l 
l»a»lli Ktflr*. 
OlIilKHiH, \ ,t ul .I |'|. I.ilr,I lil al Car- 
ta, In tn«l f'lf ihi- mutt nf tl\f iril, i»n 
ih» ihn.l Tura-li* af(Mihtfi \.H. IUTi 
n'\KV'K\ I1IKKY. lilimaKliit h, Kith ihr Will HiariaJi ml lb' l. il* >f I• • |i 
till aa, Ut' .ifl'aria, ia • «i I I* hi ,n .Ir.raa#.!, 
hiamf itcra. ii«-.| hi* fiaai nail nf i'ni uitna- 
It m ul thr nlalr nf aaiil ilw4«r.| | >r ill iam •. 
IJr.lr. 7, 'I'll it llii • ml a linmi 'r i- .f gl»- nnii.r 
In ill |irraiiu> in rtralril, l raiiaii| a mjitr nf Ihi» 
nriln In Ik- |nililiahr.| ihrrr urii «iari'r»aifrlt in 
IV (Mr- I I' ial,|ir.ntrl it I'ai ia, Ihal thr» 
in ii t" it It a l'i »■ all* ..art III I In I.I al I'-u ia, 
iin*l im thi thtnl I'nr*.! a« nf V'taniUl 
iiril, al in m- nl ihr tl k in lh- (.arwaM, ami 
ahria nil*#. if any I Si baar.wht thr aautr • IihiIiI 
•nil l«* all»«i>.t. 
I III IMAM II IJKilWN ,J.<> 
A tmr — allr.i 
III* III Kilff, tt'llaaar. 
OiroHU, *1 11 mtlaal l'i lla kail it I • ■ 
ia, «tlhia an*! fur ihr n»unt* f IKf.ril, mi lltr 
3! Tnti Iii fii i» r, \ II 1**7 
(11.1 Ml MINI) M MlltK. 
\ lnni.train* .... 
J lif I'.'lalf ..I I. II..*/' NhII, I ilr nf 
llilinl H .1, l'i aa.il l"'litv, i*'-l,hitinj |'»r 
iralr Ihr Aa«T an I H til a" "III III I'nmtalr ali-.n 
ul ihr ratal.' a n I i|i*fa».| (■« nllanaaiirr 
I > f».« I, Thai lb> .ai<l liniai'irilm (Hr ».ti. 
In all f •«. ia iiirrralrU, In ran'i a ft <>f thi> 
ntilrr l.i l»* |«itiliah I ttiir- »*»li an •••a- 'i li 
I'll.- I Itf .i Il» «l, |"intr I at I' 1.1., 'h al lh' a 
inn a » ir al a I'pnht r-t.nl In l» la. hI a' I'ai ia, 
m .ail .i'i* "• lli* t-iii l I *i n f \ a• in1 
•Mil, it iiinr ..f lh lUk m ihr f.ii .an*Mic a'al 
■«•■••».■> .. '. 1.1< r, « h« the iaitv .I. .nil 
fllOMA* II It'll l\V \, JnJg*. 
A I. «" all«»l 
Daiit' Kairr, K.;i.i.., 
IlifatP, •• Il a ul if Pntlato, M4 it 
I'll!., « im a l.i fit I In* rnaanlf nl OUnJ, .hi 
IS- i' I 1,4,11 i-'.:. 
Swttll T mil I- jr. HI Ml\ll II\i'K Ki . i!i- M WW 11' I 
N a a Halt Ut N Ml I) 1 1 
I'imi.1%, .1 raaiatl, hiain. I lh#ar (rat an.1 
Anil arr *1 "I nf a lim i.atiai ■ ( ill" I. ai-ala > f a J 
i|.*«ra».-.l i.m aHwawa. 
• Ma' I, I lial ihr ml Ka'ant.^i (ifr n «r 
til all |irr»'ina ml«a «lr t, hy riimnj .1 rap ..I lh • 
•Hilrl 1.1 Ir iwU|.l|rJ thirr aarrka .i. milrh in 
|'hr Olfj .1 li m 'al. I* li >1 al Paf 1., it at l'i" 
I ,, |. | 1 'i Ir r.«rt tn lir h. I I .1 I' M I. 
in a 111 -all. 1 ihr Itlii'l |i* alia i.t \ .triaila*! 
w al, al «. .. *1 llir 1 Vi in Ihrf. 1 al. n 
I'llilM l* li nUIIVV.N,y»/«r 
\ tin »}»* all' 
lUtlP Ka »rr, /i<(nli». 
Hit lit, aa.«* \t a .art a l'i '*al. al I'.m 
m, « l'i' aia.1 I -r ihr r..nnt« nl lUC* I,lh* 
1 • \ t» IHI. 
It 
V /III. \ I It I I-. V f 
) I'.i .• ,1 |l 111 a t I '1 * Tia. Iat» ..I II 1 nf ...I, 
.41 I I'.nta, ilr-.naarl, httnaf piMM*l hia 
lira! »rrrtn»l il a lmn»aiialn»'» "I rata* aif mi t 
I f .r alUara-n-ai. 
it. 1 n » 1 t'h tl ihr ■ 1 "I t 
(I.a aitirala all |i«»|i« iatnr.n l, In raaaiaj 1 
„Maf |hi. <aa Irr (■• l«» (I .li'.al»a.| Ihrrr wa. lia 
1 .ivrlr 11 Tti* (Kim -III 1 .• 1 al, |.f tnlr.l al 
Paiii, tla.i Ihary Ml MNl a. a l'i < •—I I " 
!«% ..f N.it» n«ri Mr%«t «• ••• lH# rl W lU«» 
4 » | tHc w llftf, || mt lh'1 lit**"! 
'»»■ S » • 'l at! I •• la. « I •» » 
1 hum \h 11. nu<>v> 
\ IrtM ipy—«llaal: 
II tt ill K« irr, /?» 
t It a UK \ .1 I,|»f I'f '.alr hrht al I'ar- 
ia,within an I I lha Cininlt nl ll\. >|J ..a itl" 
.11 IV.I, .1 •» \ l». I-1T 
nN I'. i'i nt i:i,|/\ Yl»l Mi. 
Utr 
I I 1/ V lilt) »MT, «"!'• "I ElfflM 
III 1 |ti. .. I'. t" ..nil y .1' % .a 'a 
— (1 t, ilr •» !•» I. |if It ia{ lh II hrr ilnwrr nail 'r 
aa> "• I a* I »rt I. hrr, i-a h •• lalr h aal.a'« i"a 
rai a al I ill I'litil'ln > 'ia In njili amlr.! U 
that lawwar. 
• •*» t« >■, T <1 »!»■* I*. til > fit. 
til ■ I I • I. p i1 l«»S ■ I llnre urrlk* fKT^ffHf 
in I • »*! IH if, | I at I'm.. (Hit 
lh. | mj *11" »r 4l • I'f 'Mt' (Wl (• 
la- hrl.| M 
I'll ..I ■ «|. nil, .11 r« » >1 • 
• « ifl It |S. 'ill. • In l?l- «• nr tkwU 
ril«»M II IIRon 
\ 
l'»»it* Kiiff, N>r<i">. 
lllfiIRt, •» —\l I <UI ill I '.III II- I II I »!• 
la, m iSn 11 t if th nW of I, I i- 
I tii • ... \ i» |M? 
— 
,N ah- I' ■>. > I* \ N \\ « II % 1*1.1 •• I- 
• m »l |l%»iai I'Nirm, lit •>( (VaiM> 
II >4 I I* Iiv.l n I [u III i; f if .1 
i'Ii iml >f thf |M'f#■ iii 11 riltli* ul li » lilr 
iiiii>rftrn, iHit ml |Vi,ii.*f ^ min. 
| it.i i. S.--I III in- Ml k» fi 
I hi* I 
I' • I i.i I'j 
iii I* nriti i, ii!tr 3 1 TwkIii ill >••». ni**». at 
hl'W III ill* Ul fc II (111 |. .« I-*« KHI, 4 ml f-4 I* 4IMI" 
if .i v I In *i in win Ii *4111. «h.. ililn ll'.i I. 
rid mi im ii iii;w\\ \,j. 
\ ii i■ .|.» jit *i 
|i»*id K»»rr, !l 
'Ml iHH, \ I' 11r I il I'n 
,i 'i i'i I I 11 "HIiIh |t mi ihr 
I !.. nftl r. \ II l«*i? 
O- Nth :•«*».[ ..I ii 
\in: it nMiri:R, 
W •> I 1. I'lMlPtN, I I 
\ '<<111,11 li I I'm'l '!»■'■ !• I, |HIIIU I If 4 1 
4II m in » mi nf iHi* |> r• ill rit4'».il b*r Ulr 
lu«'iri I,— 
(» Thai ill- hi.I l".*tili »i«*f f 1 vff Mire 
I 1 ill |Mr• 1 li i'' 11 "I" I, l>» <• • Hi i{ r«i|i» uf IU1 ■ 
• ■tilt 11 Im Jil'il iVl l*ir.*'« ki Mwnaiirly in 
I 1 i>»l.i ll» 1 if, .*• 1 11 I'lIM, III il ilr 
nt 11 *|i|» if Ml • Kmbit-* m t In la* lit' I at 1'iitli, 
1 1 hi I 1 1. > l!i I* I I' 1 n f N 11 1 
it- il. al Hi 1 ul ill'* f' 1 in ill* f ii* a fin, an I »li» «• 
ini if 1 11 lh*i Ii itr, nSi lh** •• ii» >li ul l 11 il 
l» 414 ill <1. 
TIIOM II lilt nv\ J. ... 
A 111»- < 'pi —«U' *i 
I'iiih K«»rr, K>(>'hr. 
I't I iiBli, • ».— it I'iiji 1 ul l'i J il»* Ii lil al I* 1 
l«, niilni tn.I I if l'i- I miilj ul < l\tiri|, mi lh 
tfcM r- u. "i 'i f. X P, IAT<7. 
On tin iviium I 
\nm; K 111IIK<, 
will* III III I I It I HII'IN t, Uli' l I 
Uij. •• Mill I'malj, ilr«N* I, I'. III I.' fir in 41* 
luwait 1* inll ul I ill' |Kim ill I'«l4l>* ul II 1 I ill* hue 
luml,— 
Ih4tt I, Til i» • 11.1 \ 1 ii It in w %, • 1 lii 
I 1 4 I |4-i mli*rrtli- I, li» •'innij 4 i«ij»» uf I hi* 
ii'Jrf |ii Ii* |Hib!i«h*i| Ihir hi .*k« •• «n»fli in 
I (It III I* 41 (4t, pfintf I 11 I'llii, ill it IM« 
in) 1 |i| 11 il l'i »liil .'ill 11 
If- Il 11 it Kljrlfif| 
1 i. I tv.unlh 17lh III "f II uhrrfM«l,ai 
nil if |Si* f-i •rk it tUf I if.*a fci'1. in I ihi*« r inn-, 
1 n'ti tin h if •, hIijt lb 11 fli inl l 11 •! l«* 
I * 111. mli-i iil»r lirnl i | itjlir inlnr (hut 
i In ii i. I. lilj a,';iu i' I lij l'|t li r4t>lr 
J !;• uf I'luluta ("i ili« I'iihiI) nl Oi(n<l, Hil 
i-. i.k -.I l!i* ImmI f 11 nini.tr itu of lh* nutt ul 
WILLIAM II. <»ill IK*. i.ipuI |»ifa, 
In »ji<I l'ii>jiih> ill* > >im'1i l'i 41*1114 Um I li ihc 
lin it■ •••-!•. Il> Ih'-irlnr ik|>h'*Ii ill HMM 
wli ■ mi> ri U 'ili-'l In lh« ll ilr ul mil Jm iM1 I In 
inihr iiu.m-ilMl* |n»ni il; 1111 iliui. wtii tuir 
any ile Mil !* I III nun In 1 xlnliil llir i4iim> In 
1 i.l. I llAMOtf. 
Oi l. SOth, 1*57. 
I '111. 1 1 1 I 1 .Mir n iln •' Iii4l 
^ b< -Im* ham duly AMwMted l»» tin* koiMniiif 
Jttlfrul I'i..IiiIi* f •' Hi I''»i'i'\ f Il«f in}, anil 
iiiunvil lt|. I 111 I ul \ 'mi'iiilr 4lnr uf ihr rilil» ul 
MANUEL MOODY, bl«af llifciu. 
Id Mkll'iMtl), il IM |, liy git 1114 I. I.I al I St- 
ill* ilui'i Ii. II" ikt'lrfixr rniarili .ill |»r»ii«i 
m 411- ill-Mill .1 11 ihr riiataol 14ill ilcn-4». J In 
in-iki' mini- lulf |ii«iih ul; mil lb>M« iiU<i hi*r 
in> ilrniiiiii III 1 va, In •khiliil iIm nine In 
I I VI• • I in LODUI Mi 
<Vi. 20th, 1«17. 
'PIIK irfWuUr lienl.> [im jwlilf 11 .in «• th il 
X br h ii l«*« .!ul» IfMwiAM lij ihr huaor.ililr 
Jnt.Ti.f 1'niliilt !■( llic I -iinly uf Oafutd .111.1 
HMMt I Ihr I> 11 >I uf ailininiilralur uf ihr nUIr uf 
A BIO III. TITkr.U. Iilr «f Hummi, 
la laiil t'mialjr, ilwiml, Iit (iting Ui.il 4* ihr 
law ilirnrli. lie Ihrirlum rn|in-alt all prinin 
whit arr imlrMcl In ihr nlilr of naiil ilff»»»f| to 
mill iuiuh-'Ii ill- |>iiuu<il .4ii.I lhn»* »h'i Ii4tt 
mi ill'111 iml» I In I IIM In llnl.ll I hi *4liii' In 
EKVIM KOUIMHO.N 
I Oct. 20.1857. 
REMOVAL. 
FTMin l-p«H"V>«hip firiri.riitlilf Hi'rr 
I Ibr Aim uf Minor k <*»., rxpirrl on llif I .lib 
ril HrfMrnili'l. Mr. Mi'iii* bw •••ocialr.l with j 
hint Mr. \V. ,\»wh»ll, «iv|rr ilir »aiiw I 
r.«n«4ny limine, a»>l l'» lh» I'liMing re. 
niilli wmfiwil bt CUfk k ('•»., »ll««»lb»j »ill 
nmlintk- In r«rr« ■m lit* TailnfiilJ Iimiumi in il 
ill Inwlm 'fhrjr Mill ala-t br'-|» iiMUnlly nn 
llll>l ■ fiiml »l'irb III IU4'I) Mi'lf Cbtklafi •■"I 
r.if n«!n'i|| llin It 
r.. r. hto.ni: i co. 
M.mib rjiii.lbl. 1837. 
<JLJ T c uu 
Cani|>:ii«tii Opened! 
% 
E. P. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
HOI'T II I* A It I M 
R iMt mmmm m lb likfiiil mBInihi 
i>I <Kf-.nl I'.Htuly lb it lli't l«V Hi- • ih .n| •. m 
Popular Candidates, 
I"#»I ••Ijip'j I'lJ lb- l^ifb' onb 
Goods for Gontlcmon's Woar, 
(oriiitii* «>r 
\1KRH I IIIM II. VMI 
German Broadcloths 
r»rrj rulci #«•<! 
DOESKINS. CASSIMERES. 
H'ltt lllL'tlM ntul 
* 
SS LiiJ /.;Xi -U 
•'»•<•••> "I M 
1 
If 
wbirh PI4) lirfnNiul 
FANCY SILK VELVETS. 
Milk Grunodinofl, MaraeillcN, Vnlcn* 
OlUt Cunhmorcn, kc. 
Ul ••fw lurh » ill Iw •<•!.! Im I*. » ir J. »r »<i!r mln 
li IIHWnll IHllir l< • ! 4K.I 
*1 ihr i \«iiii»m iiii.k <i\> xr.it, 
\n I, in all 
Warranted to Fit or No Snip. 
I'h* % Hill aU*I kirjl UN Il4 Hit *M 4»»«lf llll# 1.1 II 
Hoady-mado Clothing 
\ > i» r r it \ i •» ii i n •. i;on n * 
T".* »|i»» with 4 ii" » l .•••«»# linen I • t 
XCAWM i „vvst 
If ill* l«M» • ! «t)l« «, « !|M k M |l| I « ••>1.1 i«i M fur f I»I| 
I'lif nN»«lr r.. ii|'i-«i •» t>. i hi i**..,iin«iii f. 
in !ir I ♦mill in i|i*> I'm***!) 
h ro \ i: k ro# 
.IT \M'K.|i,«iihr ii.itf » t, I I \ 
if lrH*fi|cI i(miWi I# wImmi * »«l viiif 
• |t p HI# 
• M ill I t■ 
oxpouh llUl'N T V 
Uph3i3i9Ty 8c Furniture 
W A a M f(0 (/"•» M 
And MA.NCJFAO TORY! 
O00DWIN & TUTTLE, 
yon KM Y YtUMUU 
| ) T I'l I.I.V > I v 
•I IN ■ l(»> I IHJ 
Far.vtTUR: of all ki:?d», 
\ • | n V* >i«l«<%lli •»•• U • I 
aw smwvi as ;mt\ot. 
■<r « ><r «> n r • » • rf i.r•, 
Wih >i WIJ U h < it IMIII1} I. V. p.irr*. 
r* .ii j w 
flflll' lillH S il «, il li* |iti' ihn riff. 
CHAMBER SETS, 
tit in 11 i«i kdf|> 4 lir(* trim *tf9 nn>u«l> 
4*11 Hi**!* •»#»• »m 
c^ai»H^a^n ^ <**; 
K 4 l|HU!'!•*• fit H|lc nh I 
won*; u ivk To oihi c. 
J)')')i!i; promptly utlonJod to. 
4||if lU'li'M) ill I'-Mtl nt Sill lit I mill' t'l 
r I' fu ■ tea 
r <j. «; » ui\vi% j r rt rn.i:. 
rf-imj.Ttipliiiitnf 1.1IPT II 
S. R I C II A It D S, Jr., 
WATCHES. CLOWS, JZtf-LIN. 
*•»!* *r mi I rtntfJ W 
Spostasloi, ^ P.i'icy Goj.Is. 
f 
• |f l\ ■ .1 r\,. 
norm imiih. mi:. 
w it. :• < i • i>< a j m« i'Ii • Hi |i iif« i 
?ai:rrs. o;is. drugs and 
Dtr.-STUrrs. 
Jolin W. Porkius & Co., 
I I * I oimnrri ml Mirrl, l*i»i I l;i ml. 
\\ •• !••• ill |li it r« m 
UN8BKD "II.. SPIRIT* TUKPES' 
/ /%/:. i iKSlSHSS, 11/• t 
IH)/ /«•«</,/V. M-A /.»*•', 1'iti^i- 1 M i' a- 
a.'t, unJ Vuljri 
o r i: v i:im iii:*»< hi i'tion. 
T-J- tli.r Willi ^mri.il uMHIim ul ul 
And- StiBdinl Patent Medicines!! 
( .\MriiKNK .i iii i!mv; rr.titi. 
ill l'ir ll,' I limp!, n I'ill it C>inj"iny. 
ruitUml. May, l«37. 15 
L. II. WEEKS, 
P AIN T E R. GLAZIER, 
\ml I'ltprr llungrr, 
soi rii i* \ ki main r.. 
yA m —i—i ni mimJ i*iiin* -. oik, 
I'ntit, hii ••■i.tanll) i>n tiaii.l. liif 
A Iji aiitntar'i Site 
1) V ».i 11 
..i i. ii ii 11 II S i-l<- "l 
y f 1 11 r Oi i»'.«: 
•i ll at |iililic a Mi ur (hi* il» ill*, im Hi (mimi- 
Mitt'irit'iVt IV 3 U'j of Xovrinttrr, 
M< ■' I' > ■'*, \ *1. • • mi RmI 
l".«l it. ol m ii. !i I • l nil, I He "I II. ill" 11 
i'l ••• ICuj|i,ili*l I «*.l |» I,— \ri-|it 
lb«l |»trl whi'ti it wl imi Ih» »i 11* 4i i| i* 
11 th* |»rr iik ''i lll'f Ill1 f,»i*i«i«i<»f 
tlir «ij ■«'« I i» f, i< will |ir.» 11- • « in ii »uit| 
cir-i• »r III-* |n) u mi "I ill' li-Mtf til • *i I ihi-'Vir I 
.III I III IfllUl rtl If { Hi 
I.I.I II III* \ N A'l tmiilril 'I 
It. .« 21, liJT. »• 
For Sale. 
V SM U.L 
II mm* h! 
l.»i it M<mih l'4rii, <>(i ih<» 
• lin t If4l!tfl^ ||M«I K, I'. 
ifwrtlinj h hi** •«» ih* V4iIi<mi«|,-~ 
Thr h' ti*** i< IwiN in iil'iVrniljlr, 
t» i« g .-ni rrj»nr. ii com ii< m>, ..una, 4 
UiIioiiu, I iiHih, mi l Urjr frmil rnlrv IvLtv, ai»l 
« tluivr in (iiiih 4'nih»» num mil <>i th» w >i»l- 
k'>uw. IV.. i* two Iw-ili 1^hiit uti 
»Un. IWimlidiUri iw|giir iiff II KM'illl, 
ri«-.ir ih- prraiMN, or lh«* lubw iilw hi llabimi. 
3" MAET MAWN. 
I'in-iltini Nuliif. 
'I'O whom il im« ,.,nrrrn: Th'« f h •• I 
I Ii4*r I Ii 1 • if.i« rtlii»|4i*hnl <•> Ml Mi Atlnti* 
raw J. HpoCtnl.bi* liaw, till h* Ii l*ml)i»» 
»wn of 4{r, |o 4(1 an<l Iral* (>r him«rlf; and I 
►h ill cUim ikmm- »f hi* i*>r |"V •»«** iMita 
t ol III* contracting altar ihu tUlr. 
rt. IS. rtPOFFORD. 
Miltun PUnuiwa, Oct. 4. It47. 37 
H. 11. MAY ik Co. 
Junction Frh L Middli Sri., 
Portland, Maine. 
Wholculc Dealer* in 
Drugs, Mcdicincs, 
PAINTS, OILS, 
YaRMim, A*nn's MatiriaL*, Coiom, 




PouO,. I), r StufT<, AciJi, Pur- Wine» 
sr. ! >ri, (t"r Medicinal an ! Mcilun- 
Lal purpofo only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Jnftriiments, 
(> '1 ar-1 s !\ .r Foil, T< th, Fine Ch^rn- 
alt, Rcj nt«, .Vr. ic. ; Iniludinfc all 
< ! I I). ,*v;iln, PkjPMM) 
an t Country Merchant*. 
I!. II. Il\r. I). L. MircHUX. 
L l\ ATW'diHi'H III TT KHS, 
I It «l |n»»j itjr r» m ly I •» )«iim!in 11^ *(■« (»- 
#•4. •* > I ill •!»•♦ »•»« iMri'trnl i*i S|iriii( «n«l .**»••• 
km lUiiiif) "I I tnla i»!• I iiml4t 
•'" •** IMMW ill t»| I.. I', 
ITWINIII 1 
"Smith's Electric Oil." 
'I 'l 11"* IMfMllli «•,»'»> li h «, mii-Ic »*li If 
| m p| > Umi bIm»*• 
Is 1,1*1 •III,'*! I'ltl Ml u itv- r.,1 Altrnnon, m<l 
,Ih iI >hiii«iiI< "I rfm kiml. •** "IV- mi II N 
It till* rill* Of r*MM m> lhr, ^ ii ri'iilhm^ 
»v i* ,1 ,*.l |*li it- '• ,I,■ • I ■ r 4 
«ir»Ri Kmii iirim.iini ». I'»i •»,IUn«», 
I'll •. Nil miull.Hil Itmii «. K*»«lf*• 
I » •, *i ill I II ni 'M I I'••• >lia, » 
• ••«im n» i«. lllllH, ClMP, Win«i, Ii- 
i-< >t f*«r»l i.i«i », f»n»» J i»i«, Kr!•••#, 
\\ inmI Hfriiii, Bltlll RriiiTi III* 
«<m * it «i» r, Him r Tun"! r, I'lmtiii I,i«ii, 
lit ii N m !'••««, T«> m, I*. n 4».| 
II •I'-irMI, III irilM. Ill <ml Twikm 
I lill 'irn 4fr n>il uflrn r'tl'* I lit II" il % in mlr« Ii 
I fcv *i !■ H Mf II WMMliM % I4**V 
h«»r m l Itii< Oil Hilhual ilf|iim( •nif >|irri*l 
l« •! M 14 ll fl 11 '• H 'to, * I mini 4f* ltf-% 4 h*l 
Ka«< liw» |'iliilli in I I hi-11 ili<«iri Irf) 
•|»I • blf, Il will KM 1H4I 
I III) M»T I'KOI'iX 
I ol 
niH|iUiiif«; uSirh if" fwi till*' '14 
I rliii ,in I I 'i mi ,1 |i in- ijiU •, ihriinth ih* 
! ii N » V ii ,1 
'"i'ii' ic i. 1 mill ill nn(if 
I'l'nN mi »n« ii;iy.> r«, »hi ii i» 
1' 1 »T I 1 fi-'lllht !llll|,4i t-lll* |K|r»llf»| 
iii iS. 1«4t1« r r»ln ( fni-n rm n l liriH>-4< 
1 1 i.l 4'I Hi ix •« 11 th', KUrlrw* Oil i« 
i\m wri.\ miotiiim;, 
I'fi •> 11* llii ,111 I B i| ,141114 
IK* 4km M III* 4. 
l'ir*r Hull |i « Irit llmi*4 (lir I In-i|x- It 
Kl'.l.r tt Kl.l. I'OKKCH. 
I'.r li.( I • .lir I I'll.- \|.|.l. «4 itlfe lb* 
III* 1 -• lit—i»ll [ 1' 111, I ,»l- il. ink » 1 
J*y*%•.'•>! I!iii- Oil tomU vMmM lk* 
H4IH- A. I*. M.llilll litiiK M III IH- liUl4( 44*1 4l*l 
•• 11 Ir 11 1 1 lh'- III* I. I i* I'l I 11 '|»il 1 **t4M*f ?*lll in I 
U,'ii4i HmwN, I'hilj.lrli'h'i. 
11.11 ll\l.k<o.,ii' v.fni, i M' 
V«U'«* i<» purrHnwr* «»l lit. "iiiith'* 
I ■• iii' • it', r > 1 
.1 i* ■ |• i*- "i iH** i,*4i*-«i %|*#• h- 
M|n «i Vnliriic iVitr, »"»•! if id') ar» I K .*]»• 
|>l•••.!. rf>|« >i ih ml' Mil •€ «t li nn 
II ii ll \\ u ni, l'..«U«i, 
I «l l f.tr H • >**, 
Wk* * •' I" •!" •' " •' I"• '•••• 
— m | (la i\f i,.li Mil* f'anl. in J firmUr. 
(«ii it'i in u • |.n Mi I if ihr >| ituiiiy 
» ) 11 n ili ill wraaaa* 
is in .• ii> I .r Ihi'|;iii( tin* {r*4l "wl/ 
la (•Mr lli |w* nil*. 
fy \ II ... If I, Ui> 1 »«M, M ll 
l* 11 a ••4|i' »HtrU". 
I. Ii tiilll* ■ t-* lint •• rh«*4pr«l 
I \ .V I'll I' II.II. \V 
\ li, fl l'i- .,i ii. >| i, 1'. S.! 11 \\ 
\ ,«• Win ii ».i riii-f. wiint 
^ i. [ II,C. Hi" Pnkn. 
• i i, v i, iMti'U i k (9 
•■.ii-it. \ ».1. ii.. ., m j r. ii.iUmi.1 k 
!I WT Mi jk I.* M i>1 IK I ■ 
S ml. S« *3U 
Summer Aivaii&omonts. 
NEW YORK AMD PORTLAND 
Thr >pli-Niliil mill l"u«l Mr iinrr, 
wrsTsriNroRT, 
CAPT. P. 8. DERBY, 
Urii.i. ... .. i«imni m:\v YORK ■ i ruun.\m>. i. (. .«• 
I• •• ll' * • U rtrrv Wr.l» 
if ai | mVIm ^ ill niwfiiniwin 
N h \ k, I I N Ii ru .*• itm «» iff »• 
H*k*t«ia if lti** •mur Hour. 
Tnu »••••• I It ** ji#M li» fi filti' l tin wilh li tr 4r* 
>tt|in..| ill « .i^rli, lt|4*lM{ lllll ill* 
Ml <1% « • » I Illlitfl |tl> III f»ll 111! 
II- ,. U | m • \r* \ k 4 * » W ♦ • .. 
!*••%% itfi*» *• !,'# ». N «.^uirrvmn. 
Ii ••.fi fof*4r M l»i lln« liwr I in*l from 
"I .. I'. | \ | I I 
I«»«t III 1 •»(. J ,f|f m( .|Ml' 'i, <1 III* l|f4|«r#| 
|*i« In ij'il iif ji'«» i^r, i|i|ilt In 
II || < I IH I KMI 111 fc I 
I I J N I. \ \ I •• * \\ 4 i. I' »i Un I. 
I'.i r... i.t J«t. M, IMC M 
Farm, for Sale, 
I\ It i« I, 
« • •»*« i.i• il» mi 2V> wrM, iif 
»'iw'i i*»ii 11 § i« ii«*i « «l«* ufil-r ( mhI 
1 1 |« ll I, ill ill IllU't*" «l|»' 4 '• I w hi- Ii 11 Virll 
•li*lVt| •••!•• |» ill «i kmIIi it. Th Imilif* 
■ 1 11 •• 1 ,. 1. iH liUM m4 iridl* 
J, IMI ll I Ml« I M»X# *t 411 tit: 'I III oth^f "ll 
l»i>lii/«. I'll* t%4« I »i •••> I y kumu 44 llM 
l>if h! KMi il I\i»m. 
Infill 1 inl*'iiill ili-i'i 1111| Ir bi«l uf 
V IV K\hillT. 
Un 1 i*r'» (•«• *\u*4it 2)|hi?. 
<*OI»r«it«ii>IH*fV >n(|rr, 
••» Ii » » 11 (hit (h v 
I II J 
I* .!»•!#, r '% ii ••• »••••• 11 f\ iiii 4nl ffMi oi 
A.M.* 1 « ! I N Mlli ®C AU 
> !•<•».l|,l|l >1 11 M k a I ll^l.(if« ll* 
In lllll III llh* fulfil J I*. 1*4-57. 4'f 11 
li«»*l| »4I I 1 I* ll' It 4 I |K«»fl* Ih'ir 
1 Ull«l«; 111 4>* *h«il I|* 14 • 41 ih •! K»* III 
J. |» |U ». ii iii |l 1 inik, • M •! ih iMti 
I It .1 !• \t, III \W In 1 M 111** lb< tl 
if i»l l> •• \t, r i« 1 h'i 1» k. I1 >1 14 
«41 h of «4i I iii> 4 111 rnf«# •*!«•••# 4 i 
••ii 0 n ) cUimi. 
jo^r,rii nr.NNKrr 
WM f. D4VIA, J' '■■i'1'1""1 
Itrnmark, O-i .k It, H57. 
siit.itu r'N mai.k. 
Otfiiiii, ii.—>. piruilvr ?2 I, A II. |sJ7. 
I}\ virM1 
»1 41 • *"■ t(M»1 *ll|l'h imwI 111 4 
J IJ II III III fit II 1 I'll'1 11 ■ »«. Ilf 
ltiu»ii(|[|r, il Ik* (' Hilly <•! il«|iM, 
!..<<», 4i ill' U*t i#r«i nf ih •• J'nIwuI 
I' m h iLl-,1 41 I'lMi, Wiitim 4*1 fn Ih' imwlf 
f 0«U.|, |(«nii|, >»t Ih •• 11 I'm « U» >tf 
4"2'iil, \.l> IN)}, I liiiriik'i «ll iki ri(ki in 
l«ii* Ih il l«nnin II" »• 1 \'ii"»ii. K. 
lit. k< «4 ilii'.i.m kkI, Uhl I'm!* OU .fl, 
It41 ■' In r»l«*n r—Hii f> il r«l«li», 
• ilml«l it ihll |l I* ( uf l|r»|.|*l»l 
■ <r IflMlp'i t 11-m i> i>i. Mm iif iii« 
«I| irii t ir>M III k* »•« Iiii-i, 141 ih* MW 
III ll 14 -I ill1 I III • «• WUI^ 'l'*r I If '"I ihl ••111 
|..imi li. 4H I .U|nl44 K. llick» l« t*h«fU« II. 
I 'rurkrr, r I'Oif lin I »nh 11 *•••*■• I n ir la(lii-ik I')], 
iu;i l"l, mjM Sii»r.Uj, th" wi'nih il4» «f 
Siu*nnbrr. I'. l"5Ji il '"V* uVUk in Itir if. 
l«'in -4i, «l lb* ilnfi" nf I'iliin 1'iiM-krr, m iint 
llii. i«<> < I, I •hill n1 fir "i"', lij |mi'»li'" nN 
lliMI In ih* hi{lir»l In Ilf, milw |trr«i Hiili |a» 
In m il, »4iil ri^hl in »■( ii»* f r» Umptiuii. 
si aiiiMAh i. iltkR, n ii. -ii-riiT 
NOTICE. 
IITIICIIKAH, Jiwrph J \»11,i'.Kin* 
I' l» nf 'Klifil, h 4 • Ir I'l mi li xi>« « i.Iiimi Jul 
riiiw, »brrr I h4»r miilr imuliir |miiiii «i fur 
bi* iu|i(»Mi. Tbi* ii in w n4 ill it-reMi 4/unit 
(milium im Irmliaf 1411I J i. k~n«, mi «< i'il, 
•4 I 4U4II II Iki ll <U< Ilf hl4 INMllrwlIW, illrr lhl4 
lUir. RKIMILX r. CAMM. 
Ntwr), Udob r ttili, IfOT. SI 
DA U(« \ I .V* IIAK<;.\1NS! 
To purr^-wr* ofCarnciinjrs 
tuk «NiuruT urit »t<>h in muto*. 
RICHASDS & COS 
l?> lltVtVIMI oTRKCT. IS« 
Ml flmif |*| M"««l 
i I • r»i ht |Ktrvkawtl 'S" IS 
lu 2** |» III I* •« « * 
W H' .1 »!l# 
Cil\ '• * » •* 
••' || 
n ban — %- K•« :i |R|M H « » 
Artijt'a Tlaterials. 
ru«|ilrtt m|ipHpi Hmcitii C»r Oil 
asiICm < '• »t 4%V Jt ^r** 
hn» • On • ai il 4 
»fciiW.i din I 
BALAN S< \LESl 
L STEPHSSSON & CO, 
H ■"• N / •( 
» I 




|tv^«»rt«f, nh »* 1 fttai tlrr mi 
M «'. < • 
* 
* I • VSri \\ ,%t%\ 
N 41 11 » «• *ti # t" 
|*»r«" \ 
i) \ x 11; i. i o <> l i«: v, 
West !kUt 6i h wt .v i!i ;.ii! 




I* li ■ » 
r* • •< 11 s, « *»! I *1, 
!• it » 
l« ill* »•! »• « 
it *1 ♦ I \ I NO \1 Ml -r. 
V*« "* M ** •« • I < 
•K«M ilrftl, It il fr »*» |- 
t|fcr ;S I ?»! «'. « 4*i »t *t, 
ToS i: t.r: Freight. 
1 '! I ! 
I K 
w 
lt« tt jJwifa# r», !«» v h«t U $****$» tw »h MnI 
I « * I 1 » 
• »•' I \ teU«»l* 
< III "t, J »M J' inlt 
r*Uirt4rtl h* »4m<#« 
\| •••»♦( ■, K~* * i 
V ak rvbfM r f: IS I.ITII a ni 
NKW sTOIfK! 
\l VV run ^ NLW « <*»!•>• 
* 11 #»• ■» f 
# M.I ■.-»% • Ut.i. 
U OS I N < I I. I. \ >1 IV 
ICnapp's Patent Lamp. 
• •*kit »r •» I 
I. 1 » 11.1 
\s I*. II \I|n l>. 
r \ 111»\ 1:. t; i .\s. 




• 4», ?4i < "< i |*i 
%•*!«. JfiHI lb i *s» «I ImI 
> 
I um i» mlan to .,>u » »wt 
4 ■ u rrr. iv. 
i 
1 
mI all otHrr | l»<> >* jn .<: W • 
■» l<»'« * nnr ntHcr fontr. 
>4 4*1 f si»»» !«*»%•»♦ i.i tan 
w >• * + ylmm* 
I 
: ;Y'S CLOTHING. 
i 
I *11»» IW r»| « •«* 1«m* -'i. « «imi 9 Mm« 
^Wll» •*! *• Hft| I H, » Vlt 
I (>*••»»*%r»% v»tM*t 4 l» »*• 
« |,l M 
• *%M#k rx» .« | n it* I » m »«l 
... si Stttn (las Pipe Work. 
V7*I. C. r ICE u 0., 
-n»l l*lp «•( lit •• 
n I IhNI I Mil*?* ill «1 II 
r ft M'm, •' Ui Iit4ln«« r ■%. 
f 1 «mIi 4icl !«*. 
• r k •'» • 
»' «if ^im»w \» I'm I f » mi«y I 
• i.|*i • I I •■ ■ i- »«•! ;■ ii»i* *• U 
^ !!•••« r<|* »' ! hMi ijla l*ii'*l« 
• all kia4« l»r lis itiag »>ih 4 ■*■ 
»' «i 1 bIhi ra 'V '( itl# 
• * -■• ■< ll< iii Aw<4iafM 
I '!/•. f .1 w h II' H H tllrlrll <mI 
I iS «afc-. %»l lU * m*in; >i| al kin 1-1 
• *1 <IH '» w« | iniaf ili <»i<-atnl aad 
• w m in! »iaU jni W» laaaHrr. 
C otypin^ & Eloctrotyping 
■ V INI 
;70N STtSFOTYPE FOUNDRY. 
i .! w j rci i Ui *£"•'. N « ?it»M 
I.4IM, »p rUllf, U"»I ju 
Dr. Goodrich's Snrciflc. 
I* •Nmi'ril Ini W' IINmi'ii, 
Km ..J. r..'nl«, !♦«""' 
I 
*»!,,* ,. .x.,1kohm' ttViVwH, Qnh*l 
IMmKh, Iin«! »H »»••» an imfxif* 
<«i» n»w rr)>«H-inj 
li ti. <br "flkU avltrinr. Jwal t>«r 
II ■ ln<l Mil % « • ***** l»<H II. 
11 ii •. Kiiii, 
^ M iK '<• 
|* Mirl.it, ■!)« I iiiil<rf «iilm.ti «ii|||iiiiiii|il 
Bin mum 
VI |ti rr h I '.i,, (i, ii>f it a|mli, Kii 1 | 
kiti, ii—i ■. v.... a.s7 
I ROM BAKINGS. 
I'.if (*.•!• .. -«,(;»( m, ir. lie. 
" 
■ i mui i i 
.Vi. tfl N«. limry. SfnW, Pm' ■«. 
J. I II. lui m h tit.I • «•» of Ih* »H rlpftut 
■ik| flitufiir juiwi ih*< «-»•• Iv f ihiiI in |S« 
Ni.il' V • |»i H|»iN dllmiVil I m| |*f «-• 
ihtl 
i?. :c. OAivivcr*i»]ct Ih uo.7 
• 4«hI I>iN4tn« lf» 
Tobncco. Cigars, Snufr, Pipes, 
n«i\R v\iyt. lkiiiin. Ti ftr.x. x. 
|j«n we HStflk* Hf>(S 4H | !••«***, 
\ n r H II n n 
DEATNESS CURED. 
I !•% I ft i»* li lb Ibirt^ >if .i w nfr || 
11 N«- ir«l I 'inn lit i»| im, •nrfc>«r>( 
I»T?. IIIMItDM w, 
V- li! S»jf i /• vr, 0Mt.nl, 
•niarn I I!r, .. | N| ,, 
II 
60 TO KELTY'S 
17" Sn>l, 
M iImv I... 
*,V!SDOW SHADES. 
tjfM tfc (oINM.I, Ultwll 
t> hi. t| lh< 4lr avl'm; >1 |.H> I'IBM. 
TO FUIMKRS. 
UVKUTKOI l.lMi: ftpaapM >. 
• ; In 
1 
N't t'.-v.. |'n>, «•! all |»»I i'U»u, 
|*« rArrt* M Jrtlintl i ifir ««im« 4*vl iilh»r in* 
«r> l> m jiul I tW" In I Ik •11'** l|W *•" H* rl» 
I. ■ •<(»«» |ti« I |malt> in( a Irlltf rrrp t'»# 
lb" •« ih »ll»» • ••.in* • til la m( 
■ail hi t|« ft' I, wft*t» «• Ju.i' K«« l>i lv at'f* 
r*»M |44( Wi" hr Kn«4riln1 !•» aw* 
I 
iNj'i 111, I Ilk * tilrinl 4t iit »r|»» • HjiT 
I 
Ht •'»»» »1» % I *%B «l'l IftVr lh^ 
IrWilf In » % ftrwH »!, it ki,'S V4 W pMt •! l»jr 
I II M Mtlinr I* •• tUl IftllMMIItlU 
f. 'fll t«»i f if- R •! •{•«*(<*£ tlaH**! in 
N«»r 1% • ill mn»| it# ♦ 
w 
)\\\. HlilM I II, t%'« M Suir •» (IUi » 
\.'lIIPPLL BLACK S 
K 11 STEARrS & CO.. 
•I 
Paris Whalebone Skirts, 
Awl .•»! liUll •« llM in 
I>■■ »• v inm1.1 rnmmiDi'i >,llit« 
• iri| .mill 'I Ul» i»l *»l«»l»* liiMMl*. 
ItfcMOl \L Of 
m r ::■:•<.' ; a »> «k oo*3 
P. jo:- Il tiuintf Warehouse, 
N£\V STOUi:! NEW STOCK ! 
li n Amu v-nts 11 Wmtfr ii. 
TV •»••• M lb* ttwf A*vl (Hr uii>i|VNK<i(i jrr 
In Ik* l*«l 
•*J ik—". ■ <k aaJ U« «T iiiw silt to- 
te mr intro I I.. irrp .iwhaarfa U>(*> 
Mtti -i% » *-r*!itar« or rvtftoriltntr?, u» 
ptjh .1 tart. *i-m ihr |»»t MaMUrlnfir*. 
I lit .v *| Mprth *t;W; atw» 
iIk j«JiI m.I il ik 
Tfc « 1 »•«, i. Im%» ifcr • *tU »f (Mi V* 
« 
11,1, .4 rt. i> (f4ifr.il ,b«Vm»l til lb* ki(fcr»t. 
! 
-r.riB j »•. i' Mtrwikr.., 
(rivr ibiMV ul |t"al r\pttiri«r. I bvr* (M'WK* 
l*tl< k4t' all- 'nrl (ml itH|ir<i«>airnlr m *Sr 
\ 
\\ Ii iul> »• trt ill, at ikr 1|»' rt |ill"" 
tVuhiDgtoa StiM, !S3 
j .! W, trr 
'-ill —: ;• _r- r 3 m 
HHHlVUll |«» 
J. K. Wi' xtn, Prmtsollor, 
\i 
I i. i... ii I 
«>t m >• » k iiftl * n tlir lr«( |rrin«. %l«» 




Card Engraving Store, 
iin im rut r«»n fiii ui r «»r 
FAXCY STATIONERY. 
n s nr.uutMUN. 
NN i! tnir il't t'lt 1 «> • 
'I -t .1 '♦ r *l4l»Mtrf 11 H» hi* 
•; •• Itiir !».;•« I* „• gVWtl 
UllHj "• W «», at »»*• «h»i h 4m lr (uwhI at mu 
|h; M«, Hi N*#l« », 4tiil lltftkl 
I |Mitaril« 
I I » i. f. \ ii 
•Ha! « t.'| i. Ir »f 
VJ.JLX » Jl JiXCX l 
> 'lU' lr Ih I'tiHlrla 
Ja*i i»»unl, ■ h>* ri'lliaH nl ika TrM tlmik uf 
U(ifr». 
•j : ;ii joi* sr., jj jjjtow. 
GEO. W. ROE BINS, 
M.» ^.MTlurrf >»l tlraltT il 
I m': \ Pamsoiifttcs, 
IN % Mltr Ad I •flllltj# 
,|U m iK « •• m%% I** I -on-1 a r«»m- 
l»W * ii U ttkiH( t •<»•*•. \ 
r«aW| \t •It * !{ 
*» m iri^irril. «lj«'•! f"' 
1 • It mi m \N «*H. 
Str.if, It atom. « 
F URS! P U R S! 
FLETCHKR & BAKER SKEW STORE. 
2*' I!in »» r Siffti9 lb*tton. 
|« |H« | • I! run, 
lb«» «dJ hr#t. 
l»M ri ITCMtfc, |. n. IIIKK. 
\\ H-WaW wlrHiil <U*k t in 
Ycltrt, vuiw. *ilW. »N*u«» nn«| Stiaw 
llomtcl*, l»ir*» ('h|», 
.Ind •% jf ril imHlnml "( Milliwijf (iml.. 
I'aitrtH tUia l>w«iiikil l'\ l.*|»rr%». 
(i. W IRRC.1, 
2U tl fsmrrly «<•}* •/ >) /''WiU 
5. .) U 37 
COSM'ttFTIO**—lt« tin*! nml Uat 
BlMff*. 
Th* ra*liril ifilirat of thi« IrwrHfrwulU. 
fi«#( »• ii irritation in the throat ami lMi»»rhiil 
latiri bf raukidl mM, «I»kH ev »tr« coiifhiaf, 
•ml the of a f imi, fvntht *>f *hiti«h 
l»hlr(ins in other# ii i« » f a im»ie chronic Ira 'ra« 
r*, haw km* orient limtar to K»il« 
nl March, ofa (lati» »«m, atimy, aa.| •innf* wl»« 
•l4«rr, m>Kr |tn»fo«r in th' rooming, ami p ultra- 
I .nil aArr k>mU, wliifh motet ailtMfterJ'lf ma- 
nation in tH* throat mill thi« nrniti* AlUrr la 
fmioW. Thra tV i« a* ei*e f«r a •hort 
tlm»9 nhile another »| *tla »• r I'Wiiafm an«« 
mailtin{( to take the pla »»f f • wr. Th»# ii 
tl»* mn'i mi a n« <U| ! n»n Jilom of «hf lowrli, 
*hi h of the l»UtrH, ami 
rtt|>f a |||# f-HHi.mi* nf li!» ; the parent 
•I ».»*<Mnpt« ia m ».«.»!, ,1 it« ihr lulfrr »».* I ami 
iot|mre Halt* of tbe tiluoj, tafcir h ij.te# ii* t » 
r«rt*h op hi ihr p'l^hfrot »i|»Mtirf, |»ftt luring 
h.o ami ♦ \|n»et'»ratt«roof li{hii»h 
* -reti* n, nith ilffa^jrinrn' of iho litre ami 
n ht« h I* Irf ne I Itfom hitit, or Inom'hirl 
ilifflm'lirf, ao I ii fri?ni i« the fir#t «li^ of r*m» 
tnoipU'n. 
tur «ri«t. 
Hmilhin| rh Hi an-l hoiiof, fic|nrnt, 
miS an a rtttmiljl* of c irr^t^l milter, »ome- 
IH'mi attrakrti «• itH I' »l, |uiifati Might • neati, 
rMoniii .»i an.I «lrtoliti, »M chill* ia the furt* 
mw»t», tKin^ | tint i th hwf, »i>|e* il l tbonl* 
ia, n ith »' tern fit# of ••i^tim^ >a the m »rai«|, 
of n«i i«nkr"inj» trofa Tkf pninfnl r»i«i* 
is fi»t tchiM♦ with »n ellinj in I (Miffing of 
the lo t an ! aa * *, .»»I l*«*ju ut jtu« ki of iliac- 
vh r». In Iroaak the «miptom« «ir woe ilia* 
I rv • * ng at an rail% pefi >«| th »n in the roale, with 
a «M -ik"'«* 10 the In. k • »-l I 'ii*, a linkinf in I 
% t a*Mti «l eli •; a| th- ■ h, »i ail %• 
< imlkle, with (*i Inal ml M'^ccnplom* of 
ibe mo#tthit »m I 1% ih >!•«»» o" pMfwfi,a 
latal in iaal raanilion of it, n th ihe htrton^er «*t 
l»# >krn i|*ittn rtm*tilnft *n. 
The 4'»«fr it ij«*i are »iUfn-at to riiafinrf the 
hi'Ii if 1 of them 14m of bo «»e«, l»% Mmjoinj 
th* hi t.i hi* o«*m •♦*• 1 '!*• hhi< )i nio«t trtioi'iiie 
I'atal; »S thn latter atrofitom* ave |n?l| «!r«» I. jn-il, 
1 1 utt i# irKi|»<»«tit •'» U ,'mI » »r» •< k« % 1» atlf o«pt 
lo rmr rommmj Ih«m, tth* n tin I imp «»t lite it aU 
im>*t pit »rt, tht«Hi;h t o it *•*«*!. » m the |».«rt 
»f ihe I'lirfff! 1 M- t S kiaj »t • hile rtal*!* I t»» 
J D RKIX, 
t in I I ••••'im;Kn ♦ )'hl*MMlt 
N I -'I I »''t t 1 I 1 \ \ »k 
N «» > 
ce|»t aii 41 ftiaa<i>!ili»ii .til lifnach oAce( N. !H1 
llf'»«»tV I I ttfeet, II Mtoa, H|aaa.c abtff Mt |*att« 
c» 4lltnl« ami dojtrtiM * mi f»-» ui »«• |»ir|»*».it»«»«». 
N p»t« it -ilr » l'i t* «r« kf anf« 
«• 
lb# ir ia am|>lr t» n ft ilea•▼«*). 
I'ttKMiliiiim ,11» I hi'<!m im lif, nho S will 
•<nt it• all, 4i 1 ; § ■; it S» ) |n 1 *(irf«» all «trf 
> I «,i It |lra 4 « < N.i 
ti lirf 41MN' ir I mtli nt the tti« *1 *mk»«Mfe, 
j. r r 111 it 1 i 
CUM\thTlO.\ \irttI /MAT. 
Imf.4l«r 4»ltl>«W< in 
CIGARS L TOliAC 1 0, 
iU+ iirf*# It». imf, ?f# I 2 Si »/# »Vf 
A* !!Of*rO\. 
IS Y£ t*. FOiT-EH, 
Ao. \fi iofv !• hi 'y Slrfft9 
I *r« • -*.•-« ■*» «!«•«• IN 
Sadlcry Hardware, 
\M» f %ntil %«•!: I KIMMI V.« 
% 1 
I!** ■ XVSr»1 U«m ■ ■ iaki ith, b** k •<>, .Vm «t 
Tw»lWl.f-ilM'<, • 
«»A «•».! Ill li >•» *• U • 5" 
ar.; fm A<l a*1 mi 
CbHM Pit* Nlnl Pffitp, ?w «t 
I'll*. I K I tl <> <1 4,fc»S V# 
|| I .H»l 
inner. ni.WK) I ** I. Kl< • 11 IH'.l I **. k> 
Printing Typea, &c. 
hu ki\>n i\ n. 
i < .r\in:\ n sj 
U'«.S.»«!■•. H I 
1*1 < runtinur •» «m»«ftrItllr lion |S« l*ll r>>«l I" 
ijIhih ii| BirtjU, 4 Ul(< * HMil *»l lb* h»i'»l 4n*l 
lik •! t| | " Iril ittlri I I'mMi .■ | III* »it.l 
iimii 'i',—-ill* il Si "II II 4 * f Irllrt liiinf Ihr 
tr4 1. Hilrtlvi nq h««-l Hi >i> »lnr«t "I llw 
|'ilt.l*»( W..J l'j|» »h.fh i> (. ;M» rrtItm- 
Orili •, .■ ii... I'm t« 
i%a M»tii*i%i« i<l ant tlr*rvipli<Hit wilt I* 
|iiuui|ill) >«| •ilnl, •! I ■»< •Iiii IiiiI iiikh, 
i ui 11> jw n\i ion, 
»■ * N lltfltMOT*. 
I be tinm it lit* I in IlllfklNjl I i-|. 
I inmlil Mm III l» * aut:>' toil »«iatnf In iK<mc 
oh ll.r 1 I 1 "jhl, I-* fw4ri| t{mnH 
i'» •» I iii'i •, 
in.m «... mw bnImm. 
Clli: \l* AMI > \ II. LIMIT' 
:c v. y. t. 7.' h 
Patent Safety Lamp! 
\\l» l IMP 1111*1 M 
V1 9 \lilt IN 11*1*-♦ v • •» v »t• f» tvi 
li ||m i"» -.f Hvfviiff I iu» I, |'ai*ftl I In, t'am* 
j lifi* *•«! Hhrf r%|>U«if» »«**.%, f.»c ihr 
I ftt. ««* tl il light. 'I I MiirtiiHMi i• «|*| lie.l t'l 
I ! I "* « « | I. .ii •, 
I II t 
\\ » ... 
llC It KlWU'l s if I'kai-t m tt»r 
A v 2 «tf1 l»«m, w^ifh iji* ^ 1%, lift I. a til ll 
ihr »» 4ir#l |.» f «• lhal rtrf U* pfwlttrt^ ihr 
«.«•( >( tunning i» »«{ t. •# itMii -Mir rroi an h«*ur. 
I 1 I • |• If ; 4. »f '» ., »• ! | ■ ■ 'nil* ll 
11 .I»i# # |Vi»i.fi.», Hurni «»! yartot* OU 
r.m I# iillrmi, n-itt; lh<* »4itr »|»4«lr.— 
to in um >ii Hut 1. • • > | • * in !■ ch irtjt l t«# Smfrljr 
I iut«| Um|m, 
>il»ir»i »»i >n» " I ih !«! hi*» n » hraiia* 
In ti*^ il, .ir I I %»t!h « ui if • -»fiH'!f »r» i» 
« ••mmriitl tl l«i fl«i It n )>U ami ••lti» •• nhu « mitill 
tiir »»ii )hf mI>jk t, ,l'%» l\ • Mult »„IMt»l lU 
fi««l aw, which ha* |•fiMlurtJ mi in4ii) iit»- 
lrr»0tii^ ami t.iial *cr 
I !it-»# Um i>i Itiit Ui rVfiwin N «nl in all 
|»4fl« «.l ihr I tllln! > il • f.if tu •!*» (Ii in l«»iif \r4f • 
4ii.l in11 ihr •li^hftti *«i rut ha* «*r<ttvv«\J Mtih 
lh«-fii. Th»\ Ii4ir llir iin'i'i'i ul (hi ^ii 4lt*l iri* 
rntiftr •Will in llN .«iii»H ••• h •• I'm.* I H '• 
•'i, I't-.l J K l-l lh. !' I J4i l*» A. 
\ Hurt, Kc. 
\\ » k«- 1 .•» \ ih» U i.| I In. l*. 
I of mIt «tbul*MMak- 4«*' iflail 
V 0|I|II|(M: Iw €*• •. 
5w N.I. > |ti«imh« 1*1 M |V.,»ii»»i. 
TILLSON, TollIIY k H»W lilt, 
Ma-i'ifn Inn i• » ! \\ it |lr iti ta 
i ire n I. o, l L fi o, i u \j K o, 
I mler (•aiiiirnu% llo%irr> A C«loir«f 
>U|W ||. Wl •, II lltilUlt III », fl4V lU| »s 4ll«, \| 
21 Mil k Mini i, It 1*111%. 
'Pill. KI.N I II I On i«» Si< mi to 
1 Mtimvonhi ll*rrt«»«s. I(r«Wt Arr 
*• >i r«*ni* ii pi«tnt£ i»»«»f»^;r! If »•»<!«» i»«»i » *t.luik 
U|».« llir M-4 «/ III* tit fir «9 |M«*tl«lll»^ >«Hlf 
M-ll «ilh lhi« v*lu4t*'« k Ol tuV Mnw I 
mufifil, with «m nW«<lv umii \m*« taiMiU, .m«| in 
•>n li pnunmrji rirfinmhHici a# t» t«kr .1 »lii) 
|iMirr i«rf» «*r M «|rtir«blr! Ot |»*i 
h I|«c «ixl Ml n'ffalllulr l( ltl4l I'V I* tll{lf*{ ufl- 
inlu lh# * iMc «lite ul mkiifM 4ii«t »uf 
l*rm{ m^hl U e«ii.« 1 .«-•! u^.u 411 1111 icrnl UiuKtlu I 
'r Ifllii « lfr«| mill l»\ m tl}|. I 11 p»< h, • I |o iho 
•k I itlrtinf ll'»4brf# j 
iS» Kij |g |.i( wi|| |»««»\• dti 1 j( 1 in«t 
It |a*iih« «hj| •tvirlK in i'l«H« »iili .Njiiiiir, 
*> 1 | iW(iir.| |»* !\.iiuft'i Uwi.n ml* wlimli) wt* 
»!**• |«ii ta «mt !•# ih -k hi; «»#!.pi ing, |mt \rt 
uib)rN#il| n fw«r nliM-ti i» inmriiliK himI, mi 
ait < 4m*i » tK* if i* nom k ini<* -i' l«rt. Ui iwi j 
f ill to jrt thi» »k ; inn h ill Hut «*g 1rl it. 
Thr itiivr woik ««i I U> ivmiWnI i>» anv |»«it of 
ihr I nmhi, |xi«lJ(r | I. €*• iHf frrri|»l id imk* 
•!"IUr, klilmicd fa !• II- <l»"Dfticjl, Stan 
M 9 
BURT & LINCOLN. 
tf ounsrlors Attorncnsnt 
No. 10 \V«*liiugt«»n Mrrrl. 
ColiiMt't ItuiUlin^, roow» 7 4it<l 4 lUlin. 
Willuiu I.. Iluii. Cliulri M. Linrula. 
TltWa rv«imiir«l » lib r«r*. lu 
I» I*. KT'i W B I. l.» 
Counselor anil ll(ornt) at Law, 
IHXFIELtl, mai.nl. 
April 12th, 1M7. 12 
mi." It 
PATENT QALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
'I'lllM IniffllHin, ihr imilt nl' |>r«rtif«lM|ifii. 
| rnrr, i« n>i« r»nlnlrnll« |<rr«ritlril In ihr 
jiuMir M anprrinr !• point nf wnnnmj 
lalulitr, r»« ul inmral, rMtifnirw*, ami 
ili'trallillhr aurif tllril mannrr In « hit h il <1 >et 
it* •« nk, I" any nllirr tiivrnlmn nf ihr kind •<>» 
• • 
/»•* a Pirfffl Orm, lining fl rfylKixg rr<|nirr<l 
•"I il in ihr m >•! it>r m inn« 
I'tir itititv anii, it i« lalS n|Mll*llNiOU< 
f'iikionril Him, «hi« >' it nflllnmiii lnlii»f lirrn 
ihi l»-a| iwlMil r«rr infrntnt. Il "ill rnatl at 
ihr imif lnar a* mini iliffrrral kiada mf mrati an 
lh • •». n »an r<mi nn, ami ra'h pirra "ill lw p«-r- 
l« lit mn I ami fire fmm ihr <»<»" arieim (rum 
ihr iliff-'irnl » arielira, a* iki-"' art l»l nfl 
lh'"H(li an nr«|» |ii|v at ihr li'l'. 
I ur lakmi Ihm 1 .an ! paeti jr, I hi a iifm la %t ith- 
Ml a rival, i* ihr hrat ia rrfiilii"! l>« iltm|rr» al 
In Ikillmn mil I* under ihr |irilt« I innlrul uf lit* 
••|ieraitii, 
Ilia n<il earrllnl in pnint ul roimwiy, a* ihr 
In- il injuiirtl i« (• nrralnl wilhin ll»r nvrn. Thr 
iimlrria! Iium »hirh II ia luaniiUi'tiiiril lirinf a 
n ii-riMklarlnr, ami riwilrm lr I « ilh air-rhamlirn, 
• In ir- ia nn liali'in nf hr.il. <ml 4 aiu til ip mlilj 
nl timl m ill kre|i il g»iaf lm hnttia. 
I hr nt• Irr ill »ill neither mat a ir liiunmit, ami 
I he n»rn Mill Ual Inr irara, 
K»rr» mrn ia ttarrailrj |n |iif rnlirr aaliafar- 
I iafl, 
""-frn aura, ««iitahlc fnr ihr amallral pritalr 
linnlj, nf fnr ilriimli anil bnlrla nl ihrlirgrat 
i" 11 • arr at a an' liirril, \ll nviVrt ilirnlnlln 
ih< "iliarrilirra, al fwilh I'ana, «ailll» |imni|itl) 
attrrtilril |u. 
it s. srr.vr.Ns k «•<». 
(it obi ||<»T I I., *01'TM I'lMSf 1 
Ma% I2ih, hW i 
Cirntlrmrfi I hit* wteil ihr IVilriil (I iUini<ri| 
I ». m •• i 
| I in m| ||| 11 ■ •< k« m» II. I Mill • riMii lo 
•hi in* Inking, iitrt \rr% li»Mf|l»|i« Mffounl 
••til fur l»nki'i* i*«Mlt, l»r• n!, p4*lrV| mil rvrr^* 
I't 11 h* !i • I k • hr n»e.| If. I 
>i hmUIr 1 Mil th*t it li lh«* l*»l ««tfn I 
hiicrirr Il Ill ««fk perfectly iinI 
Mllh airn lill^ »•»I* 
I *lj yw, A IITIMKY 
T.i « !!•»« • f, Mo 12, hVJ 
I K % • I ill I « lit 4R«|r«| 
|r 0%« n, • » •» •*n»»iitirn»li»if r»#trr|| vrflti, 
with rnlir*' »i|i*' irlM'ii, I or lh* {hi*|niii> nf 
i'i« !i»%« it ♦ i'», I I nkm,' I>lf I »• I |'i*trt il 
,r\ itltftf f ||m km.* llMI I h*¥r eter 
•• | i.i JrU '41 I' *1 tin I h n ♦•r«| i«wir 
nil | h n* "» ii»* I in «f» thin «m •I>mii||| ,if nuirh 
I I Ink tt ll h «• I «ll< I !■ l«ifr | tit 
• ir• -I mrfi l %«Htr iiimi I«i •' I II• i» I krrfaer*. 
UTIM I u I 
Miim IHn mimer.J.* 3.1*57. 
It. S- K • "•« —lifHl" I )t«%e mi i«|« 
(S »i<^ijH lull nl fh»* I#i'i»"«i»' ! I" i' iliti Mint, 
ill iwir NMtiuftrfnrr, m Hi* h I oV*t4iii« *1 M km( 
*J5 of %*»•« (iinI il lo l«r ill ihnl mil im in* 
Nirivlnl II bfi II Mtkrt 4 lr»j fint Mlinf *f 
In 4 Hi I lit* m ii»«4f tnr«il o| i| it tiHt|ilr m»«I '*•% 
I i«t f i| th# hr«i 4f j»«»*Im of |||# kiml hither* 
to ii i»i 1 \ rt% Ii* *t •«lliti'i 
»:. iioi.mk*. 
o» ri< N II Mnii'i rnuiijj 
i* M h 10, I*.%i» { 
W|V< I |I»I|| K»»* ! '( %■ Mf J,'HI|, lltt nt 
* N 7 1 • i-• Oirui, f«»< ihi* • ••• 111ni »ns 
a ) inn*i mi il •!■••• rtrrvlhinif »%hi«h il ii rrf• 
mi f» il I# •'«*. In Mf niilmiii mmy o| 
Inl |J, «f li.nl llt 'H I * •• fin U nf «inh| 1ft th»rr» 
\\ i»<m lh •«n»r i' "Hi ofl»lkit>* 
h l| tan l«nhrl« of *<«t«| j4i ttrrk, of ilirrr In » 
lm*Si| Ki*V • • lull li«l I KiliP ihirr H»rkt. 
I <o< m> «rII mill• I mih the fwrr iIhm* ..f th* 
N ? h *» i'»lhr |'fi»"H, th-il I jmrr h4t« I 
4 pj lit •. '» j|* »••# 
I Sr*« Oti«.*l«tk* »• lt*l »• •«! other • 4% o| 
I'l^inj, »n I «i* !#•» litMr li» Iwitn ihr l>re*<( lit im 
in t'i# ii«tit' ho, ( I M rjn l^iiUlf the fi**!! 
Vtlkr. |l i' i* hr il th* >11, itnl im i.'tf 
in luikr with -u I I'M --t^ thririM-!%•»•, in ihr 
m mi nf «t«* 'ii «. Sn-i lilt irfiii- 
il ihrar nVrot lo ill »Ii • h Oi linking lo tin on 
1 .if* uf m. ill m iV, f> 1 iHnr inmi'iin in tttivtf 
« -I I j h* 4», uhl'K in^«, in ibr ihjmI 141 I 
iMkmf. T««ri RiMfflftlllv, 
\\ I I M \ N. W-r.Irn 
ur. v 1:hum r.s. 
Wm. \V.»t \ tt%»I 
I. C. IK v >uf H O \ 1 1,,'f 
/ 141\ 1 • », I ^ 
ihi* Tnw, 
I r«|. W I f I, ) .. Illtl. 
\\ 11. Siiril, 
Tri*tr4»i llrfMl 
(!. Ii. I'hrl|>«t H#vt)i l*4ll« 
Orm II4II, 
\ sh ntl« ii 
J. \\ 1'itrifi. I,*'| Slronf. 
Tlir iiniVri«i^i1n| 40 \ »r(Mif«| Ii ininnf* furr 
nI »rll ll»r iilkitr OtrlM 4ii«l ngSl* l«»f ihr unir 
« O In* 11 «•# fill in lK» *•!•(♦ t Mi »ir. 
1; BT£VKMft k GO 
> of f M l*Mi,llrf 
n. T. IlAIUUTTa DtST 
IALERATUS! 
I. f»t^j»if» 
1 fMi'fU »liff«4irti| fii»in i»iher taint* 
III*. All lh* il 'lif i rtW Miillff r\UarfrJ ih 
•in Ii 11 Biimi" 4* lo |irihliM« l*f* til, l*i*riiif, .iph! 
nil kinili nl < «kc, ilh Mil 1 o»« tiiiiMjf « |»4flHrlr <il 
> i'Htnh ll llir i.l r r^kr It lukrtl, lln*i» 
I*i |>ri» lui i»ij nIim1 nf rrtnlit, l"%rr> |*4ii. Ir 
•I *• 11*«iiiti* it lnrnr«l |«* g4t .in.l |httM*t ibioii^h 
lh»* I»ir4il i»e bi»i itil hIiiU* iMkm^;, »"H*njwriillj 
••••thtltjf M"Miit« I »i I rommoit »t'f, Vllrr 4 in I 
\ 1 »l »• I | i* ^iir I |!.i' Ittlr f iIiin 
< <• 
full lliil il it rulurU iMIrfenl lr»m ol|ni tiUi.t 
I" \\ iirn Ml pmwm MM MM iimI tlMHiM 
lilf ihr iiltl |>4|»r w ilh \t.14. Km I l» im r.irilul 
»n t |rl ihr in *1 • \4rllf Ilk* llir futl, (imhh* .huI 
ID' tilir, Ititlnl lit.il lntitl,liitll 4 |Ut4 rlfrflit* 
1 111/ Mttln on ihr lo|), 4» %mu »rt in I lit* lull.) 
I nil ilirri lti»«i« i»»t n .ik 1 ^ Mi* ml »nli Mi-iir 
.1 I r «•»r V 
I 1 1 il v :« \\ tii 1 M •!••*«' 1 
in kmf >1 itllifi I'lin J#f« it 1 I arri*iii|i«ni i.irh 
H 1 BABBITT. 
Ii* .111 I »0 U'4*}im;' i» IflfiHt Nt n \ irl, 
I 411 I .> | 1)1 M11 « I, II •Inn. 
Winter Arrangement. 
J .ft.. v .. lay.ifc SIM 
in«i.a ih> Hlmm f* I.I W I*- 
ION .1 "»|ii. •. r •• K mum r, 
M ! I ORUfT CIT1 .< I < » 
\ !'*!*< I hill lllll •• I« 
I .\iUatir «hi'!, |ViiUu<l,Mrn M mill*, 
IWhli W«im4iTi Th«i»>U> .mt I'tiila), il 
7 i.YIim k I'a'ul « •• IrI k!i411, It •Inn, rtrry 
M la», I'm* tat, \V< 'hUj, lliuikljj mkl 
I •«, 41 7 I ■' U I*. M. 
Fair, i'• ''•Inn, 91.23 
•• un !»••« k, I,( ni 
\. It. I'.arli l> it f.ifni«tie I with a largr 
in tl* r nf »l4ir riNiHi*, !•» lh» nrrHiunioilaliiHi ••• 
i!i' ■ iii'l Uiniliri; 1.1 Irafrllrtt ait ira.m.liil 
Iti it In IiVhij In. Intr, irurh • Ifinf .,( Ini« 4„,| 
r«i ii*i hiII !• inn!r, an I ih it ihr inr.ntrmrurr 
til iitivml in |l.»lu >il lair hmn ihi* mghl 
M ill li |tlt| !»ll. 
I'll* liMlialllli i« iri<Diiliii |»wt|rit IiiIjU 
tin 4tlir»l It iiii« mil <if ihr it» 
'I til* •"«1MI|MI|» air ll.it tl>|«ilHlll.|i fol Imijj.t 
In anion it »«ii«Iiiij ».V in talai ainl lli.il 
j»i- «l. iiiiI' •• ix.In t- ii gi»rn an. I |u|il |..f al lln 
rati ill uiir |MiMii.;rr f'>t r*r»j f.VXl ml.liti.n <1 
fain-'. 
fJT f'rif Itla lain n a» »«ual. 
I.. ItlM.I.N'CS, \frnf. 
DAP. I US FORBLS. 
AGKXT K'l TIIK 
DKI.KNA I' CD I N r Y 
Mutual Fire Insnrancc Company, 
I ine of the i*m wunMiiral in the rminlr« 
iUO, 
igkicti.ti i:\i .agi:\i it\i.si uvr.voii 
\fihitirl ami l>rHiiglit*ini<lit 
Surirn l«i I>i*miiit.' S« in | > ami Wet I .n». « 
Jiun.'lii fur liutitling* maile iin itiiiiiwl>lrlii» 
1 >n ^tilip No 5, RapoI 1,) 
f*i plrailvf lllll, l*.\i. { 
\l.l. pfrnui arr linrli) rantinitet] »?<in«l |>iir- rb4*mi{ * nuip ii| hvi.l, given •'•inetnue in 
Mm U»l, l" J -hm (2. Rifh, «n I njnr.l lit the 
nil«rtil»r, fintmi hmli*<l an I Ifffdly Htlw 4al> 
In-, mi ilriiMn I wuli niirmi, at I hit* |mi<l the 
•aror in •prwrr Inga, amirilmg la ronlract, ami 
havr nut l»eti aide In iftrtain «anl note. 
31 N. W. UENNETT. 
A l.\l)V 
WHO ii \s nr.r.N fi'uno ok «2in: %t \.i» mi IMnlitr, aAir want )•«»• "f 
■lift), ile«ire« in make known In all frlkiw-^iirr- 
er» the »«re iiiean* of ralief. AiWreM, n(M«l a 
•taniiilu IU) tetiim |m*tage, Mr*. M 4UV I'l.- 






rw*of lh* b»ll Pr»|.«r«ll»M<iflh» \f». 
They arc not rccom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Livf.r Pills, for 
the cure of Liver Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, 8cc. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
I)r. C. McLane's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take no 
other, as there arc various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING BRO S, 
CO Wood St., Pitt'IURoh, Pa. 
Sole rroprli-fort. 
II. ii II iv j* < <», I'.Mt*. Vmti 
|.,r l| | 1% I '>•«• At lUtrt, 
II \\ \ !. I I M I. 
lUih'i, I> II II «ief U't Olii^r 
I w • • H I * 
i. i: ii««mhI k (V, ( li !■» -l, 
lUkfwki; J P lUlfcafllk r« tin mi; WNmm 
K l^i^hi«»'» «<) t l» I Viu«. Ni I 
FREEMAN HOUSE, 
.YO, i!> MllHtl.i: STREET, 
»>|>|mi«i|i ilir mill I'iiilIi I liunli, 
PORTLAND. ME 
OlOBOS 3. HAY, Tropnotor. 
•mm ( r.nmrft, ill tll» •'..linarl III If.» ) It 
Mnino Wonloyan Seminary. 
'I'll!. I It.I I I l»M Hi li' \ I 
£ l<» f Aim U, m |wCMi 
uti Icf lli' u.imI II. 4lil bl lii.tiurln n 
ii p roRxi ^ 
Krul'i llill, Jul, 15. I"57 25 
IM iu; POTASH. IN TIN < \\S. 
It. T tlitbbllt,<H& 70 \l it»l»litkton M# 
V I fiittfl 3* I ml in hi HoM.Mi 
r I ^ 111 l!i IV* K 
L liitiif xilDf If I 
ImI»U* •MifcUnl f if l!»r •|frit|!t| »l |»»t4»h. The 
•.lulirr^iioii hi* Imi* nir •» grt* rsl, lh4t it Im»# 
n»lMithil('Mlnu it* * •'♦» tl)W* |»«i*|icilit •. 4 •»!•* iHtr- 
U uul i»l ii** I'ht* pvufniti »r U4« l-tkrn lh« f- 
• ..f .,,I.., mU.i|I.i. ii m- t • »rr» | ..k- 
<£»*, Art I h if ill I It** ftlfrng'h I Ir ii ill <*f IN, HI.I 
M ||< II-#! lU M* |»*» W l't| thr MM |e«tl!|«, 
p.• • I* iii «ii% !»..»•• i• ! *• h if S »•!, — 
«tlii*h •• •!» •ii'Ktn»a mi uukut; •• », Ii ni.ik# • 
ill. Ii !*r« »4) lhi*y «fi«l i*»l hur f*v*l lurk, 
Hit uilii fti* Iti it I'll » Ii • • £■»«»' ""I of 
•• it l« H IM||I« ♦••Ml I Ii l.iu*, lirin^ put lf|i in 
m*i !• ii 1lrrini)iii( litjiiiJ in h»j«h « 4»« 1 
trf% tl mtmr In til* frl4llrf«. 
\ .* MMfinii Ii•! mM mm r i mi •. 
■ U !)• |||«* •4l|i •Ifvil^tll 4l|d pr<»«flM*IO{ lh# 
mm# «r-*u1i« ; nkI will Nirmnl il in nil 4»«, if 
tbr JirtCli MM arr | »tl•«%•*<)« I |>f.> ti»e il **lbW ibf 
rtf»-« in ittikn»{ S him, M*J nil ulbff |itfi|»»*'» • 
nhi'h il •• !. l ull ilirrtIi«'.m lor ii».«kiu{ the 
9« #t «l II ir.l, P.i'ii t v •§»•. 11 i* in *«!* 
»ith fff) litll- Ii.miI»V. Tbi I* % it |»i«i irril in 
fur Ir iinttii'«*«, 
I lt>. |*«fU»b m iir.mii'1 l'i in! {ft i*** inln 
giMMl ,*iiNl|l. 
12 Hi* *ilt link* Kirrrl <»flir4iilif'<l n ip 
I lift« u ii* In nuk i" H.»t| > i|i »ir« liun#f>l 
1 
« 11 ,. 11 1.1'i 
h •!« I- ilirrrli iiM (• »v rl«* iiu «^ init.-n wiili tlul 
Il.i• In n i|wi| in « l« .tiling in «« tinier * • *f .ill kimU, 
llirrdMtfl* f<>i n«ing ill.* P« lnh In th«* pkiiriil 
8*.il S« 11; ititrUi 'ii* I »r •lirki»( Imlii tul4irr 
fi»lr« on »Iiim i, 
III 'j ilv '• '••1 
FAIRBANKS' 
til. I IIKIfl II 
SCALES, 
of rinji (arid), 
34 Kilby Street, Boston. 
flRRKNLEAP k DROW \. AOCNTM 
A liill 4*««tfiin* lit if all km.U n| h I'l^hinK •, 
■•Hi ilit* iii I al»r* fiirmluir fur i*lf j| loo mlr» 
lUilr>«J, CmI Vrtlri irl m amy | ji 
|K«* ronnlrv. I d I 
fcf)lV-nrit' K TltWKI.I.IMJ #/'/"' \V \ NTKDf |iii.i i"i |*<im; f"in 
In g |» |wt luinth. \ tin 11 t or < h inrr 
l«wl- 
•rat, I*. rin innil r>ii|il<n m*-H |{i«rn •ml «ii «(••• 
l«il inpin '1. I'.ir fmlhrr |wrlirnUr«, »»« 
!««•« 
|>uU(r tUinp, ami aihlir«>, 
A. K*rtrr. II- 
Wantod, 
qai j |<ni« E YOUNfl II' f 
lo» 
OUU mlmm! wnHlif •« « baa 
Mil, n» fci m ti •' ■' 
*,s ^I*IM «f loo 
IT.U MOM I'll Icaakal if II wlji • (• i. 
Mil iMlml m*lirim- or t»«»k |'ii|| |Uf 
liruura (itvd, Irrr, In all 
« hu I'McIikp a |»»Ufr 
atauili ar ibrrr rrnl |mi tp, an,| aitdrrx 
A. U MAKTYN, I' ai.mw, Ml 
H \ Vl i:i>, 
CfV) ACTIVE YOUNG MP.V in aKulf • /V /I / (<| an,| tn>rellia( Agrnta, in a Iwiwn 
mtj, iwful and howmhtr, ai a aal-trjr 
of tflO"! 
i»» month. A capital of 93 "*fy> »■ fr^nim!. 
N« pnimt mrJirinr i>r I»nA 
Iwaiwaa. Kull |nr- j 
tiruiara girra free lo all »H« rnrlnar a |Nitug« 
•Unit) or ihrat rrnl pirrr, anil aiMrraa 
II UM JOHNSON,tfluMlvttB.M.II 
I'.VKItVRODY UflK* 
Dutcher's Dead Shot! 
imUHEKEr.i'KtiM rsr. rr 
■icavtr ir 
Clcnrs thoir Jioueos of Bod Bugs 
LA.MU.ORDM t'SK IT, 
>1 • it'll Till I 
I I'll A ihur ntthmurt /.# •• .V pit pfarrf" 
Ship Cftptnlnn find Stefimbont Mm* 
tern two it, 
T<« r»j»y " mlurr'# i*H rr«li«trr, l>nli»>» 
It lr»»c« mi an)MM* >M I Infxt thr au.rf. 
erf limr fmi wikr llic l» I, i«r ««n|ilh' Kmi, a. 
it ih» r«ia «Arr u»i»j rmiMilf miUim4I» 
■liMoltril in air iH«l. 
|t irniim * I »( liuw k h- rrr .ipplinl, and i* 
<i ki. PR v ni i ifea ill 
BCD BUO TRIBE. 
h* Ih•Willies »|»Iili^n, n •! n il, ill* lw|. 
•Irtil, l«il In lh. riwki awl rmim ilimltlir 
ruling, il iSr •• #11, .i"! iti* Imm »»• ilmif 
(i, h..i up miii .» |wti« 1 nv.sim ok he. 
»iRi rriov 
Hue ihufnngh a|>|>lir iti.n, m l JI"I flllll ilrrp ia 
Iwmt». 
r. \v. \ ru r.i.i., i* »r«*> i, iitmr.ii i{mi 
fm Malar. 
NuMliy Anlrfvi 1 lliirij'iiii llill \\ m i. 
llii«l,M"«lh Cam; K. .tlmni'l k lliirkfi.M; 
I. I'. >S«rkUi ">•! Itml | ! i* V ii •. V.< ».ii, 
anil 4nlrri in w In nirrf.rtwhrir. 
I)It. SMITH'S 
Sugar Coated Pills. 
I'rrjiaml an«l full i.p In lb. 
Ni>w York Collect' of Health! 
riiK. most t*n r.iiKMrniriw: in 
TIIK. WOKI.IIf 
Itr. MNMMM '•» a Sir pf|||ii|| |^nUiM i» <11 
•xir rill.., ami li« all wh > l>-< .ii«- injimil*.1 
Willi llinr luriila, iIiiii«|Iiiiiii lUr «.>rl.l, 
Thrr* ir- living niln'.i in ilm..«l rv.t town, 
tillafp ami ImmiU 1l111n14l1. nl ihf I 'uunlr j, m tin 
nit -Mini xi«;%u ro\Ti*i» rii.M 
IIIV Iilnl my »(<-. 
(!. W \t»i ll, I■ 1 / III- k, Mjrkrl 
I' .ill,n.I, •»> .winl l(i nl Mann*. 
•n..|a| la« \ 11 rrwi k ll.lr., |'al|. llill Will. A. 
I; iiii I'm •. I \i• m..i i, Itm l»ri« Li, 
It I* fllwillij I I! '• '(■' 1 Vi«a», 
ami i|f«lrii in mrili, hm* rlii|ahri». 
n it i»i: t 1 t •» 
C \N KER B \ LSAM, 
T» ir r<#/nW nrrih lut t* V Ui'rnn' 
It i*it«own bont Hccommendation! 
Il-I n ih' fi iim«* %tr nrfr f«tk • »*{* with a* 
Ijnil who h>i.| f ill.'1 l» miM Uil litllr, U«t iioh 
ImI «Milt| |t| «X||. 
lit Mii-*fum-iI ni#* th.it il h«*l rurril bifl 
WIFE'S SOUK DUEAST, 
Aft*f «hH*H mIi*m H*«l ifir«l it. Ami 
nviaiivnniiY mm;i> it? 
\ I ir|w "i» in I M#., alHii in! «ith 
i \ Mi 1:1: l\ Tin: MOt Til. 
tfM i* jiv I<<••«—Ii4<| rrronfM* to |>li)fi* 
riiM, Ut uMiiiivii n*i irlirf, 
fit* (•< nth «»• »» «.ini|>l#ir I'A N K TIt Mil' 
11 ... .1111 ITI'.H l*o THE 
|1 MM Ol SI IT I K \ I IIIN.« U I.I.WIM, 
tin ri(ti\i Tin: 11:1:1 ir 
\ |. 1.■ .1 «».. 11»,i 1 OMR 1»• HTLE >*( 
Pr. iVfli** 1'iinkrr lhil«nifi 
t". \\ \(»| |# |)#r riH( It rk, > T« k • t 
INmiUimIi (1« '••i ll \ 111 » M4m» 
HMki A iw« Jk H »f» •. I'tm Mill. B S\* 
»» Il I » I i | v »n#| 
V « N ««•»», Rmlilfttrriinmr linnet 
firrjuhrfr, 
Atweirs Health Restorer 
«.i\ i * \n Mti.inr.. 
ATWKI.I/S IIKAI/ril KKSTOKF.U 
Will |>r«rnl »< in !•■'«! from hmiint vu 
ATWKl.l/S IIKAI.TII HKSTlUtKR 
\\ lit ilrrn(«htfl 'l.< rf»jr*l»ln| 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSTURKK 
Will krrp ilif iiinuth mil l«*tli rr(MUr. 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSTDKKK 
Will rule kiir.a an J (irnrtal IWLiliti. 
ATU KI.I.'S IIKAI.TII liKST<»KKK 
l« A ruir I.>( .liwi M. m n li«. 
ATWKI.I/S IIKAI.'I II KKSTOKKK 
I 4 < MVr l« I lit .1 I.. *i ( • M k llritln Ur. 
ATWKI.I/S IIKAI.TII KKSTnKK.K 
C«lr<! ui ih ijil> ami it will rm» j< 
TUX IT! 
2?«tM l»% \ Imia K IU|m, |'4fi« llill, Wm A, 
I I I ||i k( I » 
K. I *li» • »! \ "••fig, V*f«t*y9 
( urr Your Son* Il>f*! 
int. I'lrrirrn 
American Eye Salvo! 
I lit J V lU'UllV, ••( *> »m, tnfc.«in« a. iiC a 
thlM will H 41 ••• IM'IIj 4ltllillll «ith awl 
Wrtk l!ir«, •< l» Mlffh al4r III l#« ihr 
li{til at all, (rnrr .11) k>i|nii^ 11• IIII* lajiu tl in tbr 
flHM 
Tail l»i*r» i.f lh<- K*» Sal»r rUrflrl lln m(». 
II.HI.II ll\\"»i <»^1. •>(' llmliim, intifina u. 
thai Ilia muthrr ha. Ikpi turtjmf ifli.n.1) M 
»y». I.» lln Hji f*«l»r. Tbrjr hail U-rn a »r ami 
•rak l*i« HUB* )r<ra; rjrliila ulrrialril, ami jrrat 
araliiim <1 I hi (lain*, 
llr alt" nfnl a hil I i'f »• f» ImiI .•'•in l.j'a lij 
■ Ira J|'|||.. ill"". nf the l!j» falfi". 
C.W. Uwl| gmnliiiilht M nn. 
lalihi \mlrr* k |lal« •, I'ali. Mill, W. Vita.', 
fit. I'an.; r. A|wm4 k « .1. IUhh.i.i, C« 
iMfflllpyi •'"! It.-' '■ Vwflf| N.if »a» 
>nl<l lit It'll r■ iii ^la^tla ii>^ nrrjaliflf. 
(ientlrnifn in ilnir Dre.v>inu Rooms. 
LADIK8 AT TIIEIll TOILET, 
.Mullit'r* in the >ui«ait. 
The «'lil l«> Hi'*li»ir Ihr llnir, 
ami ihr t nunc In I'rrvm' II, 
— I SI'.- 
LYON'S KATHAIRON, 
TIIK MOST «|.l.i;ilKATi;i» 
Preparation lor the Hair, 
Tin* v. it:III tin* vn r knnnnt 
lit • lit •>( nur/f l.tMMjftflO /'*!/»» f" 
fttr, ill ni'lt-* r. 
Ilmmmdw tUritif N Iw '«"*• ,n 
»iferal*«. rnliiim, and IrmiliHu 
rich. Mill || |i*ilfam* 
Th# l.i'li*a uni»rr»4ll» iiriMwmit" it In Ii* liy fir 
ill* <*111°. II'KMT, lie 111 ^ I ''e »•>•« ilrtif. 
al'l* kIkV llirjr h Mr • I" »ar«l. 
Il a*. lira ill llir ii ■*l|i a w » In .il'.lij arliua. 
I kiiiMi ii ln>« ill"«< "iTtir Imning lire). 
( uira rr wjil'*i l»i«*a»r« il th* b) •<!' 
\ H'l III * IIMj.lfltj llf |'4if| 
I'rwl1 • ■ Jfi'Wih nf iw w llair ii|> n |til<| 
plum, 
liurt llw' lljir « I in«. Ilirh, (i Ut«>> a||irai iikt, 
mm) nailed |i« mi, ulbrr allele in ihr maikrl. 
• to. Itiarll, |>, erin( llla*b. Maikrl Mi|»ai* 
I'ertlaml, limn al A l*nl lur ,M nn», lu »h"in all 
iiritrx mini Iw iuli||rMrd. 
M®l«l b) \mlrr*i ii Itaira, I'aiia Hill; torn. A 
RhI|M MkrWk| I!. Ii I.V.IIiirWtlilj 
K. I\ H barb I**. ami llml»l|.l.< * 
ami ili «l*ra in awjitiw *«*r» »br»r. 
et7>.u< tdcjlx1 eorttsc! 
A C'oU MUtri CuU(h' A Ci U|h urglrrlnl Irmla 
in ('••n<iim|iin>n! 
"Tb*n |>a«b>» •«"' »ttb ihlralning fat*, 
Tl»* r»«» *|1»ly brtira il la Ion lair." 
DOWN'S ELIXIR 
»rt*n rnrra a 1 •" h m 1 lri» il.ita 1 bat f»f inentba 
ba'l l.ilM. I 1 In- akill of lb* laiat jibtaiciana. 
For to' IIOOI'IMi CDUflll.il la lh* !»•« i*««- 
nIt in lb* w<>*It. WHIM t. il »»*• »n'' 
|» rl"rm» met* ritn aibanany irtbrr kanni i.mi*.Ij. 
<' to'■ ATWKLI.. I'.iMlaad, lariwral A*, nl »..» 
Main*. 
fiili|l>> A*ilr*» alt llal*a,l'ana lllll; to A.ICilat, 
He. I'aua; K. < Mia« ku » ml It. Voinn;, N erwa> ; 
E. All* »»|| k t'o.,lliHkhrlJ,anil l>> ilrjlrra inim J. 




Highly Concentrntcd Compoixud 
Fluid Kxtract Illicit u, 
IU Mtf, K- '»'»«, '#>«♦/,/ 
• |r> ■>!, .V- r»f 
f'rmilr <(( Ah ii» i,y 
f A» ll»M| W(M| 
\li-mj frr'ii fami ini|rn<lin<°ira in lilr, 
ii1.1 rmiotmc nil iuipii>|H>r <WI itfi « lr»«n tU 
IIMtWr. knliiej*, «r llrtnal Or(»na, wliHliif *• 
mini; in 
Jfuli" or IVmilPi 
I'niin »hilr»er r:m»r ittrt najr t»»?» •figiiMlnl, 
4ml »■ Milllrt ol hut* I m.* ttamli.i,;, 
Gtttit llfllk »—l it( " '« fit 
lo lKf /'i/.V/ I 'i#»4 
JOV TO Tin: AFFLICTED!! 
|| r«rr« Nrrt Hia in<i hrlnlilalnl lifrtrft, nm| 
rtiMofrt ill ihr nkicb 
«till** f iuni), 
|iM!i*fire*iti«»* v-i(i'»»i, I/>m |*nnrr, !..»•« | 
51 11 I»ft .ill » 
Urn, Hint"# I \\ tit NVflf", Trim. 
Mi"f, l^rrsilful I. »r » I IK ll, 
I nl 1 I »rl# \\ A- l» ': \ i,| 
2**»r# I mirfMl U*«iln !» •>( i* H%»f*n# 
PftiH in Alf'tile nilH |t\#|«|tlti •'in 
liiflM, 11 11 I I « 
•»{ ili*- I'i'Ii M ii < ! 11 i' 
ttofhii| |N«i lit IhAi ii* ii «i iImi 
lirlHl*, TrtMi illy l'U«k »|Hit« rf«.r# if if* 
| \r« mih lrim*n if* •iifT'i#* «• -»| I otfhl; 
• 4lll • 4f 'f 'II llfl •' »•' I I 
mlb b«*fv**f of l^iwrty. .\iHliin| »• «"•*»■ il.lr 
I't » •< h » ■ N a 
tmifr flrr««f liif f* %r of ih^WMr'lr# »'» rrpmr uf 
M ii* •*» r.llirillirM; ltd > rm III i, I-t»f 
liiitiHu IraniiliiiM Iroiu Miii* «|<ic»t> • «i». ihrr. 
Tli#«r mim|>Ioih« if illmr I t'i wlti'H 
ih»* mrilinw in % • i»ilil % (ullii«i 
or mum, iui n\, will ii 
LKKTIC FITli 
npirf U H»i in m if>iiih*»» r• iif I 
lirutk'fitli Initio n! In ih'iw ilifrlnl iIim*4*«-»—| .N 
MMI\ \\\* • ON-I Ml I'li.N *1 » 
mCiU uf lh«* Uitw AmIwwh, ami ih* iii^Uik h.-lf 
'lr4lfl« I* • «'.•UH«|ifl ♦*•, I* If Itflpli 4|||»T«« lo lti«) 
I' III ll »»f I III .1 »f I I.I \ 
iii -I itir I ittrlixlt • ^fi»l t,ii »p|#ir«. Th» un* 
Ipnanrf i« irliMlIt nwl-'m «|Hilr i*r»iiintr 
Mrilh«*r li'Mlh K*m I • »rf it >|. U' 4 
MHRil »'f llir tmrf *k mi, if i« MM 1% artM iiUlr. 
* Witb wurfuI • miifi tjn i» 
l*io mllrii f"ii'» » I « Kii* l lirgiiib .. 
I» Mlfej ii im»«l Ifffiwt MM! |nM ItfiMfltt 
lh<*'t*i'i < t»|i* 4 lh"**'4n<U In nolin* '• 
i|im« I Utfiof ihr 4if-lnt<* rt »»f iwlilr jmitbi. 
II in ♦« 
i m \ 1.1.1 n i i k i m r n v. 
If % II 4 
lrr«#inj iIImmHi t!ir I'U III I \ I It \" I" |M 
• Ill '* I > 
i|t ffll' lfv 
it» u Vri mi qi k Koirnii m* 
«11 M K IMM rtHi.H, « U ..f 
In « .4i«l rrf. fi iicr•. ( tin#iia k' «• 4nit n • t 
lllfin ltd nit I ; * ^ m » 
•inr, lr« •• inlmg «r rilliNjf |i «U>(llr <»| i|ii« 
ii!*t iii I ?*!»• ih*1 lUmi.li, 
|| ifltli ill lili |>'I mdamwifi i»», i« 
|»W «»ifl| in Hi llMr «f|«| toJof, Ul iiitwrillllr m III 
•ClMi 
I* | ff» ic ivrlly •«nii.!i»»f in ibe ?• 
p I IRK V- \ \M» Ml \l I I 111 
\V ih ili* rr.«ii »f ^ ♦ U »«• 
ln){f ftil I CAtt i'rfnlr«| III if! I'Ciflil ir»4li '• 
I 111. I I "* \ Wtfflkt 
Ptwcllci1 Mllii^f 4f •! ill '•( «•! |k '»'«■ 
\N ,ik. .f M 
ai 
t ||Mhr«l IMIni %»/ t | ii ! i. iiiv I'fi\ 
iirun H" in |if»«%f* ift it I hi* isr<lifiii# rrn 
j«ffi| a pili# »i». 4ml llir Vr«lMHi»<iv i»l ib»» »«.i»«!« 
in l«r pi ..!■»« -! ihftl I |M ift•••# {r**4| 
I Mailt l^blfl of |VMM AM Wfk Id ibrlMH |MN 
lumlin/ fi4»f* l^-ru fin I* I. r»i flu** Vll|. 
I M M.\ I ! I IM \ 
|'#"j»f irl ir Vowhmx * "* 4 If • 11 * 
(kiiirM, ii iilMRi'f fnififvug WllMI •« kmmil 
«.. t*i II.M I. IMI IMM I 
100.000 Bottle* novo boon kOM, 
Alltl «•'! 4 Hflfll' III.IIH > 
I'ftf Il» • i" 1 !• III \ I | 
tkc nlj 1 ('hi tilt 'j h i.ll T. IT Im'i I, I V<:i« 
Ul, wbl hriuf iluly ••Mil i|w « Mjr, Itl4l hl« 
•|MI \l Ml 
Iiini* ilmy, Mil ,,»• |««i11 K iifiiit liv 
II T HRI.Mltnf.il. f ,lr M I.»«fi. til.rr 
■>«ikh jikl idt'i ijliril U in* tlna 211 Uf 
ul NuiPiiJri, l«."> I. 
W M IV 111 It It % It I», tllnwu 
I'iiit •• I |»«-r Unfile, or rt llolllr* f«»r •#; 
drlnrrvtl ii> mil mliln •», 
ai'riioifMiiir.l lit n !i ililr «»-l f*i— ml.* IVrlifi. 
mm m fwU n«f Mad < i,CV 
mrn »<»i| iilhi r*. 
,.ri «•> I mt" » • • I HELM BOLD. 
I'i M i. <1 nil \.i. .i i. 
.% i. 32 S«*ik Tt%ik Sr-.t, 1 I. 
4*-«. 
II. II. IIAV A: CO., 
'un</ii»i i"/ \h .Vi I'<ii'.i 
!•« m-VIII l»i 'I inn 
|JP | 1411- It \ ihW K 11 I'll • 
II.n. Will. \ Rill, * I'm I hm ti •• 
Itwhrl; |) W N Wl • 
I' ,f It \\ «■•-! I.1 |t*|i \\ » I II 
r itu<irii, i iiiiw, ii< & n » 
krlil, K. AimhIfcOkm4C li \'. lUk 
foil. J I*. IliiU.ir.! a» » .11 \t i.k 
I.i-1;hi■ I' I. n >• >, * n 
iu.u itc "i coi frciipcm 
Aik For Helmbold *—T>m K Other 
I. « VRBtt I.I \ IK A XI lll>. 
Kmvivn ovm 
Medical Discovery, 
rut: cRt:.\ test of r/n \c.r 
aii; Kl nm l'l. i: 
X* I 
frii)fi||i llml riir I \ I I* \ KI M»III III M"l», 
f v ••in lf»* «mh*I >rf« fiiU I'ti •• I 
* 
• »«i 
pU*. II** '• « »• »• 
•r«. And nrvfr #• %*f|»l i«i N«. II*1 hi« 
m liti |mm•• ••miii nt. r l»u hiiniitil 
♦ ftifc in ■ u 
M» iUi**, 4it Miihin Ittrnvy u iU »>( )(•••( 
T«r«» 41** « irranlnl In nur 4 miniii^ 
••lit* III Nil !i. 
(W It* tkff« Ui(llN«ill CWt lh« M '*( Li f 
f>iiiiiilei «»n I hi* facr. 
'I *« »f ifcfr Ih»iiU • will lU.ir lli*- f 
tiilr*. 
Th, liltU, art n.'fi •r'l«*' • 'r I' 
* 
Vin<! of 1 ink^f in t!• •' « "ll' 4" 
M " 
Tlirrv €•»!%• U»il«» n.111 
«or*l r*»c« of rr) -iiirl,». 
Our III |M I».I|I« •.«!• «»r«i Ii.l Mean ill 
kuHlilf III III# U *• 
I'm .i Imiilti ir« tirnalfil mTwp it 
llii* 'Hi an<! I'lwlfhf* m fh«» hair. 
I in hi I ifi# • *.♦»» *'i\- ! 
iHft .ut«l running 
«t,.. » ill ••>••• •!» "f lb» ak it 
T»« »f lbr«» l»Mllr« arr a mi ili l > m< ihi 
nwal ilrai^-ratr • uf ibruiai iIkhi, 
Tb»r» air runMIn! it riirr 
• ill bruit. 
I'ltr (•> rttfbl laiitlra fill* liar » rj Mural tt 
•n i>| irclnU. 
I If wljl la lUtta H|T. la I HWi |hr fir.| 
laiiilr, 4ii,| |*rfrrl rnrr u iruialtj a'i ii ifit- 
ala.tr l|-tan|itt ia takril, 
.Villnng t«'ba «> iki|i|iJ«I U in I boar a b<i 
ba»r in tain inril all I hi' a.. lrrfa.1 mnliriara 
•il ilia iltt, aa lliil i»iiiti n irfil "» 
llir |iaal,irt «, j.| alall,' •'! lli'W »• a, till 
III 
rm> ainj hunter; tr| il n n' 
» • #»• fart. Il 
jaai ba»i « bi'ir >r 
baa i» a'arl. lli'ii m- n> 
ifa n»i 4in|a alai«i il, ruling um )>u| mil 
Inula, llr baa |inlillr«l wVrr a Ii'I ! I iiillri 
ail i| in lb* tiaiMily llnalana, n 
■ I bnnaa lb*' 
rdrcl of II in nri> f i'f. Il b ali.ai-'t .n„ 
a,iulr f llr |rtllra| rilfla alff it 1 |'l M<la*|* 
(bllaalll. («»» Il a bllilia n I t a ai nl I ■ 
•kl jiaaifiU- >■( ai*lt ; ai>,l t»a aran |«t*tf, |n..» 
lax,lal■( rfciklrrn, ttbnar drab »» aufl awl rial' 
b|, rralaafral laa * |iaifiil al air „( haaltJi hi |b 
liar aif ainr Nil llr. 
To tboar aa Ii<a air |i i il with auk b< 
•fbr, o«a hnlllc will ■Imaji r«r il. |i nfM 
|fWl la la» I IK Mmk .an* I iliarliaaaa. 
> mi 
ah" b 19a* I ikrn il bat laarn »»|a«r Inr Ia n -, 
Md b«»* livra rrfnlalnf In il. Wbrra ibr laialy 
la aiiunil il »ai|k| i|aallr n«t, ball *llHf ibrrr ia 
ant i]rran;rnirnl a.l lb' fmtaia-n, i.f iiiIihi-, it 
• ill rjwr Iril aingwlar fa*li»ija, I Hi v I inaial 
It'll In- aUiaiia-al—Ibrj liana di'a|t|trai in Irmii 
lmirft.it* lo 4 arrk. TbriP ia miff lai.l rr, 
anil fia in il— am ibr fa.nlrart ahm lhat laalin.- 
ia jniar, )"• ttill Irrl )nuraa-|f lika na a |« «aa 
I braral miur >>( iNRMl ixliitagaiil IIHuli.i- 
II,i.a nl* il thai tai a'i rtrr li«lnnal In. 
>.l a banga a.l ailal a »rf na < Mr) |!il llli 
leal )attl all grl ami li"«gb lif It. 
It»t mm, Mrnl. 19, I *.vi 
7>.a ia la II. II. II I I", Pmigwl, 
I'»rtUml, i, tSr.lt.!) «wi ri 1,'im'tl .tr<»' 
•y MnlltJ f.,t Iti .Via/a Wtiaa, an-/ 
A»l Aa ia nmlif^ vail Ma faaaaa, ml frmm my 
|M)V\I.I> M!NNI.|I\ 
II. II- II.IV, llrn«aai r.rflliifl. ib« only ao*. 
Iini laa-il afrnl im M nnf. 
MIIm \ ii'ti ra K llalt-a, I'aria llill; W \ 
llttal. Ha#. 1'ial', I. AI t*awj || ('at., |(ua It 
I). I'. Sojrt, .N trwat l> X 
